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NEW YORK, N. Y. 1915 JULIUS 29. 
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HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ E GYEDtlLI MAGYAB BANYASZLAP AZ EGYEStlLT ALLAMOKBAN. - THE ONLY HUNGABIAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES 
------.-- - ------ - ----
A nyomoruság vidékéről ! BÁNYA TELEPEK HIREI. Saul Birnst elcsukták 
A H OL BZAZSZAMRA BETEGEDNEK MEG A BANYASZOK. - NEW YORK, N. Y. '.\"af:0·01111t•hd júl kl'n•t-11i. t·gy l1irlik, ht1!l;) szloppo", l1at- rs t',;l láh lll,tgll„ a A MAGYAR BANYASZLAP EREDM1:NYES KUZDELME A 
SHINSTONI GYöNGYt:LET. _ llli-,.uu javulnak a munka,·íszo- i hamaro:Jan a ci.ihbi Lau;yálmn l!i s.zen 111 mu.-. \'iz ◄ ~y k,,,·(•-; ,·a1,, ,. HJ1lNA.K.K.AL. 
____ nyok. a r,:~úta lwiir,:r1 johh iJük nll'gindul a munka, d,· akkor M·m g:11.z uim•,,eu ,.,, nyitott Jiunpll\"ul ___ _ 
Talán .\111erka mimh·n IJánya•1SZt>rre ei,;uk kiclőltck sorba a bá- r~k m•1u ak~r~iak hl'kiiv1•tkuni. igen ~-t'SZ sz.1ikst'g ~rra, hogy ruií:8 tlolgoz1u,k. L~járók?~ka~ bö:t>1~. Oha~/,iuk V'..sza,,,nlekez.11.k t·ft'<lm,11_\· • im·rt S11ul Birullf!t il 
ndt•kéröl irhatnimk e ·im alatt, 1.yászok uwg u. családtagok is. \'oJ. '.'\t•ho.l _"zapo~ltJ~k e~~- P.~r~al 8. hl'iyr.ul h~z;:llnu.~ ,hu.uyászokut. ?11- .\. -.Zt'. ul't 1_~a"'. 11 H. rn.~J~- t'S kar_.~~ tdeu Ult-'J{k1•1.ddt mo1:l{alo111r11. a 11111tt h h·u dfoiztúk (·--. a posta 
mi>rt bizony ma mind,·11 hil.uyate• lak olya11 húiak, ahol nt•m aknJt mn~khok _s1.am11t, de t7. ltuy„ghr ,,l ,au itt J.S ileg, akt muuk11r.1 i.1am._~a f1zct1k. ot,111:hat,auo, md~nrK az volt a célJu, hogy ki• hatósitg f.-lj 'e11h rt• k~nkták 11 
ltp a nyomon1saJ: sznruorn ,·1Jí•kc, tll} t•gtszs~il'S t>mber l'WIII, ágy• k-~•u~ ~!Wkt•ly H. rl'ngcteg !ntlllk.i vár. Cl'lllJt'\'l'I. :\lnukasr.u ,;,:uk~t·g lllll hajt~a fi 10agyar lapok ha'láhjai- 1wluz holHl alii. lll'ly,•zt,·k. zou a 
néhol awub.in olyan uii.nulmatl l au frkiitlt miuJ, nki pt!di~ járni u\'lkuliHI szrmhrn. A_:a.'i-- e,; fegy- --- -- e~en itt sem ,un~hmahau r/,J • Januló11:h1 hi,;mi.k hir1h·h1-l·• 1·m1cu, liog,v esnlá~1 ~1.ándékn\ 
keltő, külüno~ rossz nn►st.rnahan tuJott, at M-m n rCgi l'gészség~..:I. v..rg_:;·áraknak !1~1;'ze Jnl mel!"Y·. mt• DODSON, MD. . lmlt'n k•potl -- , it. akik t'87.l1•11diík ótu fo~ztogat- hasznúlta f,,J a po„1Ji.t. 
bnjtnJ>,aink lwl~·zdt-, hogy való- ,Jártak a1. orvosok, t:.., ker.rltt'k 8. ni k,•U a m111111•_1'.1 87. t•lle111Wgl'mk- ér11sulesern~ &it'rmt itt most J~- ELDO~O, ILL .. - \\ arga tii.k ho11fitr1Ntinkat azon 3 cim,·n, iirünl! id llladtjuk 'zt ol\·a..so 
!iaft'gal kétl>t'glw1·se-; fogja,•! az Ldt•gt'kt•I. ~!Hr l'lUlk UA'Y, ahol-(y Jlt•k. de a htí.u~akhnu csak nagy ,~i111lk a ,·1szony<1k, 1?crt _e-Jd1g ~ynla hany~s7. t1s.tv••~unk i·zutou ho!!y r~i-dt>tfizotl'~re adjúk t•I a iukkal, ak11t közül th•rn ,•~y azt 
tmh,·M, ha oha~11a azokat a kcgcr. a sz<·rcény 1>mherckd ,;tokták, t'e twht>?.•· 11 mri;{y u. mu'.ika. :\fo,it, ahg d~lt,l'oztak h~tenken k:t n~• Jig~·t•hui:zkti haJhiu~inkat, hoJ;:"y p:pot, holott ulintlit-r 11tA11vi'•ttcl hitte már, hv~y 1em t'S7. nedmé-
ns ha11g11 lcn>lt•kd, amf>lyt•k a bá· hildl'8CII, g0<h1thrnul, azt&n ami• hOl!J,: 8 lilHls: srtn va~tottu l_,e 8 pot, mig 3 1. utoh,o h(·tt-n 11111 ~ ha, u: .111 l'llJCllf'k mo.',tau~bun ~rrc -~ kiildtt-k ki. Eu•rscimra t'llllJlhÍk 11_\"1• 11 hií•ní1kk11I nllo küz,t.·lnll'• 
11~ szok f'7t>r hajlll-bin1atát irja kor nuír ft'ltüuií volt a i-ok brte~. '.''''.;1cny1·.k1•t, _o~r.rc v~r-~~k a Jobb rom nu.11ra ."oll in~nlka. -~ hau~·a v~_tl••krc, m,·M u itkn~ hányllk ko• b, a nu1J;:"yarokat, lrlkt-tlenül, iuknek. ,. 11kík láthlltják IBO!it 
le. kezd!l·k \i,~gá!ú(lui é-. igy jüth·k 11lok1•t •. 1•s uu 1-. ~•·mt>I.Juk. l~o~y._a bz!oppos, barom- t>~ fél.._.-negy lu.b zul __ 1•s~k •'IZ)' dol.goz1k rl'mle:;cu. fizcuiklPnül;..., llunyi pana-.zt knp- mlÍ.r', lw,:y amihez ho?.zá fogunk . 
• \z t'gyik lu lyen ki•vfa ll munka. rú, l11)gy u kutuk vizn ros~z t'S at" mostan., ~~·1•n~c J&YUl!l.i ~-alo~mu• '.nilgu~ ~,enne ~ sz:n, guzlll.l'U,tcs ,; a tohb1ht•.n r;yen_g,•n m~gy a 1:11w- tt111k rájuk, hOJ:Y tamí.c"o~uak tar• az-t ker, ~zltil is visatiik. .\unyi 
sok az cml,er. nagy tl•,7.ük lll'm tói nm a baj. Brre kí•t kntat t'I• ~1•:; ~ro:"ho(hll fog,. a.m,nt•k már i~! n~·1tott lampanll .'!ol_go1.11J1k. ka.. A_ tu.1·1~•'.P:}l'S , t-1.amu ?an:·u tvttuk ft>ljl'll•11lf'ni az iizi·lnwikrt l'r1•d1111;11yt• mi'1r is vun Birns Há 
tucl dolgot.ni t_--; t'lwzik, miísfrlf' z!Írlak t's lwtümdtl·k, és mo~t csflk igazan itt \"Olna az Hll·JI'. \ lZ '.1111:s bnuw. LcJarok,, r1p• •·u1llt'r~1 sztraJ_kba lt·ptek. _Egyal- a posta hatós.;\gnál. mud l'l1·,11kntá!iának, hni:.v az ii~z 
nt-m i~i-11 nu-het. mL•rt máshol -.,, l·~y maradt. Ezt fel i~ szer,·ltí•k . • s;ed,·~rwl akad <.-sa~ ul-bol. A ~z'. · ti'.Um •tt U'-' 111 1" _lt>lw~ muukat kup• .\ le,:na~yobh üzletC't 1•siuálta szrs ma11yar lapok kitlohták a lap-
ig n kell most náhau 111. uj f'mlwr szh11ttyurnl. ,l,· hát \"ÍZ m•m igen PORTA~~• P A. . ~l?Y h&Jt11.r- ne~ di~golm k.-ll L-S v ~:l',; mrrL·t-1 111 11. uwJ•.11 ·~p~_1P1r iu•lkul, azt tn~J.! taláu a magyarok kö1.ütt Saul l11il a hird,·téM·iket. 
Jllt'g p, nzt' &11u• akik nwg dol'1'0Z· jOfl J,,•lüle. anü k1•v.··s. \811, a.z i;imk ,trtes1tl'St' 1Uer1~~ -~tt ~ok bit- utau f1r.t>t1~_ek t>P:): t.oonant roo~• :~ mo~ta111 '.,lokh1•11 ~agyon iwhn Hiros. aki a i.aját nM·t"n is, m1•g Rnjta lf'sziink, !iogy il liihbi, 
r,uk l&, • pp,•11 eAAk bOJ,I'.) kPnyt'r• síirii. sáro~. lh m lt·hrt Hlt'ginni.- nya van, ill' f'7.t•k k:iiul Jclenli•g bau otvruot, hc_tlll_gben _1_1at\"a11~t h1~gs.z r,·.zu~. 11~ ~ ;1.117.ouyok mtg- kiiliinbiizii kompímin urnkcu is mng.\urok ki;:r.1 opnalti hitnngok 
\ öJuk van mi•g, ez is IZiikii Ol.)au_ az l"lt>t Shinnstonhan, mint l' ak -~C!)· van '.nunknbun. Et a:t c1.·l\tl't. dl' egtke_t ml"h ko_wt ~iar \1Ülozna~ •·-. kila~-~ lr~;. _urra, hirdf•ktt a lapokban Í'!l a lt•gkt't• is a Hirus ur liOrslira jtlSSarlak, 
srn. ;\! s lu·lyt·u ros.<u: a h{mA"- •. ~~ aiva. tag .iu:+·gl•11y \'Ú.llllorai kii l'p-~· Jnl. dolgozik, dt>. nagyon );Ok b:1 kt'.~I tak~r.1tnm a azl-1'.lJOI. ~z, · 1~10~_:;· m1h.ho1111a··· n Jott l'.anya~ok IM•gl.1f'l'jtö'bh iizlctRket Wuálta ll m, rt twm i·gy . hozzli hasoul6 
mtkl koro1Sz. embt>rtelen m{ .. Jon ziitt. Xnu-s i,·óviz • 1~rkóz -1~1,bi hcnne IIZ mher, ug~, bog\· llf'm rc-nr~\'111'11"• g nagyon r1tkl111 lor- h kapl1at11ak itt mnukat, akkor lu•\"'.uuloro\tak kiizt. J-',,lj1•lt>n- muszk;i hi1:11álkodik ma is az ame• 
'>liuua a sir!l('u~· munkAs.¼1. aki 1hutú ,,.,. a &7.0mszétlos \·öl~yhl'Il _. dul eHí. vil!yA.zna_k ~z emhen•k;e \\'~rgn test~·éru~k 8• )l~jlyar_ Ha- tÍ'~"inkn-•1' rr,,·:' j-. Jpt, a kf'IIIS rikui m1t1c)· ,.ok ,i,:t 
pl lig nagyooll t'rték"t aif a iar- Y-au, odaJl\t' 11 la.k~g , w~rt t'b· •. _- .,[t,wábw1 a bud~6J L<t dag 11) Alll.'.~I• 11lJ11.n nt1"•1trm fogJa az __ 
8 at11 , k .11. mnnkájin·al. mint ami lwn a ri>nws mc!Pgbcn dni idokb,'11 az volt a f1ict'lja, hoi,.ry Jto, UJ:0\·, hol!~·ha m{'g11Hlul a rnun oh·a,0111k11t. • ,, 
ly, C llenf'rt 'kct kap Ö ez-ért cse--, Eu·kllf'k 87 ázsiai állapotoknak ti stv~reiiu-k l1.'IH!t'S l'IULni aon;á. ka, ujú.n~h.:t!Jt'.k n:t fi he-l~·et ma- - . , . Bányászsors. Hirek nyugatrol. 
a.z ll'I, kf>, 111 a munka, hiit ni>m .\l,·rt 11 ní•p i•sak szdncd, siuylő- ko<lj(·k t•s llt' halJ~MSOu, amikor ue111 \1111.1u•k frl E"mlwr1·kd . . \7. lunk. l1n~y itt is \a,:-.11.11 mt'lff II Közli, Zva.ra Ágoston, magyar 
rél,. MoK" a tfr.mlatok emberei,J,rdi~ ma,t"a a Jako:.,;AK ru: ok:i. túl töli, tclllt'hil,•g -- gondO!i- i=Yur ln&Jhtrsnmknak. 11,· J•ll•1il,•g
1 
_ RAWL, w_. V~ . l J.!Y t•rtt-~11• 
lwi•sulik ,ul'll a unmkást. ~émely dik 
I 
jiljgatnuk a ház.ik falui mii ,; !nag-~·ar bú.~y1iszok j~~·í,ról \ttll t'•l1_'lmi,-z,·r ~t-1 H laká:i i1ra armyi. 1,m1ka. ,\ ,báu.:,:ákb_an hat-hPt_ láb SZERENCS~TLENS~GEK közjcgyzö e~ bajójcgyügynök 
J,,·!yen az t'h·lt 111 mt'reg cirltJ-1'&, 8 giitt. ,h· !Wllki Sl·tu mer hí~zélni 1,,:0, hnm•m mmdcn l'rt•Jevel a ba• 1:,111t fi. il'gtohb hel~·l.'n. ma~as a '-1.t>ll, ~az 11111,·,1·11. 11~ 1tott A PREMIER! .dANYABAN. Jlarrii;burgból. 
Jok6házak rop,-;zak nincs i\'í1vi1, lott, ahol a hajon Jil•githetrn~m·k. Jok u11•g1sziintett-..,··t siette .. ,;e. l,r-;1, - lfimpával dol~oztmk. vi:r. f'Jr~' kt•\·Ps • 
ami ,.,zinh•n t•l g hn \lrnd, uft.1 11 :x.- 111 mnik kű,·t•telni az- illrtPkcs J.:"01tt!1111k mosl j~ rá, ho!i'y n DANTE, VA. .A muukav'.;,zn. 11k1Hl. .\ 111':t•.urt masiua \'Íl~ja. {,;, -- IPODOR MIHALYT VISSZAHOZ. 
ukadmk ki•sernk, auu .,-rk lllf>lt lul.\i'Jl, hogy a iuunkósoknak az ~hi111~t~11hnn 81':t•ll\:t•dii húnyú.sz- '"_>'O~ 111 h .iohhak már ,·a\~mtv,•l. ká.rhziunra_üt\'l'II r,•ull'~.fi,zc~.m:k ::-,rnmoru hirt ltidnt \'tliink i>gy TUK. 
ronl,111k a -.ugt·uy b, n_)aszn,:p éle- embi•ri t"lt'td 1Pl,!yék ldll'tiin'.·, mi• ttst\1:r,•mk lll•'b"tll(IJak, ho~y az J-.,hhg háro~1-m•g~· ,~~pol tlol~~z- '.\,•h-:il llH.Jl~IIII 8:'k a l1·1uroko .. •~I J•r,'Jllini llmg,J,ar t tvl-riiuk. aki • 
tt:1. _ lv l lwtil hissziik, 110~y BOk t•Jllllt'r ottam 11y_om?rwli1g 11f'm 11z ultal~• tak !wteuk,•nt, d1• már ~l h_'.g~uz•. l_rn1,·a.11 1·,·ute~ f12P~lll'k ,gy ke~••· 1tzl irja. hogy azon a pJ+:zen l'gvik• .\ 11111!: l"\' oklobert>ben •.-0rt~nt 
Ti!iin II h•gi;.zonforuhh az ,,Jl't II htmgo!; sza\!il iu· í•rn(' t•l vulauli 1,_o~ .amntklll 1:1~-t. hu1~<•1_11 8 r,aro• J l,111 llapokba1! m~gt•rosl'.othk a t'~I SZf'rcnr-.•·ll1•n11c•g 1111~vo11 r~t• MZt'r,·riC'llt•tlen...,'·K a másikut k;iv~ti, dtlor di'ii gyilko'i.Sá_g 11ttilw11gjai 
lrniu:.toul hiuiyntdqwk mnukálial 1 „1,, mt'u~-t. lh t•~ muuká.-.n•n•n k1ln1.ott urak ~~ud1·, m~mka t'S akkor k1<~olgn?.• kim fo_rdul rl,1. cl_r a ht1.nAsmod h -;ajuos a lt·gutols6 kH ál- meg esak most kóv, tkezrwk 1,). 
kiizótt abol1r.ck II liafok <'Soporto-1 \'anu kitt him:n1~zok ukikd komu,~.1gának erN\m,-:ny,•. z11~ ~-z_egt•iiZ hrtrt ~~·ol~.órA1 mnn- n~•111, t•p1w11 R l1•gJobh. ~r~l!'yar ,:ozata II mag)arok kiizill kn1ilt IHl"rl. lmnh t'~lt mag~ar fiuk 
tii II JU('J;?,ammk. \"oha gy it-1 ell'i,: ui;y ÍOM"do;,tuk osszc kl't-hilroru é\' .\mii: az_ ottu11i b{rnyás1.111:p m•m lrnu~u\1•1: ••s Jlf'_1hg _ (,J_Jd-nnppal. hunya~zo~ mo,t1111 11~ lllf'llJf'll~k ld. 1·g-yil.:.-t, J,'o Jm '.\llbuly lll0lil ÍOJ,t· 
uhhnz. hogy llf" talAljii.k az 1,Jptt•t "i'.itt. ahOl!Y lr81.llllt.ik 8 hujoról. cm,·h f,.J Jogo-w.n tiltakoz,·, Kia- add1~ m1g az f'jly1k d1pht meg nem •·rr,· a plnr1•. mctt a l11111yihan Je- . _ t,ík I J F,,n t,u. 1 'olnradobun, ihol 
JQon.niriuu~K•"mk. Hilwtetl,·n vi- nw.t ó, twlták. lwgv tapa~ztalt vát ocla, ahol a hen~·t'.-lii {,,, konÜ:il j1witják, mert m-0st <':,ak e~y dol- 1(-11!,·~ c•SHk k..t-hlÍrom napot dol- _ ,Tul111s hett-tlik,:n 11ti,1h• 1,· H J,,_ a hlÍ.n)IÍban dol!('oiotl. _\ s.zcr u 
zouyok nralkoilnak l'Zcn a Yi,1,~- Ln nu~ 1h m marad 0·t,, ui ntol,ó 11i.gynr11k j,., nH ghallj:1k, ll-l.!clig i,rozik .• -\z a haj itt, hogy nug~· a gornnk <•s iJ?Y uj mnnklt<1ra uine 1úr{1 kii llomho11 C:áhort, 11k1 azÓL# rsétlrn magyar Jrgl•IJ). aki Kasza 
k„ 1. .\ 1 1 u, rn••K tarn-u: kcz 1,1•11 jjt>" u, rá,uií.nju utikölL-1l'gre. 111>m rl•rnl·lhetők juvulasok. Dc vizldány, és hogy kárH Sl"Jn kap .,:-iik'lt•g sulr_°'~ fillnpothan Ya11 ,>s julin~ hó h;ty/111 1.,. tr 11j,tu liyiirg,v Jl:l tá ai 
11, n 01 1 uag~·nu gyéren ment ldt· rnt•I! RCm t'I azol! a.r. ~látknwtt 1111 rn m akarják továhh túrni 1•1.t nuk t'll'gt·f, m1•g oly sok az l'mber 12-en ('M•hfk htváu IPslvfriink val k0,·,tf<' cl a gyilkoss.'Í!('ol. l.i 
h .U,lmka. llo~,\ HZtÍIII miJus-ju- l•t•l~il)i. Sokan l'i it-1 lllt'lltt-k. mi- 1'1. l'tUlwri rnltukflt 1•ri,st'll lllt'l,?l{YU· hoi:y n.z 1·1t~·ik a tniisikt.,il nem 111d CARBON, W. VA. l)i•úk Fc- kiiY1.•tker.ett, akit !;zintfo alig l,i:• \t h·k-i·ul, ~z11.hol, s mi gy, hő! 
,1111~1,111 k1c t mcJ.?Jll.\tiltak a vi- h<'l~·t m,·gU,ttG.k, hogy milyl'll szo- !Ai,', tl'tl~iitli'-st ug~ m• tur,kutk kncsm. '1'11lpfát i--; ~111Pket Sl'lll rem· 1Mh'Prunk •)!'tesit liennun• tak a. lt·whant k1ítt./ml'g alf>I k1 ku(lt ,\m rikáha i·s az11l1·í Exp 
s 1111yok, 1:., aka,lt "KY ki~ u11111ka, l ,!,onl állapotok uralko,lnak ,·zt·u 8 ft1v'.1.bh uyugodtan, ,le mimh·u kapnnk, u~,v. hof!'.~' ~ ,rnrk~·t rossz kl'I, hog_v 00 a muuk„ nwgl,·he- i;ze(lm. ditt•n lak11ak, al ol kú:iti~tclt'lhl'11 
i;;.t"trn,·ut+ k az 1•mb1•rt>k. s szedtek hdyi•JJ. il, a Jcgtiihhnt>k niues pl'u,- , r~.11ikk.~I k:rjék l'!I ha 1·:i 11 __ n'. ,ng~· ~o.'.·hadt~ r1·l!'~ talpla\.61 éi tÖ~l'II mt.-g~ _ S:.:loppo.-; htrn~ ,, vau, r küxh 1•s11leshcn részt'aú.luek. 
,.uz, a hauyá_'2oka1 Jliit z kiiuy• ,Y!'. _.\kik (ll'(lig cgyt·ueM1 8 lwj,;. 'l,·g.. kov~t.e!Jék. hoi,.r~- lt•hl'lo\',' r11ro tnrott k:l\~khol kt!-~I ]I m1.111- h,·g~·l'11, nag,ron m111ta-.an fekszik, - HALAL RED J ACKETEN. - fodor IIZI llliltJll. hog_, nl.'ki a 
ny1• l t 1wr.t )! .. rt mo~t hizony !rtÍ\ Jntottnk erre a nyo111orusi1go>1 t ·g)''.'k llt'k1k :i., ~mh1•r1 f.1,·t~~: lkái-ok'.111.k. keia1h·11,L F • .i ,<.1 ;1kl u~.\. hogy kí1ré11 vi~zik frl a h.i - gyilkncltrlmn N'sze uirn Stll s ('Z. 
m1111lt11I 1, ok a JUUUkát k rcso plri:r,·, amk iv:t ki·pit'iik. ho~> l'Z "'.\1111,krn:st•tr,• f1~yc\111e1.t..tJuk ' n11111k11t. nd. )Innknsra most '1111- r.yií.-.:c(,kal. .\ s_z,;11 hat-nyoh• t-ukkl Fiatal bnjliLr~nnk ,zoworn_ tra ;,{'I fog ,·1,,1,•kezni a ,i.:i·pt ml)('rh111 
l•an:, • . , kik szn 1·11 nu-um·~ ni amf'i·ak1ti hányúu {•ll'tt•, hogy ~:a~~·1u l~rn_:;·{1.s7.?ka~, h~~r k,,rut• ,1• 11 sznk«'g 11 avas:, iz i·s1tk k<·n·s hel,veo vun, 1 J..:Í>{lii,j&l irjfk R,•d ,Jai•kPtról Kn ; 1"11 gtartandti t~rr.aláson. '.\liko1 
akil.rho, hu\ ,nunkt1ra v II ki- u az 8111 „rikai bim.:,:niil,:k . .-\lt JPk a ,hmnsto111 lm~1yuk:11,_ 1m•_rt. d,• gáz i,;im•" •·~ ll,\·itott lÍltupáqi: IU<'Z- ~áudor. ]S l'Hs ruog,·ar fin,!"."·'gln1ltn ~IOI(\ Pn m,•1,
1
,•n a she-
1.a·í•~ hi'it . og~·11e uw111t-k ,olna his~ik. ho.gy .\uwri.kl\~a~ '.nimli•n- ott a ldk~•tl1•n. __ k~1'.11~~ _111111ai-;mo,l, MASTELLER, PA. . ii. •'-1 iiolgozuak. L, járó kó rnn n1~y ,;ki szülrinl·l lakott a t„J~pen f.s' i1ft l f.rt+> rirutt .. hoc-~ gz uton ina_ 
o:la 1 , amikor '\:t. 1,1gynokok fu_t: ~ele e.>s1:1k ll!Y frhllt 1·111_1, P~- 1jly W'lll 111_1·111•~! m•·i.t a:' 11:lnnll,\ :a.s.a ,h'.·1.t•g- · h;íyászti st\·l·riink a1:t irJa m·küuk. hárorn-11i·gy ujjnyi. .\ v.,•n1>I ma• uki a liímyapli'•z _:\fifrht·l Brandi ;vyar-_ 1 '.ni, rr, 1 J"h,·t •· _ kniih ki 
i'.11 l~t• St•"b·k allantlo 1~111'.1kli1,' JO ~" mo~'.lulnak a bel')_·n_krol. ~~~ st~ .;'-';::z~cll'lmt- is mef.lH 111 7.ttl a I ho!(,\' ott doli,,"Oznak r1•11J1 , .. n. n_r 1o:11a vú~ju t>s to11111L11zámr,, fizetik r:1'vii réS1.éh,m dol1Jo2ott mint mo-1 r-~zk,uvlno_m. ho}ry t"~ ics uaha1l-
f1:tf'h5l, UÓ\ ni 11,ln1 1a~nsmo1l~t 1_g,·n _J11r arraf,,J, ~IJSHg ,a•~n; Jt•- m~~tl~iet, '~- • . tenk,~nt lrnt napot. .-\ hány a ,1\. 11szta m+ r1·,-M·L 1·011111h1111 t'!i 11il- toro~. haliilra zuzll cgJ t'lsziiha• 'sngg_al ntazntt. t•~. 81 ' 11 k1 lll'tn lmlla, 
ts rl'l1tl1'fl él:td '.\l,·n_lt-k Is n<la t1.1. _ ~urm11n eh-~'.mnk zuna a v1l11i;{t6l l 11h111 mu~ n,•m tart ~okn1g ~.l lnuymolorokkal dol1.tn1.ik. három .lerlwu 111'1{,\ \f'll l"_•·Utt•I. l1Pü11gl1t•11 dull k;ir,:. .\ fiatal rongy r fiu_, l liogJ rabot \"I zunk. 
m+'g1'8 1. l-,~• daral1111 <·,ak ment IP!! 1w111 tudJak, l1ogy lt•lkdli•11 em- 11. S7fllllllt11 ullapol. t·,:y,1.er maJd öt- és ft'I )áh nrn~as. a Slh1. Yiz 11egyw11iit 1•1'111!-t Szc1·,•11csi·lh·u- mindrnki szerette ~ \idl•kf'tl í·~ 
a, lll~llkH. V(IIAh_o~.v- múr ~1•111 tl'I llwr,•k tar:tják 1ik,,t fog-vu, Hf'h!1e11 a t•,ak mt>gimlnl a_ lll~uka. ar~~ikor l'llfl.k ~,. ,•ulrybcn \"&11 t•g~- kc,,·,. ~~~ IH'lll szokott ,•ltífor,lulni t' a a Kuniez csaliícl irAn1 olyan í1l- COLORADO! ÁLLAP OTOK. 
l,b111_11k, ha l li;{Ctcl~k felet sem ,:wmonum k,•,;,•rve!I t,•111tod,•shf'll. r,a~yohh 11'~ 11 h1111y»~1. lwcsult>II', 11~ys711Jtí•n gár. is, dr az nem n•- j,Í\uyús:,wkkal ÍR jól hátmak. .f, taliíuoif a rt•-;in-t'it. ho~y min~li•nki 
t rtJi1k h,, a akliri.ml~.-u kHrsrt ~rm tudjii.k, ho~y nljn.-.. lC"lkiis- 1111ukor ,~iaJtl harátsíorosnhh hau- ,,4,•J~·t•s. oluj ,'i. kurhaij1l Iíimp:11 hnlf'g cgak 11{,g.) iit napra \'flll fMJ.tji•l('iit a bányák fiatal \"t•rt,i-. C'olor1,,ilon k,r1•~1.ti!l utazni 
í11., tnl'k, e tk lPl,!lliahh lrg_wn ,·u-, Mt>ri'llf'n rmlwrek lelketl,•11 11~·•·· guu h,·swh1<'k a m1111kAs.sal. .\k- hu~nuíhiak. Yt•gyi•s mfrt\ e.\ t0D· n1tmkn, tdiii.t most nin,·s sziiksl'~ r,njimak a temetésén .\ luímH• ! i,:yi•kc7.tem íl7. ollam v1,;.,.ouyoknt 
h,mi ◄ •hl"'? a r.o"~ világ~iau. f~E"n; n•:~zkt•<lt:shiil piszk~1s iizl,:ti <·í-lok- kor majd 11_,z ~0~1h111k ní, ho~- rwsz{un~u fiz•:t,wk, pik u~úu liet-: i:j e'.nhl'rrt>. 1111wun) ihf'n ,1 mmikii vok nevt~brn Ikrcc1.k~ ,\lbnt_ im-i át~ 1·ki 11.tc~! ;;-,. tudathatom n ma• 
m. IP k1'.I lion.ip uml~a mrgá\lt hol gon,lo;;~o1lnak arrul. hoi;ry e\ ,.,11111.nstom uag~ '.1rak. komisz Vt'tikdto. masu.m után pe•li. ~ llC-J!'~-
1
,nt•.:-ui.dulna_. lkúk frst\·Í'r lu.pmik ,·,uztatta PI 3 ,·olt hajtii.n;at mi,(:.) ar han}Ui7.okknl. ho~J nh!t111 _e.1. 
1l rrnwka t•s mo-;~ ~~t ~ ióok ,,m)ll'r. ~:i·k 1\ ;;zeu;1•11y :mlatla.n_ <'l~llt'r1•k 11rak m• uagyon_kap!annk e.>mbert venkÍ't c.entd. r,rjáríi kii 1-,.,ak 8 1. utjiin ~rt.-sill-ni fo~ja Japmik ol- P<'di~ Ainrrika magyar him~itv:n államban a b<'lyzct. m11Jtl11e-m telJ•' 
~ munka. ~, nt k11lt&1•g, ho~~ t4: Joi 1•] h•fff' ne~ _zar,;n ~ tóhh1,f'ktöl. 11 nyo11101:1d.g VHlé"k,•rr: ~hol ml•~ 1•ntrih"u van, 1•21 liiui k111, tit" fi- ,ns,íit ~\ dní~usi~g i·pPII oly~n I nf'v{•hcn küldjük a.zomorn s.znPtÖ fit•n nga~ztalan .. < 8Hk l'!!:V h,•ly:u, 
,uhh llll'ht·lrwnrk mert a kt•t b~. 1who1,J"y . frlv11.~go;;o,1Jana~ t''- 111• ,1~ lt>g!.z•:tt••U?·t'bb p1µh,·r1 1•lt't l1·!11·• zi•tm·k i'•rte. Szt•rt•n<•sétlrns~g nem 11a;;.\·. mint 1 111 , itt ,..,~ :v,~tiinket a7. elhunyt Rirjiira. < anu-nm-1,au Lizfatott • supcnn-
nop alatt urrn tudtak megtaka.n J1o,ty fd1sm<'rJi•k . hogy 1tt lll'C'!< to;;P:gc 1s k1 ,·un zltrva. i-l!\'ll for,hil t>l<Í, ,l" 3 hiuu'l~m/ul ll•------------------.. ,I tr-nd, ut, hngy t•zc11tnl unponta do]. 
t ni „g, 1•i•uf• • st•m. iiriJltrk. hoiry tt>!1•11iil ,·i<1s1.t'h1"k a h(111:vií.s1:ok jí!- f:s akkor aztúH majd lx-rsukhat- m·m {·ppPn a lt>gjobh. LakÍls .'•s gon,ak m,tjtl, 1le hát t'Z h•h l, hocy 
ha em· rrc ~elh·II K:•t hi'mRpi llt'nlrg-i ro sl lwl~·zt•téwl, ,·i1t~·í1z- ják li birnyákal, hac1tak maJ.,~tk hZ t'lelmiszer t>Mg drága. ,rn„t uj Bányásztestvérek igy lt·lwt, :lZ i~ J4,Jwt, hog~· IJt'tn 
n•unkltra ,.,.alt.ük orla az emhn1•- nak, hoir~ ui ott uyoinorgúk nr wm akarnak kikiiltüzkürlni ,a kt' nnlwr nem kf'll, talán kí•siihh l,•sz ============ ill)' I, )Iiw1,·nMi~ <'!ll k fél ua. 
kd a l.~·1~ tii II rmllf'l'Íll!J'nK 1•,,_rnost lju~_nak amiyi pt•uzhE•l', ~m,•nnyi 11~· .. Jmrs palotáik.hót 1'-; hnrt•olkod- .,ziiksi-i: rájuk. amikor i<: tr"tn!- , 1„..._iohh,r,r~y~7 ,.l'('l..l'I mJn,it>n tw.•u.-1.~·w: t•Hrn pok,!1 dol~oznak . 
1,i·tr1 lor,uhwk azial. hoµ-y 1111 lesr. ut1k11\ts/.gr,• krll, hogy lui.tal for m azokha a húznkl1a, ahol az el- r,•inkPI Prtt•sitrui fogjuk. h i1.al11 11.lll111 I h-lwt ...,.11,lt"lnl II m1uu·~óg 
a kf.t h,ínap utá,n velük. _;1mikor l<litsanak annak az fttkozotl ,·iilrcy butitott rmht·n·kr·t tartották. lr ... r l -.6 ~TÚll"l~,,..-t,lr1íhúl. F1 • , .. mto-. d ni: 1 0 vasóink gya.kran v'1toztatJak 
Jlt'tn 1 11ln11k tovuhb mrnm, lio~y m·k. ahol a rrngy urak aljas i;tO· 'l'alíi.n l'~ a,1 ('S('t 1·lt'g lrnne ah LA BELLE, FA. Lnsk.'1 .And- v·· .. K t p fk lakhelyüket & nélkül, h ogy ezt 
mmkat kt•r scnck. 
1
110-.zság1,ral l111s1.nÍlljlik ki a 1.ni-n- 1,oz-, ho!?y mPglannljHk, h0<J~· a rii.,., hRjláNmk t'·rt1--.it lw1miinkd, OrOS eresz a J a nt:künk bejelentenék. Igy nemcu.k 
1),, nem. 1•_z a~ :gt'sz. am1 111,Í,"~-t ~sHlr~niil, o,lnYdi-i,liitl l pfls1.tnlAt- munkií.s 11 ,•mhn, . .1kik111•k. h·µ-11., ho~y az itll„11 b1íuyií.kh111_1 jiil nwg. _\· 8901 Buckeye Road, Cleveland, 0 . hogy a lapot nem kapják meg, de 
mt>ltau finll1k :,.;hmn~ll'l11r11 a s1 1H1 h,!nyas:,:okst 
I
la bh ts van olyan mdokolt Joguk a m1111ka, hdi nkl'nt mm,I a hat 1-: • ._,-... .u;[..-I l 'tmu lllll·, l n iol'n , n1-künk is felesleges kellemetlen. 
rnlom viil?k" rlr11Yi>%•~. Egy -\ ".\fa!,:\'VI\I" Húnv'~1.lap11ak 1lin- u ,,Jn~,lh,•~i Í'l..thn; mint lll'kik. 11apm1 át. 1lolf.:('0111rk .• \ hán\'a ■•------------------...;~lséget oko:ina.k a p6stahivata.lnál. 
MAGYA~ .tSUIYAUl'..&P 1915 ,Jt'Llt"S :?9. ,.........--c--=----...,,,,,===,--------------;e==-----=:--,-----=---
MAGYAR BÁNYÁSZLAP T rauger éa vidéke. A kellene mindf'n bú.nyászplézc·n 
i a m1 nczetlinl[ ucrint, hogy 
Eltitkolt bünök AZ A FtRFI MAGAT CSALJA 
HlJNGARiil IIIINEl!S 011.G,UI 
il9 Eaat 9th Street, NEW YOl1.K, N. Y. 
Kő. Ll Lengyel L. J ános 
traugcri irodánk vezetője. 
'de_u peJakor • ~•k katouák S,•bol olyan , ,,. ,,ro k, nyel K( A BAJÁT BE NEM VALLJA 
._iapJllr& kollektálm kellene éli mu.~ggcl nem bautak at ellen, 
u.iu.Jcn bányász, aki teheti, leg- ges országok mí·g a bt'kc idt·· VALLJA BE 
u egyedüli magy&r bA.D.fiulap The only "lungarian Minen Organ Trau(C\.'r et1 ki.irny~ln:n 8 munka alább minden pcdakor h1_1SzOn~t jt'höl ottrt•kcJt fiaim!. mint 
az Egyesült Alla/nokban. ln the ti. 8 , vis,ouyok jelenleg jók, éa minden cwM _adna mn ~•mcs cek\" llagyaror,.ágon. AngHóban és oh· ,n ' ni ••• ·1. " " ha nrcol volná ""• ho-, droutotta a -,·om-
t',)'<1.t.'rkt"»:r.ul: HI\ILER MARTOX LE h&p v1-sznek !el minden pléZt:J1 em- ahol Jol dolgozna '. t"Zt num cn Franeiaorszflgb1:111 a.zounal intcr- r i n, üt it a~itt 
r.:1,·, ,.u,rketozt.6: OOER SAN'DOR ~~t• ~11:!;!~~~:~1~~ERR lK!n:kl'1, kinilt Ueumeren, de ez t•~y, a hít.n~·úztestvérunk ~-e~t_t•he- náltak minden magyart és k,·- . , 
. - azért \&ll, mert a munkáa ottan 1 •• -~ Banyás.zlap azt aJH.; J&_ a (:yctlt'nül mt.-gsa11y11.rgattilk iiket, Ha férfibala van' 
Elöfizet6d ir egy 6vre.. . '1.00 Subacription r&t• $1.00 y-.rly. 11cm állandó, minl a bányában teatl't't'l."k~e~~:e:~;.::lt ;~Ms7•: nem~k ~ ken.} en:t rü.ugatta.~ ~ . ',J • 
•ok a nz. öt-hat napot dolgoz- d:n bin)ap .. -~- a aaaJukból. de meg & levegut IS -'fe:t :,•rlv.,;.,it•, -J:&~Ii. ik f' a !1 'f' •'Bég éa igy llemcsak maga 
Megjelenik minden Cliltörtököu Publisbed every Tb.uncia:,. nak egy héten a kórnyt:ken. ;::a::;~:~g;:;1~kiz~~:1g:~· 8:e: dzárták elOlük. )l~l(yar~r~zágoa a l_,t-teg 11Zn_1v ~! tí.ilf'. d~ m, •:íl'r' 1 ti 8 hit\·est i"8 családot -'· A 
..._ hliho • b k I k 'k •zonban l'gyctlen anglusuak, éa haJ11ak a cairáJat kell kihusm; már pedig ha a azokli.SO!I re ·i.kcnde-
• Razaaság. - Kosz~yó, And1:~.' :la ·a 1::,.:~a maegv\ ~~t~t ~:0 ~:k cgyet~en ~ranciának acm tort_1f_nt zt½in,~I gynig1 U% oldat. akkor 111 m 1gcu ~:git, ha nwg eriJ • z: oldat, 
,1bauJ-Torna, Oadna1 illetöBt:gu PJ ~ gy J_ • JtJ 1,1•m1111 baJa: - uyugodtan Jar- ,1kkor i;okswr fl•lkt•rgPti 8 baji 
KiadJ&: 
A MAGYAR BAl\'Y.I.SZL& P KIAOó\ 'A.LLALAT, H. T. 
A MAGYAR B.i.NYA.SZLAPOT BANYASZOK. IRJAX.. kuk,uiir ~tvérünk juliua la-án r, mln:m. :Ya~yar Uimytuu test- hattak kl·lhettek, tuucrrc júl esett 
,skuc.lcitt lirOk hti.séget a traugeri ,_értk_! Lc~·et.f'k igaz magyarok! nekik és a malmok nyug,>dtan DO D 0 BA.NY.lSZOKllOL, BANYASZOKNAX. \ t k k t k 1 1 
________________ _ ____ gurug-katho~kus templomban azi. ö f'~·:o~si~a:~:~:
0
; ig::~
1
~ ~:: éghettek 1. . . 
OR MIN ve vál.autottJának, a traugen .szú. • • k ltendszcrmt ,101 mforrnált heJy ~....-.,. .. .,.,...,... ... ...-,. .... ..,. ..... 0 ~,. T1IE BUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRlTl'EN F l"téati s, iAk Jolánká.nak, aki iga. 1tlcl hf'nni,te_ket a líagy l hti ró! i,rnét 11Zé11Z&ci6s dolgok bire• , • • • , • 
EBS, OF MINERS, BY MINERS. du nagyon kedves volt menyas:z. ne. Rzcn u~:ne \'OHatkoz 6lag a kapjuk. Elórc kell 1,ocsAjtanunk, a ferfiak mechanaJa 
--------------_----.--- t.zouyi r~hájáhan. A templo~~l ~!;~·';:!air::::::"l kuzlcmcu)t ,n- hug_i,: az ~nfonn_áeiók: ol:·a~ e~- 1 b }l;o azcc.l~s ut,;an irtja ki t pautalht, p dit.K rint a fer-
Bntered aa aeeond clast matter at the Post Off1ee at ~1:w) ork, N. Y • r uAszru•Jl, a menyasszony ~u_lc1- • -o- b_ rtul ~-aluk, a~u~ek s:r.a,a.h~etu fihaj l'sirli.Jál; !! nem hl! suttyomban hajl{~lni Hle, mint a fea-
under the Act oí llarch 3, 1879. m•k a híu:al11)1, tnent, ahol k1tunö scgr mm,l~n k1•h1•gt n fdul. all é„ kcmlt•zl•~l • '.I, l('uki a t.""011111.giÍLrúl nrm h1 ,iejti. mi nm Lenne ~1.6 
---------------------1 t'l,é<l várta a Veutlég S<'reget, ahon- Amerika vérdiJ. a . ,ki már toLh _izhen is k(izált ,·e• Vili: nemc;;iik kényelmes aha.aznüa.t&, de kiirtja. a betegség cairiját ta 
111111 a jú 1•hl'd és n.~hány hordóei; liluK olyan h1r.•kr-t. amelyek - lehetetleané t,eszi a tová.bbfertözéat, vagvi:-1 
HAZASIRO, A' LMOK. l.a aör éa J1éhán.) kvárta mr.rgt•~ ;Lármenu,·ire hihe··tlt•uekut>k líit. • c!rogyautása után a násznép fel- szottak ~ u elsö p<'reckben ·! E}" • f' fib •t 
,omllt a Lengyel-Hallab. Estére .\lui.· kezd cMk iga.záa lr~d~i kt"sóbb negis ,·1116knak bi1.011y UZI a er aJ ========== 
. tali.lnak olvuóink & la ba.n, ·•Huaairó álmok" ci- 8 Hall 1·gtszcn meg~l ,·endégek- ::r:et,lz.)~:s~.;1'.:c.1 e::c11g.::,n k .\ hazai lapoknak 11._há10. A Dodo-táblácska és Dodo-szál 
. UJ rovatot ar ba.n áaa IO killde':me és uomoru uá.mkivetett kel, nnnyira, hoizy haromsz~r, ül- k.ú:J:1 ag re·tett hatat!'ias amnika, ru~ C· nrun m~atti aok ~mdi·nt 
i_nen. Egy ~endee [ éd~ lesz benne megírva.. Lencsés Nagy tt·_k az a.italhoz. A ,·aesor~nal s I i ar. ,\ ,;é 't•s szUvctkezl-s azük. nem szahad lfü g1rmuk a ~m·ata~o~ 
eletének eg..,_ rag J • . • pct11.beh a;.indek meghaladta 11. 1 ~ R) ~tnkon az,mhan hflie-lwl,a meg:-
Istvá.n levelei lennének ezek,_ a.miket a.z ohazába.~ hagyott felesegéhes kétszáz doll6.rt t a mcnva~on .1 seglcte rohamc. .... an "'tnelki•dik. .\ i e ak {11uivzírog nlinni. e.miben 
"Y -10),07.a együtt :! dol r i5 i :it. 
Ktt adüg :; dollár. .\ hakszwan, cLIUf'ly 
mellen~·zsehb<·n i-1 elí.:r, ott a használüh 
irt de amik &lá. bátran odmha.tná.nk a.kármelyik uazonyá.t-ha.gyott k , t'k .. ·
1
.k ~ ·)1:•·•1•0~1umn,,ksorába lt'1lt'tt Olas1:. 11" t'n h a .. t 1 .. d 
m~a.r bányász nevét. .. • ~:~;:t ~:1'11;:ii:~. ''"A:Jai;r';;ap:~ c,111zúg is, és az elő.zt'kcuy &meri• a:~1r; rn,; i~a~.sz~~·ni~. 1~;~:~:k : R, ntlc•l'~t 
Szeretnénk, ha. tisat&ba. jönnének vele &Z olvasók mindjárt, ho~ tisztet a v,nulluy részéről bátyja,: ka, 18?-aaan dolgoz:.ik_ azon, ho,ry hircknek, amiket a az(,banforgó 
Dt"m egy cS&lád belső uent dolgait akarjuk a nyilvánosság elé vinm Kosz:ty{1 .11:no!i 11r töltOttr h .• \ ielóktlo vi·,·ökuz~i.t•gi·t_ ~untO!lan J1rlyrül most ltgutóhb kuptunk, e 
a vásárra, hanem be a.karja mutatni• ••Haz.aairó álmok'".ban a m&- r,cnyun:ony uul 1, :::;1lisíik lstv{u1 '
8 elöz{·keayen kiszol(,!'a\Ja ... Bo:- hazai lapokban 1w10 ,olt nyomuk: 
gyar bí.nfas; lelkét. 'f!i ne_ie. z:ill Sdrik .Juliánna bnsz zalmaa bukása j•ta a l~gküloO::t .. - f'Zt hangsulyozni kidnjuk, mi-
utasitáll. 
• ·lt '411i l KY ,!üli kl .zi ii Partos C. Mikló1 magyar 
1·11 áho 117~ l.. ir li 
PARTOS PATIKA 
Sok tekintetben félre értenek, mert félre ismernek bennünket 't'\" 1Ílll laknak 1'1tngPron. _\z Urég I, !Jh megr, iuleh•S4·k. Uzonével lat - wl háborus idöhi•a minden hirt 160--Second Avenue, New York, N. Y. 
~olyongunk, tö~ekre lépünk 1\ ~1!ongáaban,_ elfásul bellö érzél~~ ap~., h eu dollárt adott a v6nc k. ::ri::z::::~I g~: ?·::lek~:~~á--; ~1•ttös ovafosségga~ ~e11 fogadni ____________________ _ 
latba.tó felaz:ine ea sokn.n ugy talá.lJak, hogy erdesekké tett bennun. usznag~·ok voltak H.1rn6(·tky , . g. , gy , lS a legnagyohh elov1gyhat mel- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••■Wíl 
ket dollárország taposó m~&, hogy nem a. hazai ki.a rög már az élet- ,1.·,1. r, Ki...-is ,lúzsef (,s Olejn~·ik Gí1: :,1~N. ~~~-t~ ,~;:ár:! ~:~tt;t :t~r~t~: l~tt is mcgtö:lénhetik, h~gy a ro~- : P.tNZKttLDtSI MEGBIZASAIT KttLDJE MINDIG HOZZAM 
célunk, hanem maga. a dollar. lor: nyOS7.oly6 asszonyok Kosztyo 7-l, .. , , g g J tuhan a valósággal ep-yutt hamu;i • m<'rt i·n •~r,nil)"l"n na,cy ;; .r:f•!f'•I tdJrti Jútltllá>oo,n mf'lll•H 
Mink tudjuk, hogy nem igy van. Tudjuk, hogy a. dollárra. csa.k .TH110111e. Kiss .Józsefné. Xagy ~i. 11-' isc~u _rurt1>kat O~osz~~-g - hir is elkeveredik. : A LEGGYORSABBAN, A LEGBIZTOSABBAN 
mint eszközre vágyunk, hogy haz&-bau siró vágyainkban, á.1- monllf, i Bflfluúr )lihályné. \'ö .. 
1
,ont csöJ.be akar !utn~. 0 ze- Yag~•aror. zágon -- am.iöta a • :l:S A LEHETO LEOOLCSOBBAN 
mainkban az uszony, meg a csöppségek feje köri még mindig a ha- f, 1) k vol• ,1k - d,ö '.\agy Simon. .s l ~lmoz~ 8 ~ok draga_sagot ~ a }1ó.horu folyik - négy merénylt·t• : f'ljuua1°k az ..tuwíha. Ila nln('!I 1 .. -11,kiildo hl", irJa • ('im•·t ~, 
zai kis darab föld vonja a -lóriá.t, hogy & bányak sötét mélyén az ál- mi'isodik !-ip1118k .Já1Jo,-; khnQte mikor. kunfrnlt_ m,8.~ mmden hit~I. ről suttognak. .\ bat6c!igok i!- 1 • , .. phTa (-,. 
11 1'' nud 11oiitt Juli- ho.u.im; 
maink, a reményeink, a. htza-huzó, buuiró reményeink világitanak,lyek nu z:nyú.k Pál. Kozora ,Jano •1dtlngJn 8 porh•kaJal és hcc nkJa lig begombolkoznak, a lapok meg 1: JOHN NÉMETH, bankár 
a ~ndes, nagy kiizdelem11ez. ! !,llnár Mihály, Kirik Pái, Porn · boltot. egy szóval &em irnak a dologról, • volt NI, kir.ilrl kon.i:1111 U,rn-h·ö. 
A uénporos, fekete mag:,ar binyászok hófehér lelkét azeretnénkl l1iánszky .limos e még ezebnki- Oro :zorszugnak fonln!i él-,14 l:.e. igy tchJ.t a legjobb akarat mel- : "67 WASHINGTON STB.,· NEW YORK, N, Y. 
a papírra. va.rá.uolni, hogy-megismerjék abból & magyar bányáaz lel- \Ül ,·n(rr tiz1•nöfr11. :\'yoszolyó le- hu1:y 11111st, ,i meleg húwlpok alatt l~!t IK'm lf'het m/Ulra tii.maaz~odni. • \'ldt'lkl IU,kl~;:\1~1~~!78f~~~,: ... '?ic.~'t' ORK 
ki világát és h& fel-fel c1illan m11,jd az iráaa.ink nyomán egy-egy könny irn, ok ,ultnk: H11sz11,·itk Tn/.ziu bonyolil taoa te !orp-alm!lnak na- mmt a mcntle-mon.J~ra. Ilir s.ze• i 
a magyar bányászok azeméból, akkor igazán sikerül megismertetnünk h:~1.ora .\nnuskn. ~~üri1 .Juliskn:1 Jiyohbik rÍ'szét. .\rdiangl'l k ki- rint Tisza Tstvím miniszterelnök •••••••••••••••••••••••••••••••~!'•••--
nem-bányász olvasóinkka.l, hogy mit rejteget a azénporos kabát. miucl t,.ryUuyllru iu:Í'p, nLBp:yar kis- k<iltiji·h, már s.zaha1l az ut, m·m (•!len kft izh(•ll is mcr{,nylctct ki- KIK ( M AGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA l l 
ve~~ !1I':1e~é:n~~ :~~:~ ;~~v:~~z:. :::;é~~oz~:~~:·::é, ~=1_,'.~ ~:~~~ ~olj:~ :~ j,e;;e:~k k7k:~1:e ~r~;:~ :"[ét :~i:e:e:~•;:e::: E~~k~~n~ee::t:e;:;e~~~~~~Jh~ :ey, t, bc-ldopi&ot J6 tal&hnluokkal 
ne bigyjék azt, hogy rá.juk akarjuk dobni a. köveket: cak u utja.ikból lsh·annt- is \'arga .llihalyué asz. Oror.zon.zágnak, am lyrl' uámit- 11 mert'nylő. 1[ikor ••gy izhen ec,- kla laJ&l~konn&ir M éleli::, • A 
u:edegetjük u:dcat fel, u irántuk való szeretetből, nehogy megboto}. tv.onyok voltat. W estmon-laud hat mindaddig. a rnig a n,~rnet ; ll,~csben járt, hogy a király előtt Ne Mit talAIJunk rei él hoc,an U(' 1-'=;:..:....=..:..;:_,.,:...r;;;;;:.,.,a 
jana.k bennük. tn1111tynak I gjohb fózQi .. \ pince hm·Jí.rb.l.jók ;a jeg<'s ~.engcrig el kihalli;tatáilon je1enj?k meg, egy rouO.nk pfnzt l"ele, mecmond1a a Su• M~~i::l~~N C:.iúA 
gazdai tiuM 1 &0ltii .J.\nos s l'yu utnak ~rert ho1t~ elJntnnk a:r: ~elus ember ké cl _roh~nt neki !~!:~~!nu~~;:!:i.: m;:1~:.::\~~l:e: 'Td:1>h- o,-~..,t·z,~• ===================== tod1 ,Mzs f toltoth k be nag~ azakl ltr.omos ,s ll'akarta sz-uru1. T1aza t>pprn az _ 
HARC A PAPA ELLEN. ,rt,l,11111111 11111\anot honll, sor I k k k 1 1 klautomob1lJáha szftllt, hogy k1haJ •••• .... •• .. 11••••111111, ............... 111111, .. 111• 11ur1 111 tn tllf' e o ;(111.Uü •  
i„ llC((}\l'll galiou in„r(:t'PI l'S lll"J,,'J-'• ll ost 8.1:011, ho1n UJ ha,;ozás1 ,11ya l&SROI~ R1•lwnhrunnha - a mc i T 1· 'ol I 
• \e I hak"ZI pop \Olt & k11.1kre 1nz.1h,tut l1>te,1t8ll11ek ,11, V a l'auam.i tlb)IO magasra etn~elt k,>S&el ~o anu JOn ang U 
\ 'L'ont II t'.t il 'J'lm(; 1'11', • i \ ná lan re a, ham~m a puu cg·u:d,ík ut61JO.U I C'iutor1úrn kereszt •11, •. t \\ ) ork hant feléJe, i]1 . rn~l'lott még a ke I l'k-'l< lnl, lrnl f, oh aitnl "\ '\Dl- L I H'\0 I:! é,e tanllJa aa an11:ol 
ai:. •tkai katohkua ll'ó totlábol pubukanus u1 raJ1kális poht1ku oar azt •nofülták bo~,· inkáhh 8 1 1
_._ I , uumutere!nokot érh('ttr ,olna n)thu l1>,l-lllf'tt TamllJ 2 dollar huouta 
, b k '. • j ' l .\rl'haoge -~ mc.l1t g zoso T " 1 ill d k k t 
•• \ papaaág 1,- a on.i 1111 1a . li.Z ni & hiolJák mmt. tly 11 mun- kel \'alösz:mu hoin az •lJ dJ " 1~1.a aor~ t etf' t1H _ e• • ...- T.\'\DIJ .! l)OI.J,\lt H.\\O:\T.\. ~ • 
m t'[Q cikk, t kozol, a melyben .\me 1 katollkusa1J .\z angol kiit v,•.,uní·nek. l,·lko•"• ,,k,,·,:I .•. ,· ,, , koz, 
1
,, fog,ták. Később . m,g.állapttáa•.• • 
1
♦ 
e ..,, .. J ♦ li1'rkn 10 oldnla,i; ff'hlhi.&1,-.Jtti k, ►n)\"('(·-.k(·l, in&)en L.UlclJUL.. 
1 kóv, tkezuket feji ~ J1o arról nztosit benndeket, .\ mulaiság ,j!d után ft·lkC'ttii- . . nyert hogy a nicr,·nylo a li·heto : cum: 
011187.0rszag h1t.duz uet ol~· IO.,_"y J)h~ B1 l a k11 nenz('tek r,Or lr~ ,t·gft. ::·i:-!~,°ro m!;orn~:~~~:'~\
1
;~r6' _J,gko,molyahban or~t. .\ hAbor:u : Mandel Ernő • 
lu_•lyzl·II'\. ~cremt1:tt, _a01cl,>1•t _IX. ;izabaJsaga tt_harcol. D~ lehe_t-e Szúv.ol lii'•! falura -;zr',111 lako- 11.~ ~l hlibo;:: cl'ljilt &1.oigúlja jfolytan a~yag1lag_t11~k-~t· m"1~t ~" i : 
Pms t•s utu,IL f'loreh1l1i1k, anukor neuu·sl'hh 1·.C,Jnt harcolm. Dllllt ,!,dom Kií·p<'li t's ren,lben t•lmutt. . , • _ l'hhr a1:tan lwl•· 1s orult: T1s1.al : 61 AVENUE A, NEW YOKR, N. Y. i 
U)Oll.1a~•ko~11- ,onukodtak a g~- K~iaztu~. k~1n_i előjt~ért, aki se~- mi~,-- "r&; k."~ k n·mlelkr:zttk ill ~;1~111 ;:;~;~;:h:~~jl~u~;:~1~~ 11 • 11118z okolta a h_'.1l)0n'.r.r1 l's 87.t'·rt akart ............ !.!.!.!.!.!.!:.t:,•~ .. _ ................ ~••• .... • 
r e1áhs turvl'1Jy ea a ncg\·nnot 1111 ne1u11 fold1 hatalomra nem til• hi·nu •. .\ kotoll frigyri• !1,tl-Httil I lh·ne elkontm m1•rényletct. .\ ••u • ........... , .. 1111 ............ • • • • • • uuuuu„ 
t tendo elott l' sit tt t'.g u: nö- maszkodhatik' :'Ili Yolna alka!- . ok r1 tii· ,~ l'fl tart-Oi;; boldogsii- I-:lör láthatóa11 e az uj hajó másik ne., nyll't Ruc1apl'alen . á.t : MERIKA.I : 
kos rend_z;rt ehsme1111 .• \ pá m~~~ib a r~ind n bt~ tLeli sok lit'Ot khíinunk az ,lj párnak mi I li ,állalat fog~~ már_uá~ht1111 i u;t sz:óclott ~ .. \ mini.~t~r1_'nök é~- •i A MAGYAR SZöVETStG i 
l" sz11v r 111t:ásh, am(• e a g:1n1n- 11,dho kaloltku. háláJ,t és beesu, hlll\'&n milhu dol!Jlr crtlku 111- pen a mm1szt1; •. Jnok;wgi palota- \ Z \\l fl:UK.\ I \ L\Ci\"\H1<;AGOT ,11 , 0•:, TEKI \ TETU •;, • 
1u1i-1 •nem· mondottan elia- 1 E_'t kivh 11if D,• .John Bali ezt a Tt,rngrr1 tiókirOOáut. \e7. toc, port amclyel az orou konnánJ l,6] h•pett ki, ;<mikor I ll'J a kii, ·1 : : f, flletl caai~~:~:~~ :~::1Jn1:;;n::~:T~L::;onta ('tlAk :k'. : 
mert, 57. (:ny esztesnek biz:o. harcot 11eD1 akarja megkockit.z. 1nult h,~t .0 kapoH „ Pilt.,;hurghi most rend.Pit tneg a wilmingto_ni hf'n ksk."lúdött u ·rb di1ík r: '.t. i i 
n-nl ,1ár .z a tcny, ho~y a totni, mert & britt krre!!ki•,lönf'k t•onznllitur,;ti',I l"lO' l(\'ÜJtoiHt ,. f>uponl-fí•le !thzerg,>Ílrtó ••égiwl. .\ ~o,h-u. azonban nem tr.~li t ,.,.. : ,11!·~:-~·~;~~!~t~11~\~1t;!~~>..;::_1•·~:,.:;;;1 ;o~~1::r~;! ~f!re : 
S- ntall· az olasz !u,•árosba mint nem ,·oh111. 11lég haszna b1•löl, • ,\ 11 n Id. amt'l_,·ht,1 a Ko11zulá111" k.~. Pl., iliirgos az orosz kormány1111k a ki...t'r teh(•fl ,·olt !lll'Jl'r mull e U· 1 ro rd ulnl : 
lwgy h~ van zárni., akad,ílyozzn Forthnightl~· fö·vit·w mi1.j11 i szó. 1 f. hng,,· 11 hflhonihim uwgvakult 1• mt•l{rt•m1•lt löszn, hogy a g_rnn lwm·k1•1 maga Ti..;;;1.11 nyugtatta mc.. :H'l" sn •1<:n1
1
1,~; c;i~~\-~··"1E ltl l' \'li • -.:DEH.\ ~ ~~ ~-EL.\:\" D. O. : 
11 \1,J14 tiiiu„1:ét is annak. hogy Olasz• mának hallatlnn 11frtii kirohanbai J._11,toniik 11 \npjiíu~k jH\'ára f,!'yiiiif 1,7/illitAa esd,:re m,··g dijtilhhh•lf•t, mosol?'{lg,·_a, hol(y T)t'III tört(.nt \llndNi 
1
~·,u: ,, iH!nxtárhOl: kiiltlt'ndtt • k0,~tknol d mrl': i 
or11zag elli nség1·inl i.avartnlanul f'lff 11ag"y igazsí1gos tettre. amel~· -.on. Jroduvezctónk elfoglaltsát[a h 8j.íulott ft•l. R<mm1 haJ&. 1 EHT H .. , , R. \'\ K \ ", no" :l:;&, uo,n:sTr \ n. I'.\. : 
,. intk1•zli1~,e11 t\s diplomAeiai tár- a katolicizmua ~gy t('m~nek 6J. 11 tt z:t ,,.m t h t" }o hAz ' ).! r n,,Itte' k 'reltck m •mt, • 
§l'\Blásokat fol\'latha.uon lamlii 1>lé1tti'•tt-\iil fog uol~álni. ~61z~báz~a j[11rjo11 id,~ ;;oi,!\. g~ )fon . Ez a c.lijttibb]Pt k1'.lónhvt,i az el ll ·h~h~ri; ,it1;,jh1" Dr. ).la~~o\'i(·- ....................... •••••••• ........ ,,.11111 .... .. 
· A 1m ptemL ~ 26ika 6ta I?hmá- .\z •-~..--u vdág katolikusai biza. zuláln kt>r 11~n;·k tl1>gt'Í tegy, u, ~rt R\Ol'Sadghoz_ k'.'lwSI. .\ lcg ' :\lanó . .__"1Nlnádi fői~1-.tn •l.:e. 
hau elkii,· tett p?litika n-;gtredm~- h :nmal tf'~i11ten1·k Vilmo~ e,~ gyujtoi\·d ita,lta C11oltó .fáno ';!~ ~z;~
1
:: ::~l,~~\.,;, '~
11
:~~-- Egy Ce_I*i-map:~·.aron.zági m· ,._, 
11ye 11z. ho!l',. • ~1.n1tatyit ey;y kis ,zarra. aki a~ l'gyhb í'gyik fo. ;, C'i.f'rvenyák .Jli11011 llraknak 
1 
•
11
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1 
U-rt k h t 
11 
• níro.; 1mlvamlrnrún kés."i -e,-h ra 
ni ,n Jwreei;, r1m1zjára siilyeszt1•t. ~á-;1.toriH a clnlú v ,1 har„111m ol• Trau~aon. ~WKJ jryüjtun<'k: (.s. u;z
11
:;
1
.'.
1
/~; cn:in~I ha~~R:aÍih e~k~r lótt,·.k, a .l!olyit m1•g i~ 1•hezt•·:.' 
ll'k~-. , . . .· .• r~ _ i: IO'l1,j1,·•s 11~qwu hala,! is, ha a~t ~ilht•'-~, a itvii.r l'gi~z acrl'J(' nnm- 11.nt•n~lii az~nhnn mi?,I ma.11? 
\ 1lug ka!oliku:n1, k'.\lU\Jll.lUk•. lua••··············· l.llllClJuk az 111:.tii~ iro,lúnk \"('Zl'tct kú~t 11.1•rz;Mlt.ddt 8 a gvártf'kpi•u 111•m. ~t•ri1lt l'M. ( '11,rml'.1 sors l·:-
ol)·an o":i''~ iryozelm'.•t., _anwh l• PÉNZT J,nt'k. 11 h~1,kulc11 o kollrktált fü,: Rirtldi az t" itkl'zfat. ·Az ottani ti> ~zmn)'ey )lt•~•• I~tvaut ll "1; 
B<'k kor111any11 sz~hatlsugatol me~- : ~1f'1t:•t a Kouz1~látu~ho1:. h"'- mint inár 1t•rnwlri k(.p,..ss1'gé napi r_c~~• korm~1'.Y~1zt~1~1 ~- Üt 1• 
fo:,1.totta. ~egalazta, n'.a ~ediJl • AZ 6„ff.AZÁBA 1rocl11nk nzPtu,1e ha!lotta, voltuk ~.(~i ()(NI fontot Í("ltt ki. azouhnn az kunnyebh ,111·rulcs .-rte :•s h ,zta 
uuntcgy bad1fog.d~ba vch a Sz ut • 6lta.la.m n1yan mal?)'"Jlrok, a)uk azt mond- . l"I f c.1· h t .ák f M lan volt mu1d<'n nyomo,as., ae· C': 
aze tT Gondoljatok d,, bogy : küldhet a. legolcsóbban. túk. hogy "'nincsen ... és '·adta111 1 l t nem 
1 
~~ it 8 J t 11:t ~lla1. 11Pm !eh<'tf'tt rnegiillapitani, lin!l') 
Ola.,;.zoruág gyoz:f'l~1e mirulaz:ok- : Kérjen m~r hán)~uor," Il~nJ·hz te,rt\'t :;~6tf'i:
1 
~'.a~~:k ::::dl"~:k. ~ kiuek _a revolnrf'höl indult 11tji-
1:11k z er ,km·k gyozelrnr; ,·olna • árjegyzéket él boritékot. t'('1m' )had mnrnlJuk Ptn-, hogy li) nr ·,•l<'nlf'gi ,,lailiÍ8i ii.ra "g,· ra • trt-0kza_tos golyó . .\ me!l'~O~ 
a111l'ly1·k a kncsztény1(,g elll'n fi : HADI HAT SZAZALt KOS ha olyan t'tnbf'r kf'tt'böl mf'l?y111 ki I ~l' } k' t . l I; lott, fanahkn lrlkf'kuek rafaJ 
~·.A'Plkes('r,·d<'tt<'llh h~rl·ot fol~ ta.~- I ■ KÖLCSÖN Kö TV:l:NY NA. '., gyiijtlíiv, min! a mi trau~rri _irn• ~·~t.,'::n :~\;~i~ ;:nt:~t:1.~t•nc e e,- dult a foguk• hilró Rkl':le(':t. h! 
Jak, hogy Olaszor1<1.aguak a KY0 ' : LAM JEGYEZHETŐ r!11v1•zí<tllnk. ak1hf'n II Konz11latm1 dnra, a hor\'11t~ hánra 1~. A Ju 
z,•Jm,• llll;ll' a pápának .iulott JlHfll· • · j. mí',.d1izik. akkor bf'ml<' hi111~·iu \'atali szohíijáhnn egy pokol-g(. 
rm1-garauciák Ü5SZfl.YOUMÍl.t ts jl : 100 Korona $15.75 t1qtvf'rc111k i nugbizl u•nok ~. llf' ' ... ti)_.,.-~ wt találtak Í'flo ha esnk N!'.y-két 
mutatJak~ ho~y mit vérhatunk • 133 SECOND ÁVENUE ·1ogy 
1·11111r a,Tta.m elrg,·tl ". )f, rt F<)(;On,·o~ 11111 az ordog1 ma<.ma, a horvat 
fRANSATLANTIC TRUST COMPANY 
Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
E GYE DULI HIVATALOS K1:PVISELETE AMERIKABAN 
a INr;uh-1oúhlmn, ll'J:l.'J·or-.nl,hm1 ,.,. l1·1thlLlv...ibh:m J. ill\J 1ll·n1t 1u; 
úha;t;i.l>1~ l(' ljh Jútlt llá.- 11 1dlt-U. 
\ ki l'.tl'II h1111k i ltn l L. u ld 111.'· 11 1.I. 11, in~)l'U m(1:;k• 11Ja 1u 
IGAZOLASI SZELV&NYT, 
anll' l)l'n az. llhauti ('!mv·H S.\J \T h. EZl' \1. \IH_\ -.\ \ .\1 , ll)UKlá:k-
1~1. lto1tl a 1'4'Ud hlá n) nHkul me.:kaJll•. 
\ l..i 1"11·11 1»iraUan f'lii n)"iil,IIC"n r(, i~-.l'l lnl k i\·án, a.z lrjon 11<1\l"bh 
ff' hili11:<"" llWrt f'rrtl a ('imtt<: 
TRANSATLANTIC TRUST COMP ANY 
67 William Street, New York 
,1-: \\ Hll:h. 1 \.K Knu::-..-. ~. K l-t-:1 \ n,,K H ó KT l-:l .1-:r f!':T: 
109 A VENtJE A, 0011.NER 71b STREET, 
anwl) a n-mlf"'< iulttl úrikon tul mln1l,•n hkf(in, ,7,•rtlin 1-<t 
p<·n l("kt'n e,.tf' R)Ok n) oh · c',r'Uht um nJ iha. 
c11t1 n~_k az ola.u l'g_yh'1.a.t kit('n. : KISS EMIL bankár '. 1ondjfík .• hogy ·•nineS1•11 1 ', ,ag,· 1 Dr Emil Elder 11•_?'yedtl~i~ ~arft~ felfNh~•tl:, 
,\ugliit6I. a katolieizmua halálo ■ NEW YORK. l'Zt (cuik. k. ,itvr hissr.uk, ho5t, " ~ ... \fl('hell ~pillPt#tHin hltn. akit ezuttal már másodszor 1 
1-Jh II gt•tól. .\nglia ' resEge X'-': : Ala.pitva 1898-ban. z ,lyrn f('atvfr,,tnk u~,·wl f.s U· ELDORADO. ILL. nttek célba .ezuttal aligha kn J. 
ml'IOl'!ll' gnak alkalmat fo~ adm ••••••••••••••••■■■• lt·kk1•l &z:1tl't1k xzulohaz:á nht. 11 111111 „111111 ... , .. • ... 1 hC"ttl- volna l"l a Mrsá -. l!::===================:::!J 
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Nagyságos ur a majoában 
ELLAT'l'il A BESUGO DOLGAT. 
~egyeUIIlagim\l három betörőkt!p11 alak• 
k.al-- meg a "Watt Agency" emberével egyutt 
ment ki a nngysit.goi; 11r Pittsburghban a pálya-
bÁzba, hogy 011.11ét. induljon el gyalázatos du;áb· 
Jit.ra. llo•,á, a.zt még nem tudta, mert nem 
mondták meg neki. l,'tnak indulás elótt egy 
kis mt•glepetéa érte: az, hogy ó is meg a mállik 
három U más-mú •;onatra ült, vagyia, hogy 
11em egy helyre utaztak. 0 maradt. legutolsó· 
uk a már-már kike1dtc öt a lelk.iismert.!h fur 
ualá!>. de az ug)nök.~g t•mL!!re a li-tlÍjit.La u~·o. 
1,tott ui:ki r~y u.in1.rt, uwtliu karon fogta tit 
e kez?he adott Ul'ki egy tiketet, dt· esak 11.k-
kor, amikor 1111- ft•h iltette őt a vonatba. 
Jh•uki11slw, h.t•utuekyba megy. mondta ue 
1,. mehe és at11yujtott néki egy lezárt borité 
kot; - Ebb II uta it.u n1.o arra, mit tegyen, ha, 
iue~, rkez1k IS4 ok1m;l.u Ue a boritékot csak 
akkor batl "•iltt'.•pnie, ha már f'lin<lult a vo-
11at Már indul is .. 
..l vouat n1akugyt1.n intlult. Als6-- 1•s fclső­
tvruyai Toruyay ~t ihály nagyot 1;óhajtott és 
('l!D· pillanatig az ugrált a feji•ben, nem ,·olna--e 
Jobb, tiszte&St'gcscbb dolog, ha ö most l~ugnr. 
nék • \nnatról .\.ddlll a pillanatig öszmte is 
, olt cnn◄ u t"-zés. bngy ö gaz szerepre ,·állsl-
k07.0tl ~ ,·uiuaíortlul & rossz utról. F.bbt'il a 
gof1dolkodaiib(,l a konduktor Hm: 1.tt·tte lit fel, 
bki a jf'(Q et kl'rte, -- tle ekkor már ismét a 
r g-i 11a1,Q·aágos ur kit belöli:, aki a \"ül11tt ,·o• 
,,ogatta, hoJ.Cy •1 most Ilt'mcsak a maga ht C'-h 
1;-tél ru1•g~ 1•1Rd11i, d1• csunya ni'-Örra \"iui tisz-
t ,.,1~gos 11111t1kfi.semlu•rekét i.'(. 
Pt'. 1z zl·l, kut.} a nitat ! - g,,utlolta ri• 
:ifg, n, után i'~ Jig ft•ltl·pte a boritékot 
.\. bor1tekbol „gy ,.,n-;lpaflir hullott k1, ,nnt•ly 
1 k esak ol volt ir' <' al 
1 l•iiny sor Jy_v , t z irá!a 
· Ila megcrkt'úk H1•ris.insbe, ue mond-
ja 1wukinek, hogy ,·an mu.nkája. );e. 
hogy elóazör nénen burd után, banf'm 
elsöbben kfrdez3skÜtlji;!k az emberek• 
töl, mit gondolnak, van-e munk&. 
Azután mtmjcn csak a komplÍ.nia ofií-
cá.ba, ahol a töhbit majd eh·égzik. Bh• 
ht'Z tart11a. magát.'' 
.ElolYai;ta a 110.gyllágoi; ur tit.szer, de ötven-
uer is az irii.st, éa minél többaztir oJ,vaJila, an-
1.,it.l inkább kialakult benne u érzés, hogy hit-
,·imy Judb-munka ez, amire riadta a fejét. 
lJti a fel-feltolakodó bec1ületkrzé.':t megint és 
mindig lenyomta a dac: 
- Ila t'u n,·m csinálom meg. megcsinálja 
s;,.éz más ... 
É,; mör ki ii. 8Ziuute magában, milyen ártat-
lc.11 arcl•al jelenik mt-~ majd Benkiu»t•n a bá-
ry.íisztt::;t,·érek elött, ugy, hó~y amire mcgér-
kezdt, akképpen volt, miat a szinéi-z, aki ar 
löa<lásra jól betnnlta a szerepét. 
Bt.:1m•ut a plt'zcn a lcgt!li;.Ö házba, amelynek 
11orcsiiról m&l!yar szót hallott. Kérder.ős½_U. 
fott ntl>aiKazit.Aat kért. l4ziwaen fogadták, 
1, t-1[ hí feleltek a kt'·rdé ire, de bizony ni m 
,,,k jóval biztatták, ml'rt hogy uj embnt nem 
Í~•·n foi,caduak. lllit mt-gi~mételt ily1:n liatoga. 
ta.-.t mé!" er,:ynéhlmy 111ai;Q·ar házban, a1.utún 
1•1·di~ a lt>giartallanabb arceal ment a kompánia 
ro1lájii.ha, hogy ü a azup<-rintendentet kereai. 
\ alamt•lyik irotlai t·mhc-r szurófian nt"zett ri a 
.\ •wan .\l,\"1 ney küMte, l:lang:zott 
.\1.' ft-lt>lte to11.p{111 a m,~yÚJl'O!I ur. 
.\ kövtt czú r,illanathan mlµ' bet·ugedtí·k ut 
„zupnint,·11df'11t 1•11·. E:r. ij?t'll rö,·ilh·u n'•j:fzt·tl 
Leit~l'll hariíhuÍ.go,s mirnlt•nkivel, ho1Cy 
1ind1·11ki1u-k 11 1u1Mlt...ájlí1t megny<'rj1•, f:-. jól 
r ,.· ki • fHlh ponto n kiilrlje a IHeJeket 
,dő11kint majtl nt"kt m is Le fog számolni. J," 
ht:tole!; olyan hurd•l~httzba mt>njm lakm, ahol 
~h rtitt' 
\fp a halk ,·álA :z. 
.\ hurJo~bázbM. _\li„zt • Szünyi Pder volt 
i>eune a gazt.la amelyikt•t kwemelt magö-
k, uem igen akarták öt bevenni. A lllJ.Ull,Z:• 
J•j•k rnlt ellene kifogiula, meg petlig a..:, hogy ti• 
zt 1Ketten mtir \"auua.k. ö l1:1me a tizenharma-
,\ik, ilyen azám pedig nem kell, mert rO&Uat 
hoz, , o.iry a burdo11l11íimak, ,·agy pedig öneki 
magának, már mint u üzt>nharmadik burJ011--
11ak. A nagysia.go, ur m?us-mázo:-. za,·a a1.on-
l an lentte a mis.zis.z~ Ui a lábáról, amit'rt &7. 
mit a hála. bo,y az uj bur,IOI mindjárt az el-
sö este mirH.leuféle katona uótákknl mulattatta 
K házat. 
.\IUlyit mindjárt kitudott, hOll'Y e;;ak aba 
ujlak és borsodiak vannak a pléze11, ö Juh dn-
1 iíutnliuak, \1'11.tpl·••mmi·g\ ne mon<lnlf'I. ma-
t,;At, di• annyira már m1•gjütt nz ..,szi·, hogy {'J!_\" 
. iláJ,l"l'rt M'lll adta II volt huszátti„zti'l. Siit 
1 llenkeulleg, .folyton arról szavalt 111i11dig, mi 
ei.od11 'azt·l{t'ny zsl"llh, mlwr fia ii. nwi,?. hogy 
kiq1lársá~ig vith• tt hn11ví•dhus1.árok11Al II a ka-
tontt„kOU'i.,a itlejéhvl hozta a .ao.11. jl, nótát 
Alig töltött e1z)· lu·t◄ -t a pJ(,1.t>n, olyan h1Jrál• 
.. ot tartott vaJlyis akart. tartani - mm-
tln1kiHl, mintlia tlz he 1\tonkinsbt-n dolgoz, 
111-k Tagadhatatlau , hogy 111•mcsak a lmrtlo.. 
társai közt lett miar 11l'há11y jó ('mbere, de hi 
re is ment a danoló tudományának, l's kt'Ztltrk 
1 a j,', s1.emuwl nfzni általí1h11n u egéll plézt•n. 
.\kadt penze, í'ppt n a Lurdostá.rsai közt is 
ol~·nn, akinek hiit.ha kt-tlt>tte tnagöt. PéhUul 
a Csonka Söndor, akit, mikor megkértlt'ztek, 
1 lufollása , an az DJ bodi ellen, szára:wn fe-
lelte. 
Sokat beszel , 
1!{11 bizon~·o,., ho(Cy a nagy"-8.gos ur -.okat 
l,;;,szdt kiYáltkt'p pC'dig 11, munká11ok jogairól. 
Yig.,·!na villyhott. nehog.v \"lllami izgat{mak 
lú t·k. l!s rcndkh·ül ó,·atOllo ,·olt, nehogy a 
1ondjon ,·alamit, !lmi a munkabérrel mi g a 
l..0111pánia BZÖrÖsazÍ\"üslit,:Hl uló e-l~J.:l;"tletlt'l· 
Mg, 1 mut„t. S,it i:llenkuöl<'Jl': ö csak kt'rtle-
lL e kérdezet min i1 di ta 
111!) -wl k1 tlötlött, el ily kor r 1\ ti 
l.lSS%d1uzta u s1.elllt't. m111tcl{.} \"ii.rva, ki ejt <'l 
g)t>fD e1egeJ1:tlen azot. 
Lál k raJta, ho1n dolgozott mar •anyában, 
,1, ar. s ltttik. hogy m·hezen mep;y a munká-
J&, f;n zte. ho~_y ezt a kérdést Yalahogyan tiaz-
t 'zma k 11, n,:rt hát mar,:á1ól k~ztlett mf'nt,.._ 
~domi. hniry jú t'KY i sztcmhit 1nitrhan do! 
,<ozott, t•ú-rt uokott hát el a hünyamunkaitúl 
11;1hag_, tii.k, ,lt> ( "Bonka S1i1ulor 111•111 tuclta meg• 
ullui 11.ll ut'lkiil · 
!-iokat lw l' J. az rmh, r 
.\uukor uuti&n a nui mlik Jwt vég fdé n&• 
gyon t'=-tleklödött e~ este a nal(yaágos ur az 
• 1ra11l, m1lyt"ll ember is a azuperintendenl, és 
o!yau formán beszéli, hogy nem Játszik t·p11 
011ak, akkor u1t)'· t"•apott J,, rá a ( 0011kt1 Sán-
lH>r, mmt a kánya 
llill.Zt·n lllüJ,!'B ma is kit111111.szl11lhatta. mi-
i~ ,·u e-mlu-r a szu1wri11tendi·11t 
i::n • k rdezh> hülrd1•zn II nagy,áp;os 
'.\!aga hát' )laJ,!'a! .\ 111ult h~t,n 1 ... volt 
e, 1MtláJában me-g ma is. 
Ei gaz 1 &Zólt aiqaz kábultan, de a kii-
z pillanatban mar \ suanyrrte a,: on 
trahníit r~ t•g1•azen h ~mí w·tt s. ártatlao l11m-
fOU ll[_\'i'kt•7.l'tl íol~·t-alni 
llh·atott, luí.t 1111·ukm • 
f 'so11ka ~Undor folk,·lt az asztal ml"lliil Í's 
l·!t&k a;c ajtóból velt•tt• ,·issza 
:\o. :n tizenegy {,\· a.la\t &0hasem haflot• 
1am, hol(y a ..c1.upt•rinti•11tlt>nt eaak ugy 'hivat" 
l:Ozühmk nlakit. 
Hát l"kkor Ill.Hr vihar )e\"egÖJe kezdett a nagy-
1<11goll ur frj{,r<' nt>heudni. )fíumap. - éppen 
t'lf)' f.-lhónapja. hogy IWnkin"re keriilt - • ki 
i tiirt a vihar. l'e<la volt t'a nagyban nt'zegd-
i.·k a hodik a sh:tm,•ntjiiket. Egyik meg \"Olt 
, leie,lw, a másik kirn>mkodott ('gy kicsit. csak 
a nagylll\go'> ur ,·ette a 1lolgot hidegpn é!'.I egy. 
l:{(lvuen. Ott ült az igyán. u:6rakozottan bá-
rnult maga elé, majtl felállt és kimPnt 11.Zórako-
zottau ll B?.obáh/il. 1),, a stétmentj, az ágyán 
C' 1t1kfl Rltudot e-ey pillantú 
dl ol t~•·nir ·t. ,i pap1ro 1·a, a, 11t n 
,énórvi; let a.z arca. c,,..a; o<li.J.kozva nézte 
vt a bi&rom bodi, aki m~g ott , olt. a azobában. 
li Lajotl, - fag~tták. Dc elöntütte 
ll, , rcoJ a ttiz .•. 
)lajJ meglátjötok mindjárt azólt u iz-
~11101 · gt61 reszkdve -- mi a bajom .• 
Ehh u pillunatban jött v1ssu. a nagyságos 
u ('to1011ka Sándor már az ajtóban eléhe állt 
1 fojtottan kt'rdt•ztc. 
llltm· kárH ladoltf -
J'.;n. - én .• ne~ a. tudom . Gon 
Uolom lltYanútot , 
llat\·anútot•e• .Ejnye-rjnye, eu11y1 után 
ar mrk, t dollár oh"en cent tlu.kAlu.a., ma!"it. 
ak 10. g h om dollár iltven e ·nt('S napszám 
u Ili t 1•~1) v -uö1 dollár ol\'t''I 1•t·nt vau lwir 
"' a •tetwu,ijébe • 
llltt azí-rt 
\"••m fol.)"lutlwlla tonihh. llll'rl ( 'l'uuka t•lt•bt• 
111 11 megrhta a vállát 
:\o ám! 1),. ml•g mis is ,an maga stt'I 
n utJt ben Két.s.t:n ('5r_ymásntáu ! enJt tlol-
ar • 1-:zt bi, a bln)' umunkaért kapta T 
\ na~ 11&gos 111 homlokál ki, i•rle a hi.Je~ 
, r1tek 
:\l,·gmagyarÍllok mind• ut 
e oulo !--liandor ugor állt ott, mint z t'Jdbe 
1·1t'Yl'DI 1h II ir,:az„1ígszolgállaf,t<1 
Hát ft- gazt•mbt·r. t• t-7.Í'rt jiittt'l tt• idrf 
E:,·,·rt játuotta,1 te tt a :n• zcs.ua,·ut, a Jo em-
lwrt, nht járkii.ltál t, a kompánia irodájá-
La f T hitvány, V, bes11Kc'111ak jöttél te ideT 
K1hal11i['ato<l a szt•!i['én:,, emh<-r p nauos SU\"íi.t 
t'S oi"' .. 7'1ÍtoMva, hor.zá11 :1.ud\'a rueu árnlkodmT 
1 f' bitanli[', t•, kitaposom a hru· ld . 
Ekkor már ott ,·olt rnlameuny hodi, de a 
mire lctmlh'ik foir11i ('floukfi.t, 1ultlig olynn1 
hapott miír krttiit a1. nn·í1ha a nai,v,ágos ur, 
hogy orröu-,szájá.n folyt n ,t,er, 
y,;gignéztt'k öt, azután ott hugyták. f'.tol, 
M1nak maradt )Fntf'r ~zön~ i. hnnlo gazda, 
t.-i. oda,·d te 
Innét pu ... r.nlJon. A1tán. l1a feh-t'ltP !l 
.Jmlb~é t fi uli, pl z 11 C k 
,:t: Uar nionr li 
REGGEL HA FOLKEL 
FARADT, KIMEROLT? 
MAGYARORSZÁGI HIREK 1 1~~ff◄ al1l11:ti 
CSONGRAD MEGYE. retni att6l mil''oLb me aba Jr. Ko s Elemérn,, .a i.J. 11&\'· m l)et a ,agúbidról meg 191:!-bc~ 
1 
dulni. )[ult DÓ 15-6n reggel az. rau; k .Jozsef, v(Lnueg.,-e1 to . .,egy 1·\lopt:1k .\ vároaban nagy azrn 1 
Teljes 
felelőséggel 
Kövári téglagyll.ros öngyilkoa- tan le 11 a.zámolt ónn1agá,·al ,&! a zll, HJ dr. Koc„is Elemér buda• dciót keltett .z itc•et, .IUlll) 1vd i11 
higa. llinap dé1Üti111 agyoulöt- F(•kttA sas sú.lló bitsó mlvar.in le- pc;;ti klirhózi igazgató-Cöon•o,,;, me iukiibb, mert. llányait azcrt m'-n 
tt· 111u~Ílt Küvi,.ri .llik:w., szcgt.:di \Ü ko1:s1 szinlwu uz egyik g1•re11 nyl', il°J. Jlsvranek Lajosnt\ azül (ették fel a katonaságtól, hogy 11. 
11u•rmik l-s téglagyáros. Az öu- Jára fr·lkiitiitte magát. )lire rA.- 1,odó '.\lária éa 11 széel;;körii rokon homédségnek a hu.uiállitója 1, • 
LEGGYORSABBAN, 
LEGBIZTOSABBAN. 
liMH ~ torve? keaerü, rouz a u.AJ&lse, blM!a • 
h hellt<tl'? l-"I.J a feJe? Reezket a teste, lr.esel., IAhl..i 
,1nc-Nb lredHl a munk.lhost FAJ a hit&, prlnce, 
Vl" 11 • m aludta 11::1 mqii u1u1odta.n? Roas 
lmok I pOtrlkt 
Megszabadulhat 
könnyen e bajoktól 
D tHghu l.i a • ,.j J6 C1ÓIJ'U •~. S .\ T l"ll • 
,I\T, Es nemcu.k. hop "N!ndbe-boua a beteir 
azervn.et6t. de meguuntetf az Idegbaj,. a nirne-
1(1;1oységet, ,:yengeeéget, M16 ,n,,t, u öntudatlan 
1-Hell tuasómlélt. rol,Ut m&r plr &da&" ut..ln 
cuünteti. Az elven.eu rOt TiaaiaAllltJa, OlklHI 
hajt 1egaz!Jut tl .,,11 a fAradt. klmPríllt aaen·eket uJ 
l-httr e ti J.;gl1ntl,:PS Almot boz tfos aápadt 
gl'S arC'IZhl vAll' tel. 
. . Titok.tartással .. 
Pontos utasitással 
Álll 1 
., ~ l 1 3 , t 5{), p Z 
J. (od1 kar, tó,... 11 ri- ,lelh 
11 O 
6 Uv 
1 a f,:,Jta-
Vörös Kereszt Patika 
8901 Buckeye Ro&d 
CLEVELAND, OHIO. 
Irjon 
gyilko$8llg deluUm fí-lkettökor akadtuk, tuár m rn volt heuue élet. Kag gyászolják. J1t•NCn. 
nyomtatv&llyokért. 
t• rt1;11t Cj)jzegcdt·n, a tenniszp6.- .\ ,·!ir,ifli Jrnllaliázba azb.llitották. üzv :--:d1mőltz .Jiinosnl>, aziil. 
~a~h~: '"e~;toP•:;::n~1i:; ::\!!~ öngyilkos ftu K11ban11 s 1st J~ :sn;:ei~ !,m::~ :::~~:6 1 'én I SaatmS~~TMARme=e MEk••=:~- - li.~•.g·,••3~í~~•1, .• 
1 égz t s tettet Forgóp1SZ1ol)• ,án ttzt•uott,e, k mth\'8<'prö mali _ &-' ~ 3 .... ~ --~~~----
)al a „obb balántekiba. lutt •• \ ,,1011, 1Mhog.}1MIIl találta rnagtÍ.t Haláloua. Rit:kl 01za d,•b :,.7.atmar "anncg) ton,nyhato 
!urrau t)jra o1a ataltult e~ aaz h<'l1 be-1;) i1 téhe me11 H)•ltmén)e rt•, ni fohlb1rtoku~, tonén.) 1at6 ls:,itt 8 mmap ta.i1otu. meg t,n 11az1 , ... 
1011, <1 kl ,.lwz lbtu foglalatos- szc1mt n1ás dl'lp,,lyára szalt•ll'tt Kag1 lnzollsági tag, :-1 C\CS knra I DJea koZg.}ulesét (.aaloa ~\,lor rKITÜNÖ AJANLAT 
kotlot• .\z a~Oh) a. ,1gadoba Tohh zor 1111 g i.s uukött ~aztlliJA Lau rm g~tnlt ll~laliit.. k.th:1e-dl Jllll, fclL<.pau elu,)k meguylléiJában 1 
futott, ahouuan ttldonalt n nwu tr'il, dc 1111111t111111~1„zo1 mt{llllt \tsz- l'I doktlo rokousag g)ttszolJa, n ldkt"l SZA\akban !rJczk ki a ,ár Nt!il IOJ ftdlll f Cln ltf fr 
tok t. \ tnelltuk értcs1tctték 1z auhoztü: Elk(' 1 ch•st'ben az tohh,k kuzott H.11.•kl (;)uh~, 1iraz lmt>g~e közOsig~nek o..z olasz bit- ECJ ICb ZCupontrflkl h lllt 
e trol a rendöNég('t, ahC1nnan az hm mult hu l ► ·n t'g) íorgop1sz tmgugy1 államtnkár akmek az e' 24 ges !elt>tt ,',r1.ett megvetését 
ug)eM s ttmlór1isr. a hely11ú11 tolyl,\, főbe Wtte magát. XC'm ! unyt az ·1110kafi\"t're volt I BcjeJt,ntctte hogy dr .. \:mestÓtlli 
T mrnt a 1.: ruleb on- al. 4\ halt weg. han m Eletveszd)ea lé :-;7,abó .\lbnt, törvén,batóúgi bi-
mikor a n ntok a ft'Ddoraég ki- r• lésé,, l 1,. clllitották a Sl ni MAROS TORDA MEGYE t:ultsá.Jr, t.1tg {, Tóth József ,ár 1 
kuldütte1 a fo lyumre hkezkk. ]._;viu1 k6r'1bba. rne-g)i I aljegJ,zö az északi haret/4 
(Itt találtak ket II cgeul Ha.t. évt fegyház rosu bu.s uá1 rf'n hös1 bal-Alt haltak \ koz-
r, n:lbrt, akikt>t ~ . o· ki!leány·ka ér- Gyá.uhir. FKjd11,lmas g~·iist litáajert \ maros,,:aharhdy1 ~~ulcs a ha1.a ,,•1l,,J111t"h111 1•hs<-lf 
t 1·'-1ti-tt at. esetrol. l\.lklltntták a t'114" Havran<'k ,Tú1.sef uvu~alma kir ton,·•11n.zí.k BIÍIL)Hi !-:iuulor htlstlk I mlí•ki'·t j1•gvzőkőun·l, ·n is 
1/glngyiÍ.~O!J utlwit ís 11 level:kböl 17.ott tizÍ'kt ~ft•hí•n-{1ri pol~ármt>st1•r 
1
:m uarost t'; vltlalkozí,t hilrmu 11.i- 11111 g1irtikítdtt-. .\'T.. t>l11i1ki.111Pgn~•i. 
11 • ·gldlnp,tották, ho~y 011 1!Yllkos• kir. tauíic~os, a ,·askorona-n•ntl pi tárft, alá~ utáu hat ~, i fr-gy• ti', után az ali8pán krje.!clmf's J<' 
dg törté1it. A r,nrt_i)raégnek irt JJ[..ik oszt:llylinak Jo.agját éslUzbuutett' re,sl.5(10korouap 1 /1ent s1•nrk a frlolva~~ kovetke-
". ,; g-laJO·ilros a töblu Ic,·t>lek kii- családját. Jil. Havranek ,Tózs1 f_l hunt, lks1·,·; hunlársd'it: t ·scrg-edi zett amelynrk a l• i1 dek bh 
:r. :!t. ~• lyi·h~ eenizii.val eéfleS lf", 1,t'·. aziiL nulyb ~\nui.Jia, a 11-ikl l~uit I Br n"-1 ·in .\harhámol ü- rt'szf> z volt, ho~y a. b h!J.'', 111., 
v, papiroson irt. oszt. Eruébet-rend tulajdonoS3. " hni l• l'l 1111nrt· itélti•. Bányai niszte- a szatmiri ,oszolg,' 
r-z a jJságo1 lelku hihet. anya, S,111dorról a fotAreyalú sorim lH • ,1~Zll1~M1ei miatt a,; ('géH:r. v. , .. ,. ;.,;;;,;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:ti 
Hősi ha.lá.J.. .-\. ma,.:,rar kir. uajtyau~·n. aki S1J•k1•sí1·l1rrvAr jó• l,1zo11yosodott llll~~- (,·bér marha gy,·i kiizi~azgatb iig,n-iteltn-•k • ,1•••••••••••••••••••••••1• 
J-ik homfd1,!yalog1•zreJ tisztikara U•kony inh•zt'tt>inrk eflyik )l'l,!buz hrl.w·tt bhaly bu ... t. sol I Jhullolt JJhJ1.k,•zelt's(.nt>k a rnegvir.!lg!Íiu, · 
1 ♦ PtNZKULDts 
g~á..,zj<"li•ntt'sben hulatja, hogy góbha1.f'rt•pl1)j1•volt.1nulthól:J-á11 hi\·aly hu,;{,t szállitottn a katona. rendf'ltl" <"lé;. ennek fol{nnato,,ta : v'°gett )t'l(liln!Clo°". abb ha tun• 
'.\lK1'ti1wk fi(,la. Ill. l:ir. llonvédhad. életi· 70.ik h,~ben jobblí•trc s1.en- t;Ag n~i.z.~re. .\;,; füryh17.sÍ-g vií,lat sf1t dr. FIÍy Albert rninisztni ,a i zlu;,.!'::1: ~ 1'"k~~f..: i1~'-'1'· 
nagy kirölyunkért f~ hazánkt'rt 1leriilt T1·mett'Se mnlt h6 13-in, f'fflt'lt Illene kiizegész.s#g elleni hiiu n{,esosra hizta, amit a közg-yült", : A LEGOLCSÓBB 
h•i ii>sen harcolva folyó hi márci- Miután -1 t"irakor mi·nt ,t'l?lJe a Mt és n:J rli l'lleui \"étség miatt . helyeslüleg- wtt tudonut~ul a ff:, : NAPI AB.FOLYAM + 
s h6 W-án hÖ!ii balált halt Lig-1•tsor 4. uámu gy!st.házb6l, Biln~·ainál sul.yoabif,", körülmé-n)" pAn azon Mkt'fl kijclenté1e 11.r-l- ♦ lttELL.ETI' : 
__ ____ ~---- Nemaka.rttovább élni. Lang ntán a kooizomkkal t>lhalmozottl,áros kli.rt6ntés1 perrel is f,llfp ruptsiidra ko\'etkeztetni nem ]f' dot'leli..uik, ha 1\ ~ve rennill6 
-- refo~mátus lelkész ,éi;!t-zte-. mely 1 't"·dn~ elleni \étst:ll miau. i~ .\ 1 v.,~sz m1•gH'1 körlgugatás kor I SaJ!t Jól '~: ;-::: T l rdekfben 
_ rt-ndkhuli nag,· ,,H mellt>tt !,olt 1iog; m gelur.iilrg mi.r bl- lttt, ho!Q· eg} s mert'vell" 1 lt ! 'rEL.JES JóTA.ll,.4.!>;'.l' \ALI.•-'· •1 
FE~R MEGYE. A ~\á:<1zszHlartást 'hklb Géza rom ulwn ,olt lmntetH e~uer kozlmatalnokok ,isszaéléte1bol 11, l LO K '1I'.\DF., KCLDE-
HAJDU MEGYE lm1k111.lw11 a lovak "alam1tol ltll•J( mí1r Jo1.sel 74 c,cs u•kcsíehér koporsót a r ourorclrn g)•ászfo!"atá 1a gu:,lag m{,a:r.áros elli>n k1 a ko1 het Ezután a köz11"11zgatási b1 ~~~:~ r!:d.;tnt:JJ~<;:1 1!:;; 
Agyonnyomta a fal )lárms t,okn•tmdt&k h; :llármst, aki hát ,!in ag1n ntt'1.eti J(o11do1.ott, aki ra t'mf'ltt•k éa kl\1Ut'k a F<'ltáma 1 ,ágólndat m~gkt>rttl\"e, a pmcé- zottság-ha .Jék<"y Zs1Jl'1110nd, volt trJon e dmre 
.Jauo~ haJtlubo!iZormen) i kot'SIS lal iUlt az 1:-.tállo fi·lflnak ol)ap l1aJdamí.ban. a rí~1 JÓ ,i!ágban dlÍ!i ,1rkf'rllwn IMI\ f' slirl1 ~1rbolt. brn, mnul rn rlltnörzé~ nélknl esz k, p,ist>Uí elhalálozáaával mf'j:Om, RlJ'ITKAY JENŐ 
ta.karminyt szAlhtott gazdaJanak s;:~1111<"S•·U.nul ll)Omta a kocsi!k(inme<. ,olt. már rég1hl, idő 61.a ha, hol ornk ny111?alomra h1•l)tZ hznlfr a ,.liJt"atbokat, Rá.n~ai v ,htt ta1?ságt helyre dr. Vet á.kl 
portajára .\z tálló tlütt a lo ru,IJa a .falhoz hog~ tlz pi r<" alatt 
1
pauaszko<lott Jhmtr1ÍM:rnek hoi;ry ték .\ mtgholdogultat fnJén k"" 1,1rtokf1ha11 m<"i;találta a rtndtir F.de nagykárolyi ügyvédet dla 106 AVE B, NEW YORK 
ukal s mii 1k oldalra u6gatta. k1<,z1UH•lett 111.'kl miir ua~yon hrhes az fitt 1!11 ,111 ltáma, JTaHanek Jda. Cerj (>g a ,6rO'il h11S\iu;galati pecsMet tott8k mPg •uu••uuuueu•u•uu 
Szép Ilonka 
históriája, 
VAGYIS 
KIS IRAS A V ARAZSTtlKOR-
RllL. 
világháboru. 
V ASRUROK V ARSO KORtlL. 
\z orosz hadser g 11 , rw,o ke I gl,el'ses miwleu l röíesz1téSién.•1 
,,di uieid :u utolsó 1u,·1its,·lí.rukat, ,·a1'1,'it. ,le muguk lll tmljiik, hoi;r) 
1 , t hm P rt•mén} iell'l1 a 11a~y igy,•k,:zet, nwrt Pgy 11hr 1mp alatt 
f • · tii uul 1-I k, 11 a ,·ürnak ,~ a viarrnmak i 1111ii. Azt azl'rt-hu·k IJIÍ•~ 
Kll!J"Ősu.kolni, ho~y p.ir napjuk legyen .i. ··•·ndbt'.'n ,. ,16 kiH11111lús 
hoz t's megmeuthl' ék a nrt hadsen•g ronci.ol1 m11radni.uyait. A 
111'uu:l ztriik-nutg_\. r katonAkbóL 6110 ,·a!lhurok 1wdig egyre szor.:•• 
a m e I Y S Z e
, p n e k lobra unrnl a n\ro n,·ak· ll •·s JH•IQ 11\l'llthdi már mr-g •rnmi, hoJ,!y 
1 ;, Hl i,ítr nap alatt 1w ju~ou 11. ni kl•zi.inkre, 
Yz a tmgy t'!ieml·Hy. mint g:,- vérrui na.gy pont „oKja b1•íej zui az 
"(HZOk elso f'v" ugy hadjáratát., 11 u gyon i.okan azt. huuik, ho!ly mutatta az arcot. " .i fog 1Jt.ii.n.11. u a.bb ha.dj rat ku,e:. nni, hanem a for· ong,í pol-
J.ág b1• ír.-. kénysz •riti 11, 1 a 1,, liv ~hízott r'S tiinkn.· ,. rt tJrosz-
átt"Ot 
A história, amelyről u alá.bb kö. IMADKOZIK OROSZORSZAG. 
;::a~va~lké~:~v~:!! A m1111Zkik júl tudJál!. ·1o;•y \'.1r---íu msir c~ak _ai imtsd,.f.g Sl'· 
történt meg, akivel pedig meg. githrt m rt clrendcilt k. liob'~ a, •g,", orx:'á.gbau ,nmd, n tt'.'mplom-
eaett ut Ilonkának hivt.ák. Vagy ban 1má<lkozzan k huszonnegy órát a \"áros ~rgmew-kulésé1•rt. 
nem 'u igy: hanem "Szeplős Don- Hát hiurn va~isos nl·~k :'·agyunk m1 iis, kúlo_nusen baj idt·jCn,. dt> 
ká."-nak. A história vUére azu. azf•rt m11_1k _m~r csak mkla!Jh -~ ma11:y_ r Katonahan ':•zunk, ak, ~i 
tán ''Szép Ilonka lett belőle. :;';;::í1~;:~:i~~;\~'!1:n11:f,:lÍ1;~:t;"::i1.~::: :ui1:r~~~';:1~~11;:,i~1 t1:~:1,~;~~ 
; tol.) .;m .11 hhan az I l'tlwu ~ z b xo,· •1:eznc par honl!p iattl 
v,·g,•.-.uí•u.-k a f am•11lkkal, aki nwr ug} 1,s ki_ rnnui-k mt-rtiht' _ l·s 
az I olnkk l ilktk ~., - \llll ti,tihi 1í•pet kuld.1k 11 1·8111 k tuzélu \l·nt 
1 
ih 1o hogy t'l: Ltko, lkdl h ,;aló •1111Kf-K u g ~ n oW, 1111:,~ 
11y1 o un i& z hogJ t'tfl i;z !-:u1op11 bt-lefarad1 , ·uzd emb t•s 
1 1 ·• ugy 11z retnék Mag.) rontagoL ew1 •">rszágban, mint a ~zo 
, ti'>('gi Klk lébor.\baa, ha a , -r fi k,.izlh lmeku k ,eg1 t'lllle 1rrt 
1 M-'l.i.ut m111d, 11 ,t'rt •'K 111i11dl'II gazt!agsi1gol lnszifruck a lmt.lakoz,·1 
felek. 
MINDEN EGYF.S Pt.NZKUL-
DEMtNvtRT JóTALI..UNK. 
(.·!-; \Z 1-;n1-:u1-.;'f1 11 \Z.\J 'il'l'CóTA\ .\1, S/,()1,G.\Ll'.'\K. 
hlll'lÍlra 11.m1ak, ho,o IU oh1.,r. la hllborut Ul•·11t \IA1Q&r0r1<za\g t-Ul'n, 
n,i mini N.l..tl,w: l", U·IJ íf'lf'lu,W'C wf'lll'lt a lf-c,•lc.l,bb irak ml'Ul."tt 
kuMJuk a pl'u:d (.,. • klrl.u•l( n>l 11zbl6 n,-0~1 ~ N.tu•,ü ■aJ<itkcr;ü 
alá.irá...nl • Jri,::röl"l(kbb Idő alatt lllPKkültlJük. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
J,1-:\-(:1 ... \ TAHORlldl •. 
('IIMiZ \H, ,. ,~s ~s T.\HS.\, 
Tt"l..lnlf't('fo: l ,taz,w:t1ti, ,w:. 
EH,merem, ho~y 10, uaz tii korona öeareget tt"lvettem. Awn-
·~ ul 'Alam aem,pilti61• ISUOlúl 811:elvén, DIDI"■• Az 6-Hc lt\'6-
ll'lekor mlndentlfle l~zolri.nyt alt. lrva ath. adtam. 
11711. Tibor 71fi2l4 Korpnral Karl Farka.. 
K0;,1'.Jl-:G:rzm h Jo1rl, ni.Int katonai ü.cr,-ekel i.ffllu<ttriien el1nt6-
1n1nk. \le,thatnlroiaM,...,kat, ,~rz6d#w<ekt-t, kötelnvén)'ekeL 
,·nhuuh;it mln(l('n fajta okmAn7ok.i1l kil.lll tunk fii komull 
hlt('l.-..ltéf<,-el <>ll!tunk, 
KEDVES MARY: hogy a hlthonmak 1wm hsz ,í,g,• utltlig, amig Angli11. 111111 gyözi le l 
I 
........ Il .. •nk••••••••••i rnd III u az ét'.'tuntság' Hát ~r~=-~~ ~;~":o~~~ n1e~i~~~k
8
~:~~i~_fogadni, m,r~ lw;y,•ttuk a 
l-:(;YEDl'I.I IIAF.\JT.\ mor,A VlRGIXIA .u.LA.,mAN 
EL VONK : PONTOS &S jlECStlLETES KISZOLGALAS. 
0 a i ge I az hánt. '.\, m s , ■gyok sze-
a barátnéjának i -11\ Jr D) mág1, a I K :i::(géUp'bb DtLMAOYAB.ORSZAGON. 
uu• UU ............. vagyok a vilii~on. \',,~r U, volní•k DHnrnio·aronzág n'•ril.ztatt.a folclj1• ujahb harcok ,,lf nrz. ":\z 
, c,,;'.m:,-a_, éti •m•g-1~ ugy 111~1·1'm, h~~y ujonnun f(-11,tl'ft•lt (,K Hllf(OI knto11í1kk11\ i11, 101•gnösitdt szt•rl!l'k min-
T&nicscaal mindenkinek ingyen azolgáhmk. 
PoDIOII dm: 
C'SASZAR, VASS és T ARS,,\ 
Bondtown, Virginia. 
··11 \'flV\'11k 1 v1 II." e- nfja H,•min1 lutJtlm 111•111 ,011111. All••KL1' ll \'l!llg '''"11 J,·1 iu:trint uj támadu&ra kí•,,;iihu-k, M mi•ri 111. osztrí1k-magyar 
11 it n •m.-.. J1a,tv,· •öe;lll •11·11l akar Sz·rhtába ísntt•t b•voaulni, va\,',uinii, hog:,- a~ K& tt ~lám----· .. -
1915 Jt Ll ·:,,; .:J. 
11.\(;YJ-:"\(;E, 
11 \ I.J.l-:Tl,T, 
11 \ IZ(;.\TOTT, 
lf_\ Jll!o,liO\tOH, 
JI.\ Kl\ll-:ltl'l,T. 
II.\ IJ!:1)(1:-,. 
H.\ .\ S7.I\ 1-: F.\J, 
11 \ \ Fl-:JI~ F.\J, 
11\ .\ tl\T.\ l'(J, 
Ha Idegei 
teljesen kimerültek 
Ne csüggedjen el, 
h„1"111 ho7.m."a m('g IIJ'A1nnal .. 
Energo 
tahl,·tták.at, aowl) ndod e-
t„jo„ra rc-llHl•'n 1,a{, JuU.,.t 
hu7 .. \.ól 
Energo 
11.,; •·ic) l'(ltili 1,rn ..... ,lg, amf'lf 
az f'lko11ot t, t"IU)Ull l•lf'Jff'kM. 
J„mt·t rrl,-.(•. f"lo•,1·1101', ru, 
,rll.l111a,. · lf",,.ti, nwrt N;)t>-
1ltil az 
Energo 
tahll'lták 1art11Jnu1u;tk a'-
l'mhrrl "'7f'n•1'Zl'I l r~lf11J ("-
~-..<•hb a lkot<, r+,.7A•lt, IUlll'• 
IH·k az i<lf"gek f'IVf'tl:t.f'tt n'1"• 
JN 1•,mft felujltjik, hatb.rou folynak m.11.Jd le 1tz ütkiiz(•i.+.-k po mgyen pi~? hal UJtta& meg az el6fiutéaét a Ma.-
aDES ILONKÁM:- nem, a.kkor még ma kiildji>n be = Binyáu]apra, kiildjön be 
Ha I gy l J.n) d,,tuut!iigról hesú·l OLASZ-OSZTAK HARCOK. egy. dollár & 25 centet. a miért $1.25-öt é■ kap ajá.ndékba egy ki- A E 
akkor l,·g,·ny z111'.1g n hokorhau. Csak .\r; olH„v-ost.lrák harl'ok mo,t mar ruin<l jobhau kit'ejlödnc·k és k.apJ~~ány":18-pot "81,vre ét tunó, ujfajta " ZAR" karbájd z ne rgo 
·mnu h~ug~ 1;1.0 ~na,b,ral 11 ' 111 h•hrt 'Jln.mllian 11ag) arHuyu 0AA7,ec11.apasnk foly11t1k az os:trlik liat,ír 1rn•n• egy ámpá. • lámpit ingyen. 
i". A' b~;~;~~ ·7 
J válaszol. J 
dobbal lngm, • l1>ge~~- nu K elfnt, ha lt:n. 1-:gy ho,.szu ,- 0118Jbau 11,1 olaszok tAmat!nak ,:11 n1eH:lt•Ju-1ö11 mé• 1r--------------------1 UIIII 
omorii 8r('o! hit. Ki "_~l1 .· &Zl'rdm \'t'7 nvomultak Ju• ,..Jelig .\usltria krul,•1t'rt'. ,·i-.zout t'JtV múik , idé-
.................... 
f;1t 0 ' )1 mljárt, rogton, a:ionn I k, 11 ·wagyal' katonák rut'nl1•k he O!aSJ!nr&zág08 i-s mindk1•l fél Bl-
,. s, ·r .... • . .. ,1t>ne a , gt• . .lta"i.lmr61 tudom„ hA antlóa11 nyomul a Dlá!'IJ.k onw'igliha. \'al6 zimi uonhau, hogy az 
1 
' 1 eglf;f. komédia csak Rtldig tart, mig az oroazokat véglt•l{•'&Cn lt'.'tipor• Jr---:-:------------------1 
juk, \~S \'ar Ó rlPi!t• 11tiln nag,,· ~-Nh fog1H1k 8 t.11.\i{1.11ok I llm vetni, 
iHU u •Ann, a„gy ...... •i• KEDVES MARY:. Jiog,,· v •glege n ehrgyék a ked, uk•·t a háhuruskotlí111túl, anuhez már ~~ ov t~ )l 'rag~ 1t k • boldogsagoro, t.alím mos1 111nt nagyon mV k, 1ht' az ort.Zall'flak. 1:í11, e ,,. lt.1 zl EIJ11t a ta, l!!.Z eljött • • 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
i panasz. T.tl'llll, 1ljott anyúr: megC>iU• ROMANSZEMTELENS:fG. ..:.· ,oP1~ n :./"" 
.................... ulta, · :\I 8 loajom• -~n·pl,'b RomH11i11 m,~iut nna n:,ughaf a ~or~b,u. :-.:,m ,ngeli nwg, 1.., flicoll CJ1.Jrf'Jfer11 
liunk. nnk hh .ik uuir 11111Hl• UÍt'lé hogy 1'orokor~zHg r,>s,;(•re hadis1. ·n-k, t 1u.:H.llitsnnak H.omfu1iiin k1•re;;z. .ti,,. I /f. 
ukor\i sem llf•rrk m·zni. Elr1•tte1wk rnil~•U 1r·ot m111at. tül. E:.Z li,t· ~gy 1,ár húuappal ,nár g:,· i.zbc □ sti·mt•lenkt••l 11 11 hoj- )" l(fJ \ 0 . 
t 1k1 llát ho •v11.n kt> het k "'n i .. , 11111mk akit ohan 1. AJ'Ou KZHP nyikok ,11 w.g11., akkor k.józsnitotta -!>k t az or'>8zok retteni·te nagy 1 
rc~i: :·;; · ~-:♦♦i 
i türelem! J .................... 
&DES ILONKAM:-
,:el'! At'K ugy l!tiu:i azonbaw, bog) az angol-francia pltu ujra ,inl., 
go:zot kiizl~ l's •~· u· hb hideg zuh 11.)r vw ,u,1.itiug bog,- ,.,-
1 
gukhoz tl'rJ••uek. II. ••&et ei:; kaphatnak er, znhaynt. de 11a1:,-11'n 
.\zt h1 • 1 • , g~· nónap 1n11lv11 k,·z mdegiik lt-sz tnajd tíile 1 
foi iírt'il ii,a: . 1,1,· ml'llék, \k ,·gy ,·a. 
tukr,,t lllJol nwglHtod. hng,, ah OöROOORSZAO TAMAD? 
ti, roT. s b sm,y,niua arc I-OOIIO llorngmazág ,olt miuiszt 1-)n..1.le kit r,g n m1g, . .Aá.1·11lt. k 
1 a.,I. ha Ha. zt t l1. ·d, &mit · tvn t t'g1 '8('k, fa aki fi.lla11dö n 1zga· a hAhor Jru, ug· al k, f 1ul-
1 11 Ha Part, o,zappannal n o-oii az ar, J, ft h Parto.crimet k• rtk ilik Chirogo~g kol'lllunp· h 11 i!lmt: M•>st li I lutJó1t.1t 
t11l,l<'ttllk tlollOi.a I dollár, 
llllit a (('ljN L.ur'-hoz 1·1,•,i:ro• 
d•i 6 dul><•'-• ára 6 1Jvllár. 
!s.űllitja Amerika le-11lo•J. 
kll-.1111-r,·t-hb Jf)ú.:.)"•••r-
lii.ra, ,-
SZENT ERZStBET 
Első Magyar 
Gyógyszertár 
01 I~ lllTKl:Y HO.\O. 
Egyenlőség! 
Testvériség! 
FELHIVAS! 
•pi miljt'II r1m~n lehetne a tortkükí't o le_•t. nnyebhtn ml'gf mad111 1,!!!,.-------------------~....-1 M Elsö Kohá.nyi Tihamér Ameri. 
IIH." 
1 8 í' k "'"' ki h1r n a Parto„féle SZ llll<lkt, 1 e1 u- killdct ·, iroki,k 1 1 11 é í1t amloan ka1 sik •~ kalm hogy!' 
1 
.................... 
1
• KEDVES MARY:- ''.~ ~,t;u:•;·~;,;':t:.,:;;.",~k::;•;-.,.,•;:,;-~ ~::~;,;u;~;, 0 ;,:;•;~;: ;~ ~ fgy~r =~:;zo~e:1tgkee8i•~e~te: 
Egy hónap Ez a t tukn 111 m Ili \ r tukör. madná h/11 1 ' \" ... ,. n llettunk 'ogna kardot. § Az Egyesült Allamokban nincs 
r 8 Pa.rtos-féle u,· p1tÖkf't = ( 1határozta, hogy hllroll! hó pig 
multán. hasznltlom mm1I II tuk< r ~· .,., -:Jd ,.. FRANCIA-N:fMET HARCOK. § a miénknél jobb, modernebbül IH h z JH ny m('IJ(' y f I tago-
• .. .. • • • • .. .. • • ..... tok. \ t 'ori I a Dz!IO, lrogy "Sz p A frum·ia 
1 
met JarNk f'~)l'f' el;,. ,h·· 1,h k ,,. ur.- bb-k ~=============- b d kat kó,t•tkezökepp u 
• 0 1ka. 't1 tii. .ll. r pe,Íig, 118 ,i )('SZJll'k, J'.:tzik a SZÚ\' t ,, , 8l.'k. •1010 11111 t h 1111 az utn\lJ() ulk.11.hrunk eren ezeti sörfőzde. 
10 ti 1, kor or{1jt nwrt 11tt11·1 mahoz 1g\ húnapr i.l lisz hites "ímetoNZÍtfl 111,g,t•rt'!ll·h,z, ,-ni!,? az uro■z.11 111,t hnr('ok lwi •j,·zl,; 
uram u I ll l' n •k, 1111 rt .azntan a 1 •mt"I •k k tsz •r nlyau pn'\sck 11 RZtwk. A Sörfózde miDden outálya egy csodt.ja &I ember! 
mint mo 1 lgt-rm g"t', 11 k 111n an u augolok "lY ujahh 11ag: li dse leleményeuégnek. -
l
tH,uu u U • • • • U •1• rrg t, bog, l Jll i.llnak mb1• a n mrt i,;_!;;el ha azok a fran 
Utóirat ria!t 1 lollár P&rtocrim, JJI.' c1a1ta1 t 1 dnt fogJ11.i,;. 1 hát a angol 1,; •rt"• kk l 0~1 iná1 n saJ RE. ·nKIY('L \"JOYAZU. ·K, IIUGY SöRO~K ~ _ 
il • ogv Klti'' it r 1'18ZT A S EI.SőHE'.\:00 MIXOSf.:Oü LEGYE!\ 
d k . - AlllT HIREti tlRl'OSOK s ELEl,M!SZER ' e nem so f1 1 Pa.rtocrem ll ppah !IZII 11fr,1 6-1111 11 08 1 dSfllge ~k az nn~olok unl'tb n ('Zlk 1 ~ SZAKtRTOK IS ELös:UJ-:U.T.EK. J 
♦♦U,HUUU....... 1 t 1s 1 101! Ku1 ad g nappah ELSATNLULT NEMZET ~ 1· 
, ,.. eJJeb 1'1'1!0 r~'l1 ) ,la• 0 p rt,:i ppan II0.1t) az ugolok m11111nre lv111mak fa111h1, l'gjol,ban,az '" § A NEW .SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
zo1t)'11J ho~) a11orozii ra t r11 omunkúo :ily kozul lt mm! S HOZZAVAi.óKBOL K.1:SZULNEK, AMIT C8il - t 
Ot' 1 h I nad1k l'tuh rt tmlJá IM oro 111, du,•ára aun hol!: 10-;f E BESZEREZNI LEHET. E 1 
r .. , } '81{) IL'U!Zmiy, aki i.ima. hár- n n nag,on \"alogat k az cmL I w 11 ni rt. akik Jt'icntkezn 1c § ~ rg, ul, tnl'k. · 
i>ll_\'l)ll. 1a,·a11 · ,1,ll'St'llU, roz fis arco: azok ki!!., gJeng,• c1u•lw,,:i.z 1•mh rek. \kik uz angol ,,-u:011J1•kat j,',\ § .\ ,·iz, am1l ha•znaluuk, a Cumberlaud beflr•éQ:ek ~ 
1 
·,111t,:lih u lurr.a, 
akar, '\ az1•r1itö t'I'l'it ~ 11fott ll cim i,m11>t1i·k, 11zok lll'lu 111 1ag,you , od11lkuzn■ k ra. la, lllr·rt hulvalev J § kri.stályti111.ta forriisail>ól t'-rt"d, melyet P'ooc.Joaan ~ lll •·UUR:\ (i,;d'1 
att reil(ll'ljl.' Partos Patika, 160-- lolog, hogy .\r1g!iáhan, ku.lono11l'n a ,áro111 nunkagif-p, cl'1)ngyobb ~ met,"1iziirünk. ~ J t•di ~ barom o 
Second Ave., New York, N. y 11\: mnr-bau él #s eKUJ•IÍ.n <' ak J,01ulonl1 u t,ibb 111iut Ít• nlli,i t'>T>h ,. § '§ ~f'ilu z k, J>f' f, m(· 
' n llund••t111 munka n,·lk u, , 
1 
k kolduláab<Jl ten~ik az , lt-t'!k 1 = A SöR A LEOKIPRóBALTABB R~OI RECEPTEK E ,ukre AOkan abl utaz 
- AMERIKA VALASZJEGYz.tKE. §j SZERINT KtSZUL, MINEK FOIYTAN DUi E 11 •'. a111il, n hiilo;ii11k r ngott ,,9 
Midön b&jt~aink: lakást vfJ„ Ingyen adunk mindenkinek egy ,\rn1 rika \'Álaszol1 a 111-. 10..i jt g:,·Zl'krt> ,., víilaisúbttn kihi,·úan ~ KR:fMSZERU HABJA tS PARATLAN • ~ t,o•n RY•siiJ„tm•k akkor i11 ts~ 
toz~tnak, kérJük ~et! ~ogy & ré. uj!ajta, kitüncí, könnyen kezelhe- \i„s.1.lt ul itotta a w;m~lt·k aján.lttti,1, hogy a:t: 811wrikaiMk Hf' 111 ~ua- § ZAMATJA VAN , E JB ldu·t :\lind,·n C!C.) ld 11,~lkiili 
gi CLmet okvetlenül ll'J~ meg, tó él gyönyörü nagy tiut.a láng.
1 
u&k hatluucr, krt uállit/1 hajiin l!, akkor aiokat nt'.'m foijHk l'ls1ilyeu- §: RE\DEWE lltli A KO\"ETKL"Z() ""AJT, u •T , ~ 111 ,1;
1
~;'~:1!.'1:l;~::·t~:·;rtl~!~;:1::~:t mert,_ad.dig ~em intéabetjük el ké• gal ég.cí karbá.jd lim ... pát, ha meg. ti-111. .\z merík_ai kormiu.,.· "''. gyon keml·uy fi·lrli tet a1lv.tt f's q~y lát- 1
1 
~ r.. .- A.n.A · 
re~üket, nug rtgi la.kúukat nem rendeli vagy meguJttja a Bányáu.. oruíig kbzotL t1tlrn1o uerzódés ,aa, és :\'1•wf'ton.zágot ltibon1ba l ki r- § • itkArh01.. Bárhol ti nk/.t 
tudJuk. lapot egy évre. s.z1k. hogy igal, amiről ann,nt plt'.'tykhtak. hogy .\mer1ka ... ,\11~0(- § Crystal Pale · · halvány világos szinü • igga\ uj r ókot l„hd al■kitam. 
1 ....... v;;;~~;; ... i 
f Vigyázat! f .................... 
'J.~.) 
. ◄ .:.!;) 
$á,!,.-
---· • - --•1jítk knjlt'lui 87. 1-;~0-t'fliilt .\lhuuokknl. ll ogy t l!')IIZl't n: az orxlltg 118· § Pinnacle- ... . ... .. · borostyán szinü 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ g~·~n mrghánja, amit mo~t l'_,i nál, ni ~>i~to~. dt• m•m lt'hd 1wgitrrn § 
raJluk, mnt • kormányt lt'IJ1.'8l'II a m1lhomos l,ankárok 11rulják t>, = Boék· · · · · · · • · • • • ·•••• •• •sötét szinü 
WESTERN POWDER MFG. CO azokm1k . .az énlt•kt>, hOK)' .\11J:uk1rs.ziai: 1C.n,zzii11. miutüu millibkat, § 
A LEGJOBB ROBBANTO.POR A VILAG~N söt iu11li.Anlollat ,-,,utenent'k. ht1 .\ngliiit legyu7.nék. W1l,w11 i•lni;k § Xil üvegekben üveguve 10 tucatot tartalmu:6 Ii.. 
~dig, aki amugy i.s nag_y 1tngol barát, t'i11 aki olyan sz1·pen tudott ~ c!4kb&n, vagy 3 vagy• tucatot tartalmu6 lidü:b&D 
szi',11okului j, liilt korál,an n 111ilii<1uto!-iok 1-llen, m.a h•lj,·!K'n az ö <izol § :■■■■■■■■■■■■■■■■■■., 
gála1_11kha i-z1•jtÖdiitt 11 nem l+·J11•t!'lll'n. hogy za\"arokat j1J,:zm·k majd 1 ~ IRJON ARAKtRT S FELTltTELEURT •■ J. HORNER : 
~~;;~;!;0:~.r~~,,~e~i:Ji~>::_;t10;10~la .h~';!~11~'~~ l'IÖ ~émetoruig ét Amerika között. := Minden levélbeli rendelést pontosan és fl.gyebn•ea ■ 
h11.nl'1~ ~~•l~k~n ~I~ l t-. Le&Jobb JIOr • n)ugaton. B:l:K~ROL BESZ:l:LNEK. ~ elintélilnk.. := : méuánzéke és fü.uer üzlete ■ 
JF.l.'!Z\\l,K: Elo~ken)'·11411t mtnden.Jdbez. , = = ■ 1211 GRAJIAM AVE ■ 
\ djo11 alkalmat, boff ~bW,ay-(th-uk a mJ ponmk Bar ar~a _sok kilátil-. lllllCStn, •1jra 1,t'kéröl sutto2 .az eg:-sz ,·ilái;t. § E 1= w· dbe . : 
JóáciL 1 )fosl au lnsz1k llll~·on 1ookan, hogy ar. onnzok lf'117.m•k kh1,,·tekn ·k ~.:::::::::::::::::=============--.J= ■ m r Pa. ■ 
a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ i '><'kd k/-•n,, uu•ct lum·k,·p•~-k mAc ;gKZirn ""-' "'m 1,-.,u•k u háhon, á;illllllllllllllllllllllllllllllflllllllfllllllJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIÍ7,; !! • ..,._,.,al •~ml~•- : 
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
PEORIA, ILL. 
Drurek Já.nos, elnök. 
s;po, Gyula. tilkár. 
Homer City, Pa. 
Bo.x No. 420, Homer City, Pa. 
1915 
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191[1 .ft"Lll'H 2~. MAGYAR BANYASZLAP 
------------~-- --
SZEREZZEN BE EGY CSOMAG H. H. VON SCHLICK-FtLE 
BULGARIAN BLOOD TEA 
"BULGAR VtR TEAT', mely a legbiztosabb gyógyszer a gyomor, máj, lép, vesék és hólyag 
megbetegedéseinél, emésztési és székelési zavaroknál, fejfájás, rheumánál és vérbajoknál 
&tb. Páratlan vértisztitó. Egy nagy, S hónapra elegendő családi doboz ára 1 dollár. 
Rendeljen MARVEL PRODUCTS CO., 19 LIBERTY AVE., PimBURGH, PA. 
~ , 
MAGYAROK PRAGABAN 
\ tennéaz.:• .,11-· kony kez.:e zold a.zo 11 1 
I
UJ,·rgekke" takarta b a !e ..vagga-1 , , 1 
~~::~•
1~:::,.';~·~'.:~u•~;~'.:!i1:im~: HA ZA S 1 R O A LM O K 
~r~:1.;:~~~/
1
1:~~;t~U:! ec::kmt• z L!c. ====================-
1 · • katou11, li·pdf'I. .\. katoni. mo:,t Lencsés Nagy Ist.vá.n amerikai m&gyar bánya.sz levele u uuonyá-
o!yan, miut a m1oS1·beli ,·,riá,-, a;c bos. 
t·gyik kf>Zi•h1•11 11 f1·g)·nrt t11rtj11. 
•·•.ás.ikhau az -•kt't bog~· a l'-« J.1·111·i;t•a ~HJ:Y htvoJ.m.h· Bugfi.r .\),!'.
1
~11• .. ·11 rugott, .\zt1J11 uh•·ttt•. u1. 
rfll1St'gbcn t' 11 vcszi ly~1:1t-tctt ,,; 11~ .1.SSZoLJ.ynak, szer,·t• ltt• 1d.111 BIil) JÓIWlgol .\bbó1 eg.} e, 
df'kd;.1•n últalilbau g,v talpalatnyi tialamb08haza, h•>l'!lod rn •r,·e I ott trMl mi. ,gy ,. r íoriut t 
~:f ::Dl :i:~~~1:m~g~:t~;·~st~i Hungária. i:: ~:6r1:::~:::~:k1r10-~~:/:"il;•:: 
b~ meu1 munkás, .tizmü\'es, K,d t":'I párom, \•mt lvoltat .mee \ 1rJ11k ta.z;1J 
l~iMpi~o, ~torná.zú, p.isztor. r, n,l- h.mrnom &.: l • utol, hogy ..:c.n sagok.. bog.} uu•g soj-, 11 ~ nlt 
or ~ ,-s 111mtlc111u-k k_1t1.mu. pár 110r ir!tsom friss Jo ege i:gl,i·•i olya,_1 ~ p, mm~ ;,Z ,o. 11. hbbol 1 
Soha 11, kntonasag llS a polgár• titliiljou i,•gl'd, int•g iu: ,•dt•!J n:•rc- 1. t„z1k, l1oio 111111k1 t p;irtol 11 111a-
sÍIJ1; lurn,culatn a déh·i,l,:k1•11 111•111 unl'! .• \mlriskl!t, l\lariskkt meg a gussú~o,- l'ri,.,tt;JL 1•11 'Hl'J;:"it'l{it hen-
volt k1 uui,lil,, biukod1íhb. mint, p,;terkét. 1 ünkl't I h.' ru1g,· gomlot. okoz ne• 
. . . . • . tno tan!ban. f'uifor,ni~ban h; d- lláu tol,h, minc egy t,,, hogy lo:m, og..: i ~z. aki l, takan1J11 
\«i?Y iieJ elmullott, hogy n,·m fru.~ m Dl'k, 11..,. n p d,,e, ,1„101 1 kok, i. 11 '' .... u. h t e . IIAJ() • mel) ~1t 1u: egt111z 1nonard11a\. t"I• vill.,en csupu u_ntrzctcs ci. r, mén)·· 1,liwtkadtam riildek nui.n urita fal, n l' k na1 d· egy p n lll'r 
adtam lt tj, lt. inagwur.-.1 Enne~ g•lJ1ik m1mtig jiík,•'.l~1_1_11ótb ma n h1•zcn t0 rJuk. A ~seb .holgyc~ lltt„á~ a hin ". caeb te~l!.kekkel. teljes. "''°~'r ~árkil.l, uj kNh. uj 11 .í.i~oiLu:or airatu.ak ( ;1 nl'lkulnn f.'! a faluban. n I g tíiu 111' nuiuá„ 
mm .:.z az >ka, hogy nunt a •Hu·c1,•• 1 K)'&r~k az t·.r:red. poetaJ~nak, ).fa 1é-g !!lllosak !Iundhatn.am, hog-) J\ szazto1 nyu 1 ~ga, a _mmt a csc- penges, UJ bizalom. d u ,·mb~·- t;u meg cak hirnykolólok , •oJök fog111 a gy •r• kt'll t l!I, J rt.l ru, g 
r n az )I lk:08 harcok, előnyomulá- gyan LaJo~ valW~,~ wí~tens•I •·i,ek, ,;ak_ az a biaJ, hogy r~tte, lif'k_ new.r:1k, ,hClf'~ZJk _ Europa rPkbeu, - az ,..mben léle~ d;odtt- ehPz II tahi.lom tn• K 8 lu ly met 11111Jd, hogy luam k1•, t:t'U a 
M>k akad.áb·on.r:ak meg a t·,·í·lirá!I- tán~k aktu11hs_ a.ktuaha ~J.Ó.t~_11. -~'- 11 tt> ••i_ [~st1k maguka~. bi e.r: lt),!'ore,:r,·~b _temploma;·al IS,.• .me-l J11to!I dltoW~1l10_1.: tart-01:1k, hogy t'bht!ii az .\.ml'rikliban. hit g "l or j 1 -no T 
l: 1 1111 111 1tz hogv PráJ,!'úbau j,-,3.11•g) 1k. l• g,•lh'rJedh•hh 11ot11Jat lt· 1"\ Ull) =i tzlf',., tlolg11. l11rt,•len sto• ln•t J-Jori\.'OJ lwr1•1•g h,.4.twn t>pitte- h.amar l1•lnhu k1·1ws, a. uu nyo- . 1 h I Ila a7. 1ttf'm ltltlll wm 'oit 
;a~;u~niz:u (,1:1,-t 1,innk. llol!y j~b- irn111 kt'k. ,\ 1_ni p,•di!,\' .uc~ii~k, a hiri_s t:·t_t. :\ lt'mplom m~ki1~1• cit a h_oz- 11•a-.ztó ~s leirn~tll ,·?lt, Ps 1'._,,Jyd ~:1'.! 1::;ií.i~\:·.:11 •:g,1_i1118 ~;:~~11111111h::t. ro1Sznl~ho,lui, hál talllu az ú..,zr, 
han nt gviUigil ma l1f'lyzi·lt•t, l1iLt 1• ngy+ir l~•?ok 1m•p,;Pg'1•l'.1'Z ~wr.z~. zá1•rt11k 11zrnl1at m1llw korouara 1ul Annak, a m1 rt·lll!'llll)'l'l tolthc- log1.1lru •· w:frt lu-
11 5 
irtam luhb p~11zt kul.Jl1elt'k linza. '.\lo!!-
<saK -myit irok, hogy ugr ki'.-p- Elfullék a johh liiL111naf fol~·ik z_okott f,•rJ~a_kn~k; ~cgmkabb ~1-1 hc,·..,ulik. . _ _ ti l'l Ei :1 ktt·mö kflz"langulnt ,ostanáig ho$ZU le,,•'t· llll·rt- t&n Jarom t•)I 1 ,tollárt k;,rl'!:lek 
ljt'k el. mintha Jlt• hl'n b:-kbl-1 piroK \'Í'r1•m. 1LuntJa •-szh•t1ka1 t·rzt-suuktti. h1- \_,'m akaar~w l't11Kt1!, tnmt \'~- kétségk1\'11l a 1l'li adSt•reg uj ,·r• bog) nnn akarta.ni duouionUuu naponta. lr.Or,lh lul, a111 1nos.f 
Jbben iolgaana e tartall·ko-. i,le- UCM'II ni•kt- n l'dcs .inyám, ki he• j hit tlt·nul nag:y lá_h1111~. Boesana- h,m1 ntmntatu lt·Íe h:Dl, i!e a_r. ln, Z<'té~Hól ('redt, ,Jen? f6herzegtöl 
11 
szived,•t. rno ugybi rJf.-. baj~! 11 • '.'1"3m.1tá'I' i.z r nt 01,1, 1111111 tiz 
~Jt t>KY szeg'rny tartalk08 hadn8J!Y· k1i,rv nt>kem. •· . lot k,•re~ t'~.ért, mmdJart 1• bclyc_u, zo?yos, l1~g,\·. l4"gyt>n . banw.ly~n, l"S Krau~t tllhurnoktol. , 111 ·rt uem BlJIIZou.,· ke.ú·b „ való ~ '.ormtot tn1z k oftho111 1 ll7.b••n. 
-1\ t>U l~s1,; .. k wo,-t IU'.alonnad· l•) 1 kw anioul111:1, k,,!IJ. b, a bt"l· . prá.gn.1 bolgy"",ktl.1 tit> t'I: az en Jttt•p • b11rmd)·e11 rE~• er,·Jetu.j .\ (óhn't'eg hallatlanul m·p 1:e-, gazdaság, tudom ('.:o, ho v ncbe-' 11,?az 1og.'-· Ue KOk sz n k II czt•r• 
ng. lali:k,ipo, csik6, ,liszkabát ~ 111• ,,!f-méuy,ml. ta:el 111zf'mlw11 kPl• nanapsag nern •.z teszt ne~e&etca-lril .. Kon,tli•n('bb h ~egnyeröhli zehllt'u rnegy minden, ha. ~lm ottlf, lapátoln ll' g) z I erb" !. 
ff'l,lbiud, ne, ata• ismeret,s 1 ~1ig_v1t,ul m G hánat,:is. ezn· • 1 uwsdihen t'rmt a.zouba~ hnmun- "''• han ... ~• .. a,;t h•~.zeru, iuka~h a~. f'rin11i:ezí-11t, ~int a nul):~nt a ~o III gazda. .)fouttJ L" m, t ha\ lf1"! ~- ha 
, 10,..swrojtu tábi,ri i,,. .\ húhoru. met ! ktt rna~yarokat .az ~ 1ga:tttn lt>• hoi? 1a.lnu 11_ kd~u~ nonnr1·~_11a "~· her,·"g. tanuMtott kato1uu _és kor- BizonJ mowlom ,:n, ni·m szivt. borun_ak: h za Hkt1rok nrnu!Jlirt 
Jan lt\',jh-k ,'ihmk, mert a 111:t>rh . . , . ~•:~,!1,zn 111od_or t'II 1110d, a 111el)·rt r~s111_kozul 111 !'lai a l1·1ttn~h 1•1.
1
11ye_z.:ch•,·e_l sz~_mb~·n, 11'-'m 1s h•het srn lrngytnru ott a kiw: faluukat.,1111·11u1 1.'S i.7.,• •t1wm. ha nrldig:r 
konntácszknak kituwi , 1>lt uuta• 11 ,lt·g RZt• ÍIIJ 1·,l," a11yam: ta<IJa k1 ,. lu 11 k. rn.a1,Qar ka~onákkal a.r:em- l1l f1alal_ t•mher. :\lel( aztan .a7. f'lk1•p7.1•\11'.. Klll, fiatal ha<~nap-y~k a azáutM, m,-g a jÓSl'ni,rokat, Wt g: m•·)o!'lt·un, 111.. • k,11 p 11 ,., 1111 • 8 • 
tott. )IMI niml rz \is 1.a kt•rult k ndihn . l.u II taousna_n~k. '_1ri~ok~al J1al- i„ s.zo_morit ben11u11krt, hogy ha m- kAI ugy ull sz6b1a az utca11, ~ml ru III is ,olt Kötrnyii ott har.ni lé- 1 •fot m. ,\mtk >r kíturt" !m-
l, ton 11 z."egg4>1 .Johhra nézz- \l1; 1u ;. ,. lhrt'M'lll a •g, 1110.:uttk ~\ k1n·tt•I uelku.l mm~any . 1w_n 1_ndul r~y-~gy m1•1u•t_ ,;á.<ir.l~- nt"n 11 leg.mag~bb [◄ l_1•bb\'alo_ d, g, tl, Nles , gy f◄ ·lesl!ll•·ru, 11;rg kis 1u, 111r11tem \'ohu, én haU&, gon-
l. l; 1 ra n~zz cl, gi•\\ hr-herat1s- 1:u •fon. . 1:n _11-t>yla„lH, pko ,._ •l~:T,\~) ,.1.1._ nmc·x, 11k'._ ~sztv,,,.5 1z1,·,·el k1. mt _ _harat a.llaudoun ." tisr.t C3eli t!Jelln('t. majd. bog,> ki ueui tloltaru, z a f ,·c1 rae tm·rt li t 
meg llll) utndenfi'.-le pará• Kiállok M kapujítL kibesz lem 11:, 1Unkat _a bakfikat h1!laljak '°" kJSt•rnf' h 1111unk1 t a ,·asutboz. Itt Jt: kurnyezct{•heu -1, "Dmdenre kadt 
8 
liZ<"mi·wböl a konn,il n haza a.z: e'so!•h , )ltam l!t a kan 
1, ifra u·z n) oul. hOg) n agnmal J" -"Und, kuk humny1tav.ak,·p1>t>n 11 rn hallablz1k az I te-i hoz:zári 
I Itt kiterjt'd a !1gycl~e• nf'm noda. mikoi· elhagyL.uu • falu llatli.;ii~ z:u!íi.tu nál, [ 1rt11k, iil' 1 n 1 ~ 
1 t>m 8 egy re .. , st.& hal.lnag.,·, h&• \', !, nt61Jlira. 11 ott , Iban~z1k • gy-eJP.,· rllB~)ar 1ut's• 11 b111.:S~sz,\ a 
I it mkr I ha m1ml nkmél kd__ feJJel maga har JOt·g amikor f, Jm :ntuok arra tcU ml'nm. 1 rt hogy az S.ngliu.~ 
1 1 0 111 g l"Jt~ h ~yl••cc kllpítáiiy . f,·Jk1 Iá!! •:lJen 1nag:,·ar 1 . T11N1.:.1 1 11ak ,1 11ap Dt'Z h11'.'8n utlina. , sahb, had.s1•r.•g-,·ezfru~re b~ulat 11. 1111,nkii uagy haji>r11., nu akko- IPSI.' J:i:e i• tt . ~ ng, n, bor,- eJ.ni-
lWTU tudná lmornlam. J·.h· tfrk h •J n, .\lf„Jrol, 1uei..,-zc -'Kh1L nrm JÍLrunk, nwrt m111~ Íl-n• l!ogy m,·gye11 Jfuzknn haka a; 111.I t•s 111,:11.\ommnl 1wr.11ek fel 11z ra, ho~v lti•ld,•rne az eg ::.t falu lyeMSZP lrnJok111 
,\z UJnm okk11I r gl(rl l1at nr11 1'
1
sl·:wn,tligh~. ,' _ irf' 
1
1
1
:"';, ik:·;
1
_ litdlt>·u. lll'lll tu•lJuk a J SBl.iha Szücs Nándor.!' 
1 'szé:•~:k b~:
1
°~,.::i;:~
1
!k .~\:::,~;;;~ 11,··p~. 1) ... jót akal'tam, 11.z1 rt gyüt- lJ, twk'iZor go11Jolok 1:11 rútok, 
kor riikkohmk, , li nmd, 11 JQ B• 1 ,,!11., ,ol 8 mnin 1Jr u. ml\k II h · 1 • ~- J 1--111 l'I, bng_\" 1ucg\'t•he m azt a hu fdesegcm, .111 g klti cscnrn· 1m. 
>rolnnk. csak u• 1wm, a min' a tu n. járja. • \ mi l'ri'i.gHt ,11,·ti, llY mytint ., : 1 ,. Ii. f'llwlye~ve_ .• . Wntót a !ii!Jünk ,1égih , meg 1:-okuor letu.u·m a lap.lJ.tot egy pil-
rct r. n z k'it'll ,. n, d,• 1bz1 n L nne Mllk 1'1 az t'n , ,ks p:irom. igt u ru P f,•k" ü h 1., T h· 'w A HALAL KUTJA i i>u s:,k nz1k~ hau m tu1IJak ta. ,oey lwko, ,ink mt'g "gy arka te- l.:utW1ra, t'ti akkor ul.iutha lat111Jw 
l' t ti•!i !I. l'r ga llbll)'Oll Tudom l ttll _l'r!ga hnne a l,g r gehbu•l ,gibh hazaJ,:k,1!, • llD.' ) , , 1111e Ru,kll mell, l101r_1 wwi ultuk az lUiZta.lual, c!if• 
:i: il.: iu08t a rt•\t rt:ol. ~\. bb világon. 11y1 „ t 11 'l'llorna. kohstoiJa, nmt - Levei huu.lroL - , lud.bb hcu:rljun1t a rt. :1k ~un- l c d!'é aztlm g.l.ZWl el,}c 
~lgki g aku1l11toktól holtra k i.ak Budap l n a i ,M1b ' • • k~röl. tnt."11 a betl'gápoláa t'S ~ • • loi.t mí.r ,alahoB) rn gal apo.l •ill„csal 001k '- u:nem, na arn 
f dt PI,."' 11 111 g kt>t ura tájban IJ(Y laiolg:itnak, nol nak a b:i I k\t>st ,g_'- lan IUL'iOI hl p1 ,.,1 1}~\ról ndult a _h11bon1 fu~1á IIJanln,ok eln)~mása ti ~n tor I 
tam, lan ~k ni gRt>g1t Js HOn<lolok, hou olt.uon , lJ1 nt:kcm 
•ér ku zurll)IÍ.Jaoa 8 mená- L. ,k ad,11,.,. 1 1 n ul 1,I, 1g a mg LS Hu,I oz akho~y i•t p st 11 , 811 J mel) mmf R".\ orui:n tuz,e!llZ tent 1' ulvaJ. ,111 n_ s~, rbU1l>an te,n, a tn 1s m1 gh<, uíoru wagaw kuk~uysze:r.m Jiah "'e n, Illeg ha 
l1lll 11 1, lui 11 ti 1 urak Jll g t n III l1Rl'1tts,:1k ,o orl1\t~ )lutla ,~ JIL1dilu ,an p, , \ lhll • !U!ala<lt \lJHgot áts1ste g,tt f,l!IZ t'I> kolttt1Jan1u1y duhougött ,\(i)h! itt \llir)OI.; Ht\ rluu, 1111110- t1;m .liZtJI ki:. Ji)loUt)om, oszt ne 
"lllt"Ill'k f' e, ,l,i• u l, ,:lirunggi1l. 1 hn , k rtJ I ll, t • 1 t J ro, bli t"!i ,llrosiaSllhh ri•s.z a Johh 11 ,a<-. Íll~\11s l1, !Ql'' 1 n t5tomol~ 1s feli ,olt, hög) a ]Hn :!)Ok ku- 1 hh4~1, itt JOI meg, rn?8t a 111110.k I ki:m JUeg itt. k• 11 1 m u.r: dcg,·u 
!) 1 11 dl t áw 1 .n 11ura11c..i k1a,tús, azutun UP.~ lolda\J 8 hol ,an KOt1suth lmJ ut- go1~ lolvókou, 11 ngr„ekl'n hol l,,nosrn a di'ln,lt•kt•ken nlihmk 111 11 h1✓.mn nbh 11, hog;> 1tUa11do.n1 111 b h 1 
H JliiJr, -t~.: 1:l;,k n::tgi ;~ ;d:' 1 • , iu11•ku• k. sz ,had mozg! . e., , ,\1 JUikoczy t, ,an \11.IQ kor • hol ntt o1ihnut fel oorzi..hnas I lff'r.1, dn: k. Yn kéni'.'! rojtották 1 murndhi tok. .s'>k_ h~lv 11 ,ol- f~,1• :i:; ":'ie':cm11:az':0 .at :: ::jc k 
rt hol j'(l')' r g, haru.iu ~yoh ,muk ,-~11 u1ftsnap 1·eg~d hal ,g. a ;lt ia, SÓ1. hogy a pesti ('mii 1. illu AngJa. 1~f'l,1, m{lr 87.t ;.i félelmet., 1 zt el. St1•111t r :v,·z{·rturzson-?1-1, l ,i l1 1"' haJor.,I nmdJ ·I Cllno- ug„ mutogal Illik 11'.)'lllUl1t1k, 
t" ft :Jós 11 on 11 1 ugy -:u . kt•· 1 :kor 111 11.11ml ke:1.1löd1k u f'gl-117.' z. óJa 1. t.tl('t 8 legy 0 t meg ·ew "- .-t _k t, , '",ogy • l é?1 lehet 0 1- dr. Pusa ,, dr PouM1,n 1.,akler1(). 1 \',lte lf' ott n ar H gftllt mmt :1 Klk & f.,ldi n csak 
1r Ut m lt (sze- h toru11. York káv1• iiz. ·11 ,·.,n. T„rm, szer 'am t'. t>hrt. \ll\'a a sz11,·:1 ,:old lugu..'ll1k i.:A.r h t '.'.T~tt 1elJM◄ n ,~ l,o;umka. m °"th~~ ku~toll • h4- találltoz .i.m u11uJ1 nI 1! ntag~arok-
• g~_. ne .\ k.asl'.Ji.rn)·a Pnig:ínak IlradstnlMII a utcák neu-1 ,seb,k t'H oly t>D)hf'_ .'>11.r\Jt.n. a te~1 ei nd- gl'ztck \'Pll'. ín1lf. t>s kntonál l,' ~~nan me m_ em llnn- k11.~vol1 e1;,y,htt,n11 éukbelJ 
na1 lltlt otthon a K m ai;tban . llt'' ü, a v:\rm1 t•·riill'.'tén kin1l f,·'k . ,ir, 1111 hangunak, hogy n azt n_, k~lo, os ,,:undolnt, . agy az s~ázez n.;iú.mr t. o1to~tak_ t~_' .m~n r \ \'.11t~t1hu, ott g.1 ik h1•lyrbl a llc tt, Ili, 'rlonL r~~tam kn ~ 
,a ' )t> hg k.v ótt liihu haká- ,o r,··sz(·b, u nin k a korai fclk1 - mi'•;.: le Rem tu,lom ll ~,i. .\ kl•t ,·i1- •·li.o kis. l'8&l' ,,110 ra, aout a,; .• u.1·11 '1;>••.l,h ko~cge9zstgug_)1 „m- • . \, lw! !,Jolgozb.u1, hol n~m.t mi·g •· I,; t' Vt. ,l'n w ur ,un 
af· 11 faJd O 11 ,i,·tlnlik at AChZ{'tt 1, re ,·aM t.,kintett.el i i!-1 itt lakunk NMt• w , ktacskanngús )loltlva I fo_:"v~:;,r adott,,. 1n, lym·k gol_vóJa tezk ,h •1kkel, 111~c;1111 _eh•r111ok, ut k1 rt' t4'lll. rum, nt ai: ,11,ko!t 8. IO , 
t"liflnlj" 11"' 11 ikkur. 8 nikor a ; inm·n j,rogatunk be 8 ,Aro~ha, 11,; 1 k,•ttí-. a Ifi( l)·ct 8 ,·a uti iuda- ,floszor r11pult .1t a tul~ pnrtra, h~gy rna a .lle~,1d~ken Johhak_ n gr most mf'g ut 11 a , zn·,·in. K, ,h, 3 Ju ft>J~gc.ii, az .\ud. 
• t •nt-11\ hb II k• 11, m Vf" :ü 8 a i;rahl'.'n n vu Ko>1s.nt 1,11 08 ut kon l.inil nyolc· hiil íni k;,r, RZI ,1t csak, hfi~1apok muh-:, erkez~t.t II kuztg~SMé~u!y1 nszonyQk, mmt t,nu. kultll1et;k nl'k1 ,1, Jn htt, 11 1 "kar_ tid az 111nc ko)aba, ho~ 
k n, 1 oek, s ul\' r6.t j l 'JB, se ulgatni 9 11 t eh k. nsz. .\ hulnk köziil a !rgö~g,•hh : !4 rgy ~mes n11W1ang a ~:I" d6 lo, k- ~zi .!ott • hckt hcu i:olt.ak •. ~" u<m f, lei.t K• tn, k1 t:, .z koronát, 11 ta111:IJa meg a bt l\t t rJi•u 
\ 
1 
~111 utan gy ,r i p 011 , kakn ud,.arolui. l-:z v: ud itt i 1, g5,!Phb is Kár()!) hul. 
Iwn. nwV a L111utn11mt • lsuly<'!'lz- 1 'og1111k r•lSs.t.tbboJn1'. nm·el mm- 1 tld b , ..akarekh 1 H rt ni! 11ft nkkc. par sort, ftchl<l 11 111 tJ 8 
k ·1 . I' rol itlul ,,. · .. t• :aán tnPI) , JJlt>h· i t.Yi ben q,lilt és 8 ,111 h·r31 1.•·ttP.. dPn eltlkl-sz11ict m~gtOrtént kulo nem nttos, zárd, 1 a 11d.afifiha. IIZl\'e~ to~,. a cglátow az. IJ ~ 1: ;•n rak 1 t I r:;o~A;na;kbna~a' 8 11~ rt ~1 hol~ t>k t';.'11 li ny ·v, .u k. wo;ina ~ rilll • pomuki :-:· ,1t .\.z am<'~k ; pol~r ,., ~o okon 11 • n a 11yáron frn,.v_eg th~lil ko ·•~ on orusá~gal ()l\a~n a kas fii.lli KB.,1af k◄ ,:e 11 , 1 
T!za nw 1 8 1 e 1 , .-,naga v• n 1, :t:\."k; l'fl 'l ien:= 1-rtn, k, mi Janost a toltháha dohtat. \ VII- j ~l t!na, ~n~at ~ ve"': tt •l'n~t"_rhe p(•Ta _, .. szede:etn dhántá lt'B. /\'el. h hog~· md) en n•·~ z ,. ll már l'1t. t irta.ni, tud 1. 
T k 1 k t \'g 01 , 1 t a!f",Je j' zkuu ivadc ,os l:.-1 u p rift•ll'láin sok gv ,·ao, u OI) Jul l h;, u w·nd~ :--r.3 I '11 ,.111 mrg! ,1ondom. hogy, fig ,au mo t otthon. Jlát rf".tSSZ- hogy n m m, t.e. t>g m .'l 1kt 1• 
sahoi. Lutoplna • i;om '
0 
a iwi 
1 1 1 1 
• s · !va partjún filozofálni P7. ,. YiléM" Sz ,·a partjlm a h,'·ke l' éDJ.,j<' ul k()1 gy 11 mén t"I, 111 ki (r!'omlolta. vdé, Legkc "1,. u1z t'rkt•• 
, . 1 h~llatlnn o ~eta1fo1W!Anak {,s ,a! \'t;h 1 ,-li11d11l, lk~grád fr-liil e5r?" llogy 1,- n viLigvesz dt lem 11~11kad 1:cscm, 1egml 11111 fogok, t, 
Távirat! Tav1rat! k~rlelhetetl_rn o~yrnMra ut.Jtsa-,p~y 1',-,'.nln g~·p ·~ _dmcrészkl'<ltk Zl'ift'II.V hazan •. hogy mm,l,n trJ:11, ugy 18 O!J !l sok 1lu amig-
> LEGUJABB HIR MAGY.AR0RSZAGB0L, hogy 3 hires ganak a lnzoll\':tfk.,,, 11 1n,,Jyh,·11 7.1monJ1)C. l\hkorZ1monyhan \'an, fr1 1 1áuk a1·~1.rk111l1k :,; 4'11Pn.'!lég. idtt•r t·g.l' 1~, 1.-
tiihh lii1.tató, rnml a J, ujt6 gon• I már 1 · jvitl 'k• 11 Í's Pét •rvára1lon is 1•~~ , ken•· nekik n rn. i. d. iga. tcr-1 
K "b , • M l ' t s• • t I dal ~ ,1, r hiába t 'pik Ni. mar- ,harangJi lt ntlna.k. hogy a lako sii.!l II i,fo1,1 nk m r lát . ol t rem. lru lH g, k, d,t'R fcleM·gt•m, .\g 0 anyai a a a Or ;fik ,·gymfut, t>T. • riag_v zdug- t!'111Jj1 D hf' a bá.zakha.. ~lire a la 111l>g ob t 1, JJló cs olyui ne• ws. !iogy megkap! tl 8 k :lo1_t ,k bé.kin- v ló en IL•wg t k I kollllÍlR" v. nélkul -'znlad - 8J nt ht .r: ász, mmt a magy foldon. 87 or n~ot t>II abb,il dJc1l a J gy 
ll'gyniis-ra utaltúlt()t j ltint ~lo!itlclikr.1, nbni. hogy mel'tt \'11.D S londol, horr az htulJ $1:11 ! ~ urnak at h.z fonuiot, ogy for, 
r.ündenki otthon, u.ját laká.sán, nébánv percnyi muclrával el.készithcti. Küldjön be ezy do118,rt és mi w•y 16.iszik minth rnmde"l "11it.;r,1,ub ►g~p, nwrt az rlldigi tapasz nf'g> •• h.olt6 l,ál>Or koma\ruat fd1t az oiv,~f'k t-ll •Mák Ja,a 
küldünk önnek egy doboz valódi m&láta aör ldvonat.c.t a legpontosa.bb hasznilati ut.uitáaaal, ami oly 11u.kndt, frlhomlotf ,n!ua, p ilia- 1 talatok zeriot a légi hö.si.',k 111 m h·itttk. .\z u1 annak , ndji• . ' t-s mou
d d m~g ;& Jrgyzo urnuk, 
könnyü. hogy egy gyermek U el.késsitbeti el ebből ön kéuitbet. 40 üveg legkitűnöbb maláta sört. tnliin t nagy karnl'O(l 's sziti I mn{!l.Zk11illf•k az ágyuk :.S ll g-1:p. Mert -1ki einb1 r, hát flÍlliM'n j 11pg, hogy Le lt'!>t'S agy_ lih' n .\me'? 
Csakis vizet kell houá.adni, semmi más kfad~ n~c11. ___ Hatiu·~zo:t ~va~uá.go_t villalunk, boi! ha &/t•lti -~ emlwrisé,c lf'gcroK1·hh a,;oli- ~egper••k ki_iz'.:lf"lie. ·\,:~- m_~u,~- ,Piitll! a !l.zi11őba1.únk 11 1, uebogy 1,1.l~~r~-~'.1 sem f'dl"Jk 7.lk meg 4 haza 
tiÖr meg nem felel, penJ:ét azonnal teljesen vuuaí1zetJük. Torvenyileg vedve ea elad.asa eng9delyuve rianta..J1t. .1úk. l'Z k11\omh1•n 1,wpukrul L-l kapnr1t1111. a mu~kn ,·itgy a \'fl•l- J 
azon államokban is, hol ueszes ital eladása t.ilot. Ajanlva a. legkitünöbb vegyészek által, mint az, Azonban ne filozofhljuuk. ha-
1 
lf.t zik . hogy elt·k a franei,1 pi- rÍlr. Hi1r1•sak én is ottl1011 volní-K, TisztPl!t tl'Ju u;c iin•g l'l•ter ha-
egésuégre kitünö hat.Aau él legjobb izü 1ört. Küldjf'n be aaonn&l egy dollárt a következő cimre él mi 1•f'Jn ntuii11k 11r.t'-jj1•l. mi van itt aJ 1,itltk, kik uapidij mellett r1•piil- a:t:iV,·S<·l>h1·11 <'salllzm·k ,,11 i~ az t•l- t."'it, nt>g tz fl~kolíi.-. .\udrásékat, 
rögtön portómente1en küldjük a. 40 Uveg sörre uóló sörkivonatot. magyar h.asmálati ut.uitáasal. d,'t,·n, a !=.r.áva & a 1)111111 partján, 1 nf'k illitt.Jag 11100 fT"ankot kap l1 nsét'l'_''_I jobb k<'dncl d.gná~ a I r.11 g mind, n ju barilot. mrg L'ime 
THE HOMBEER COMPANY, 00 WEST 6TREET, NEW YORK CITY 11111 ly molft. a l4>g1• iimfo.iwhb ha.r1•• nak miudcn kuiodulá, ·rf ezzel tatárfcJu prns.zkát, mmt itt a fold r 'll mt'g l'SÓ&nltaflm kts cse--
Ugynökök_kik; sok JX:nst. ~ k~, minden vi.t·osban felvételnek. Irjanak a. fenti címre és mi ·rl' Eu:or_ának. T~~n zt le-1 sT.em!Jt'n a110,nb1111 ·1?°'' m.,'.,t ·r_ wa- alatt.• IIOt1:"h1.o'gb<'n a urn1 t. ]),. ),dj~ imPt, .\ndrisklit.. Mari k:l\ es. 
&.1.onnal küldünk telJe11en kimentő le1rast. hrtne hmm, ho)o!'y lwkr ,·au. •A gnM11glm 1111.Jlnak , . .., a ,l'gki...i·l,1, l:11 mar a.r: hfrn ugy n•ndr-lte. lwl"' a Pdl'.'rkt't. Tudom, már negnöt 
alkalma1la11ko,Jl\.<;ra ri,gtim ,,_1.a kdl nyugolim :lli azért itt a tá.• tt-k, )Iari"k" min nagy lány lesz, 
'ol"t.luluak. ,1it. 1ll'kik ~11•rhia vol i,l,•gf'ulwu imádko:czunk a mi mire hazam,·k, majd ö hozza ki 
EMILNYITRAY 
lrjou eS'y postakúrtyir.t ml;g ma. 
M INDEN A Ml HAZAI 
millden!éle könyv, regénfek, imakönyvek, bangucrek, u. m. begedü, citera, 
tUinko, kla.rinet, trombita. és minden máa von6e és fuv6 hanguer, mindenféle 
óha.zai ékszer, arany fülbevaló, gyürü, óra ét óralánc, ta.jték ét selmeci pipay 
megyfauá.r, pióca, buai p&prika, bon, lekvá.r, köménymag, delinkend6, k&aza. 
ko.pa.-eke-áa6 stb. és Al\alába.n minden ka.phat6 nilunk, &mit hazulról kell be-
szerezni. Nagy ra.kU.runk va.n danol6gépckb61, él gyönyörü.uép magyar 
lemezek ból. Minde.r:ekr61 ingyen küldünk nagy képea árjegyzéket, ha ir érte 
EMIL NYITRA Y, 77 FIRST AVE NEW YORK, N. Y. 
'11 nm mPK' .\ 1111p ra~yof.(. t'd1-M hazánkí-rt f',;, hitzuuk, bog~· n.z 1·bt'tl+•t II fiilClr,•. uwg tudom, 
az l'.'r1'i1lité!wken fü n5, a dr6tllö- igazságo!I fl:'gyverrink gyi'1zni fog. p,··tt-rkt' is. ~1.nl11clni fog, pedig pöt-
,·t"11.nkr1· i1ula kw,1.ik f,,1, 11 fri riak. Tik. a!<,1.011yok iM lltl zugo- tii111ny1 ki„ júszitg \'Olt, mikor ott 
&irokon ,·irn.K lt•N"JU, miutha t•iy lúdjntnk. ha. tiihlwt k1•1l most ,lol- hllR')·tam. 
6riási k•':1: takarná. r.ógyitaná a ~01ni, majd esak elgyünnek egy- Kedvea hites pirom, J61 \'ÍJ{yán 
tt:hf'k"t, a kiket mérges teremté- iw·r a johli idők UI. ■ gudaságra, b4r tudom. hogy 
se, az emhn t"jtelt . .Az utcákon .\rra k,~rlek.. '-des ft-lP11t:g('l:o ,\g- í'Z.I nern kt,JI mondani, mtrthogy 
hullámúk n n~p. a sziuház trle 11PM, ho11y mincljftrt írj, t's ir,1 meg mindig jó ,•s 11011,ws. asazony ,·ol 
nn. az a r.onyok newtnt-k, a ka- részldf'atn, ho,:ry mi van a lfRZJa. tAI. 
toná.k kardja ,·idáman c,iirn:n 87. s4ggnl. lrtad hogy wtt,-·I három Eztel heziimm lti!\'rl•·mt•l Í'!I \'á-
e.F.Zfalton, - f'llY hus1.t'w~ t.orha- kis malaí'ol, gyarapodnak-!' a1.(1ta? rom a tit'<lrl, i•s vagyok 8iri,c hü 
jóhaclnap-y. a ki ar. e1Zyik monito- )lrg aztán lllf'llnJi lf'ji-t ad a Ri<i- párod a távolban iR 
ron uolg.il • már vaskrre~zte \'811, h f d\tr~r.eH,Hilt-e már, mert tu. hilve11i IUl'ri•tettrl 
j(,kPdviirn m""'olyog\'a mondja a dom, hoity amikor eljötlf'm, ki„ it 
társának: tug,>li ,·olt, l"-.,; rgysur f,•lbort,>tta 
· lfilyl'n gyiinyörü idő van , a Hajtárt maj,I. hogy t1tg;,d ia meg- hten ,•f>l;-tek és \'i'!lt'm is. 
CANAAN 
LAKE PARK 
Patchogue, Long Island, N. Y. 
Gyönyörü szép házhelyeket 
vásárolhat tőlünk alegszebb 
helyen könnyü részletfize-
tésre, vagy készpénzért 
5 százalék engedménnyel. 
Hogy gyönyörüszép telkeinket és birtokunkat 
ismertessük, egy pár telket igen könnyü rész-
letfizetésre fogunk eladni. 
Öröklevél biztositva. 
Halál esetén a telek ajándékban lesz családjáé 
Az értéke okvetlenül emelkedik 
Hat percnyire vannak a telkek villanyossal a 
vasutállomáshoz és nyolc percnyire vannak a 
hires és gyönyörü Great South Bay-hez. 
öTVEN AKEROS GYöNYöRU TISZTA ló 
VAN A BIRTOKON TELVE A LEGJOBB 
FAJT A HALAKKAL. 
IIAGYAB. BANYASZLAP 
•■■------------■■- Tisza Kálmán jóslata lA KtRDtS EZ 
Ét v ág y talansá g 
a 111 rl melegb, n nagyon g:yakorl, mert mint u ember maga, 
ug~· a belaö ré zel I elluatulnak elgyengűlnek a hliaég hatA■ a 
elatl 
ROLAX 
a b,•leke" eril~i, él- azokat munkára ktlny11erltl, melynek folytAn 
?n·llri;yhoz, pröhöz tl11 tlletkedvhez Jut. CSAK \'ALóDJT togad-
~.ik el, mert utlrt \'Allalunk relelö111éget, mely plro1 dobozban. 
.:old pec111'ttel \·an ellatva. ~!inden darabon rajta van a RQJ,.\ \ 
.-\ pénzt küldje be elóre e~re a clmre: 
.Az 18i7-iki orosz-török h1:1.boru 
kitörl'i;~ dött törtéut, hoizy Tisza 
.Kálmán tgyik történelmi ncvczo:-
tcs_-,,'•gü beszédével is. mint egész 
politikai tevékt>nységCvd arra tö-
l'gy-c hiába \"811 itt a nyár, 
llZÍ·rl mt'gi. párás a levegő és 
,n,~gis sza~gatás mt-g hasoga-
tíls kínozza a. ('~ontját meg 
a husát, Ul{)'•e 
::~1~~=!~•s:::~~::óa~~=~:k~ép:~::~ REUMA BÁNT JA? 
hau a1. orosz politika mind,•nkép- Hi·iimás 'Kiiszvfu;n·, csuzo 1 
pcn a.:on \'Olt, hogy a balkáni né l'lnlwr nem hi„z a dajkame. 
HIJ:i ,Tl LffS 29. 
Utazó ügynökeink: 
pt•kl't miut!I nagyobb 1;s minél szt•. ..,ékrwk. hogy "n;n\ron kiáll 
lt•st>bb rétegllt'n i;odorja a háboru Jwli">le 8 f{ij!I.~. '' A kérdésre, Miager Sá.ndor 
ba. Elsősorban Károly romúu fe- hoµ,~· rnn-•• rt"umája, ----------Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
126 Ave. A, Cor. 8th Street, Dept C NEW YORK, jf'lleleru mí'gny('résén rií.radoztak, Martins Ferryi fiókiroda ~1i::~~r;i::z:~1!li~.:~::~~:~~:i:~~~ A FELELET EZ Török János bankhúá.b&n, Irod&-
1•---------------------1v,:1w. Plt·nia Í's Sau-Htt,fano Ro .\dtlil! kínozza a szag-gató é8 v~zet6: TÖRÖK J A.NOS közjegy. 
má11111. ake1óba lt í•t'-.t•u, k kt't tor hasoJ,(ató nyavalya, amií,' ki ZÓ,. 604 Main St., Martina Feny, 
~....-«lltl'Jltltlt•~1t1t1Ut~ltlUUtlUt'tltltltltM:ltM, lt<1wln11 rn hzf'to,-;(g-u t1rn11lsa,1tÍl 1wm irtja a s1.d·Yt-1.t·lí•hií] ;1 Oht0. 
The First National BanK ... ,.lt bajt okod, mi-,,,., ,,.,·ak.t 
f Tisza Kálmán l'lörc ltitta. l10JC,\.· Tan\llja lll<'l'.r magán, hogy 1 EBENSBURG, r A. 1i lfomliuia nwgk,,,.,,,rulut' s1·mlt·,1t1·,., 
_.. LEGNAGYOBB, LEGEROSEBB, LEGJ OBB -- ~e ,i-g, felad,,,,., ,,,,,·: ,olt """' 1 RUMA TIN SEGIT! 
a l1dy1.1•t. T11-11.a h•hat UKY s...·,;n-1 Töke és felesleg. . $330 OOO 00 1 · · R 
· · · ' · : tttt a iwhl'-z"~gni, hogy he,.,zt'd,~ g1•m,; . .,,,p:1t o uma.tin-os-1 
Rendelkedsre álló összeg ...... 1.400,000.00 ~ IH·k során, amikor a magunk 'H•m. tya, a Purtos Patiki;uak \Í-
BET.tTEK UTAN 3 SZAZAL.tK KAMATOT ADUNK : / kg,·,,,~gí-t érwlti-. fil!"yt>lmntvt.:st 1 ~iíg..z,•~·t1•. iíl_dott talfllmánya 
, ............ ~WWW1t~ll0niiii._~~-W\111illillllii0ri••• i1,tt'z1·tt Ho1ná11ia ft·I,~, de nt·m JII•
1 
<'s kt-sz1tnwn_y1•, a rruma 
■■■■■■■■•■•••••••••••••••••••••••••••••• nitalosat. g-yiihn'•t iili 1rn·g-. s ami!!" t•zt 
• \·i.gyAzzo11 RJmúnia, - mon- az 1íldihos munkí1t vég1.i: ott 
NE VEGYEN Jó LÁMPÁT : dotc, a,•·••·" IU, "'"""' mel-
y E G y E A L E G J O B B A T • ■ l,·tt. - ,.,.,,,.,, a .. ,; .. , ká,án ·•- M u PARTOPAIN 
A LEGEROSEBBI A LEGJOBB! : 11ulja 111qr. mi:1111~irt> 1mn Jt.,.;z ta- e ette a 
• 111í1·sos az orossz11: i•i:y tAll11íl l"il'- hogy mindjárt esillapit!la a 
legolcsóbb lámpa a ZAR : ,,.""':''."'i . . lújdalm•t. A . Rumatin-... 
A ZAR a IeakönnJebb Umpa., A lr:ampd soha nem mozdul meg, : ll,·-.1.i·tl1•tH•k i'zl a mondarnt a tya kis hak.-.z1ja 50 l'i'lll. 
lr::ön.n7ebb, mint birmel1 régi car- bbtosan Ali a 1&plr:An a lAmpa. A • 1 l1iv11t.i1los nu11lúh{1l törőlt1•tte Ti- 111t~y bakszija ] dollár. A 
blde 1'.mpa., 11 er&tebb mégis mind- =~~!:~i1_:-:,\b:~1e;a~7!::~ • sut, 1whog-y a h1il>0ru 1•ldc",1t,, 1•\iitt lwki•nt'sr,· ,,zolgálú Pa.rto. 
nél. hat ki, mint a forraa:i:tott tartJ.- kiitC-.lwli illoyalitits \·1i,ljitt zaha• pa.in adaKja 50 <.'Pnt, nagy 
lyo:~ égő lr:őrill le•0 ellenző er6- dit~n ,\ndríis~yrn. 11 kiilii~.nuinisz. adag 1 dollár Pcr<.;7.(' reu-
aen a IAmptho.z van 1r6tolva, de t1•;r•. ,lt· umit mou,lott, nz törté• más 1·ml11•rn/.l éldkfrdéa a 
'::i_1 :e::gl•1r:~;:k~ .. ;e!:: re~et~ 1wlmi ii:111.~;'q,c h·tt, i·s 111..rt l']mon YÍ>r {,s j:yomor tis?.tasio::-a S 
1éges. clotlit. ~r, zt,•, hoi:y t>l kt-11 monda- ('Zt a Partola f,!'~'Ó(..~·cukorka 
ta~ ~f!t r:::!~1~ar:n_!;, t;>,~b:a;~ 11in. Romit11i1l k1•s1 nt-~l•fl győző- Yégzi <'I. a1ut•lynek nagy do-
14mpa égője. Egy !61 perc alatt diitt m,,~ arról. ho!ly nt az igaz bo7a 1 dollár. 
Gary-i fiókiroda 
Oa.ry National Bank helyiség. 
Irodavezető: Wárady Sándor 
(a Gary-i telepek magyarsága 
r éuér e.) 
T raugeri fiókiroda 
John L. Lengyel bankhelyiség 
Irodavezetö: Lengyel L. J ános 
Poatacim: J oh L. Lengyel 
Mgr. Magyar Bányáwap 
TRAUGER, PA. 
Harrisburgi fiókiroda 
Auguat Zvara bankhelyiaég 
Irodavuetö: Zvara Ag<>1ton 
Poatacim : August Zvara 
Mgr. Magyar Bányászlap 
HARRISBURG, ILL. 
Pittsburgh vidékén 
~~~rhatJa as égőt 61 uJat te- SÚl{h:trlt Oroszország soha egyet- Xagy ada,r Rumatin, nagy Mizger Sándor képviseli e. Magya.r 
Ebbe• nem lr:ell semmi uer- len halkitn állammal i;.zrm ht·n !.em adai( Partop&in, nagy bakszi Bányászlapot és joga va.n elöfiz~ 
:~mtu~1ő~~t~gnő t•~•~~•~U: fogja tu,lni megcáfolni. Partola 1•gyiitt bérmentve 3 tések és hir detések felvételére és 
Jr.erill. ----o- dollár. U..-~1d1•J1:s~t a feltalá- azok ári.nak szabálys.zerü nyugtá.. 
AMERIKAI HUS-SZALLITóK lóhoz l's f',_n•,liili kfs.zit<'lhöz zására. Mi.zger Sándor be fogja 
Ara $1 00 ANGLI A ELLEN. i,~· kf'll <'imezni· járni az összes Pittsburgh körül \-"'EGYEN EGY Z.\ R L,1MPA.T • fekvő magyar bánya.telepeket. 
J 'táll k hogy a telkek tiszták szárazak AZONNAL • kereskedllun, "faQ Minden ZAR IAmpa önmiltőd6 Nagy amerikai l111!1án1-ii1,lf•tek, p ARTOS p ATIKA 
O UD ' ., ' • '1. ~nhii:.~~1!°:e:' 1!.~ !!1eU:::.~ :rdu~~f,. :~:af:1i:r;:;::· e:e~: közöttük az ismert .\rmonr-Swift 
1 
ILONKA L . MIRA.LY 
mert 52 láb magssaguk van a tenger szme felett. ': ~~eA k.~~~~AW~:'~ZA J:Y:..:::"e::t.:.~n;::~,.;;j•~.t-hat- cég, ujabb tiltakoztÍ.'<~1li fordultak 
Wilson elnökhöz, m<•rt a7. ani;tol 
160-Second Avenue, 
New York 
H •• •' b"rt k t k • : JOHN SIMMONS COMPANY kormány semleges államok"" 1 a on JO l O O a ar venni, : 97 CENTRE STREET NEW YORK, N y mára kuldött hu, s,állitmám.,kat 1 
., ., .. •••••••••••••~••••••••••••••••••••·•·••• ismételten elkobozta, mert attol :.••••••• ••• •••••••• 
vegyen most, mert haboru utan ■■■■■■■■■■■■■■ .. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ tartott, hogy azok elkerülnek"•- ZVARA ÁGOSTON 
• mf'tonizágha. .Az amerikai hus-
aZ árak biztosan sokkal maga- ====:::, Dr. R.ICHTER.'S : .,,cak ' tilt,kozysnkhan ""'.'1 Eldorado, w .... n, Muddy 1 • • frnyr.'retiiznek, ho~y ha .\nglrn 
bb k l k . Patn Expeller : llf'lll '<ZHkit ezzel 81. rljárá<.ával, és Ha.rrisburg, m. és kör. Sa a eszne • • 1 akkor nem wszik h•kintt-tbl' az nyékén a közismert közjegy-
Csuz, köuvény, rheumatizmu.s, an~ol mril'rt>ndrll'srkf't s nem !ó-ZÍÍ.l .z6, P ÉNZT KttLD s..z 6-haú.-
!~;~~és,~:, ~o:~,~:are~ litftllak tühb hu~~áha. 
fogfájás ellen. SUBURBAN PROPERTIES COMPANY, Inc. 
ba jótállás mellett, a.z olcsó 
árfolyam uerint. 
1133-1135 BROADWAY 
N E W Y O R K, N. Y. 
Itt van a.z eredeti csomag képe, a 
hogy azt árusitják. Ne fogadjon el 
csomagot, ha nincs rajta e. HOR-
GONY védjegy. 
KAphat6 minden patiká.ba.n 21S ée 
60 centért és a készit6knél. 
F. Ad. Richter '& Co. Az által hogy a Canaan Lake Park, Patcbogue, Long Island, 
Kew Yorkb~n fekvő telkeinket most a közönsegnek fel ajánljuk, 
va\ószinüle~ a legnagyobb szolgálatot tcs.szük a kili pénzü emberek- 74---80 WASHINGTON STREET 
nek, akiknek még soha nem \'olt alkalmuk hasonló jó befektetéaekre. • NEW YORK, N. Y. 
("anaa.n Lakc ~nrk n ~o.rth Ocean Avenuen fekszi_k, '!s a város le~i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■ 
ZIRA NAP. 
.Julius 31-Pu, >v.<>111haton tartot-
Ez év els6 HAT hónapjában, 
julius hetedikéig e vidékr61 
. ák nlt'g a dohiu1yzók a Zira napot, 1 94983 Korona és 90 fillért 
111111 azt j,·ln1ti. hoj?y azoo a napon ntaltam csupán Magyar-
1~1iliiií .,ziimra kl:rtt·k l•s adták er;y- országba honfitársaim meg. 
mils1111k a Zira ci!larcttát, hogy ez bizáaá.b6l. 
,. tta I dt·tnomtriilják uzokuak jósá-
gát. .\ Zira ciil'art"lla rovirl idő A környékbeli magya.nág 
ulntt m,·1,?hr')ditotta a dohúnyzúk szives pártfogásé.ba ajánlom 
niillif,it. 1rn•tr íiuom. jú izü. zam ,_ e. jövőben is üsletemet 
a Magyar Bányáula.pot Edwards-
villen, Dl. és vidékén kéJfviseli és 
joga V&n lapunkra elöfizetéseket 
venni fel. 
~rte1itjiik & Fa.Innont vidéki baj-
tA.nainkalt hogy HORNYAK JA. 
NOS ur, Baxter, W. Va., lapunkat 
minden tekintetben képviseli, fel 
v&n jogositva el6fizetéai pénzek 
felvételére é1 nyugtá.záaára. 
Mandel Sándor ur, a kösumert 
magyar-a.ngol nyelvta.nit6 jelen-
Jeg la.pUJJk érdekében a nyugati 
államokban utazik és fel van h~ 
talm.azva a Magyar Bányá.ul&p 
részére előfizet.élt és hirdetést ven. 
ni fel. 
BALOGH FABIAN J ANOS test-
vér Benyburg és vidékén képvi-
seli a Magyar B&nyá.azlapot éa fel 
van hatalmazva előfizetések fel-
vételére. 
GöRBE GABOR ur Seanoron és 
vidékén képviseli a Magyar Bá.-
nyászla.pot és fel van hatalmazva 
előfizetések felvételére. fonto~abb pontJílt foglalJa t>L Patehogue a második legnagyo!b va-
rosa a n1·w yorki J,ong l8\and-11ak, 1:9 \'811 három mozgófényk~p szin-
-.:i.í.i.a, három baukja, öt na(!y sZÍl.llodú.ja, egy nagy flirészu1alma, to-
vábbii. az }4yesült .Allamok m6.sodik legnagyobb csipke(,ryára, ti:ibb 
templom, sok üzlet. h,kolllk, stb. (.'anaan Lake Park telkei rohamo-
san cmt-lkl'dnrk majt.l az értékükben, mert a vároa ugy kdet l•s u~-u 
gat mint tlMi irúnvban ('ll'rk a tnmt'szcki; iejlüdés hatií.rút és most 
má.; csak é.szak r„i, a mi birtokaü1k felé épülht:t és terjedhet. ;\\• 
felejto;e el. hogy .;\cw York ní.ros cisak három mértföld széles a. la-
ko.iSIÍ1ta éventt• nt'gyszllzezerrcl emelkedik és ezekböl százezernyi 
to'< clohímybúl a lejljobban ké:;z.i.
1 
Vagyok pártolóim jóbarátja 
tik Pi ezekd a rigal'('ftákat. .\ki 
~:;~:?~z'~'.;~~ó::1!:0 ~1t~;r:~:~~~ Zvara Ágoston Stonegán és vidékén 
mt·gy é\'enk Lon1,: lslaudba lakni. " 
.;\l• felrjts,· el, hoi;o· ha 011 metthalna, mielött a telkek ára ki \'an 
fiz(•t\·e, a családja azounnl ml'flkapja az örök levelet, minden továb-
bi fi1.1 th IH'.-lkül, biirmennyivel is tartozott még ön arra. Miféle 
jol1b bi1.tositást !o.ZerPzhctne ön, mint ezt a kitünö birtokot, melynek 
ára t-mf'lkedni foi;t bizonyosan t A birtokon íek,·8 tó tehe van hal-
lal, ro.cl~· privát hlrtok f.:. c;.ak lelkeink tulajdonosai haszdlhatjli.k, 
a folkeken pt•dig súp m1•llllyiSl'gben van a gyönyörii fenyőfa. Ve• 
l!"Yl'll egy darabot az Anyaföldből f!f legyen ön is független ember. 
Ne fl'lejtse f'l. hogy a,: óriási vagyonok legnagyobb részét ugy sze. 
rezt(•k ez ország mai gazdag embnei, hogy földet vettek, mikor 
ol<';,Ó volt. llost itt van iinnek is egy alkalom erre, ne azalal(.-;za el, 
irjon mkünk pár 11ort, (,s mi t'lküldünk önhöz egy urat, aki minden 
tl'kintethen 11,zolgálatára áll, aki mind ezt elmagyarázza és aki fizetve 
nn általunk azfrt, h0!!"Y önnek szolgálatára.. Alljon, akiYel szemben 
tehát önt semmiféle kötelezettség nem terheli. Mint ntols6 szót. 
elmondjuk még eg~·szer, hoJcy" Canaan Park egy csodaszép hely, gyö-
nyörü vidék és meg kell jönni a telektulajdonos jutalmának Hol ta-
lálhat ebhez hasonló dolgot, mint mi ajánlunk önnek 50 dolláértf 
t'gynökei~k nevei: DaYis A., Da\'is G. és Halmos ll. Adv. 
A VIRGINIAI t S WEST VIR-
GINIAI MAGYAR BANYASZOK 
RUHA SZALLITóJA 
Nagy József 
Box 126 
Norton, Va. 
Készít ruháke.t mérték uté.n e. 
legfinomabb kivitelben 
OLCSó ARAK 
DIVATOS SZABAS 
Dus vála.sztéku uövet mintáimat 
bár hol e. két álla.mb&n, ha arról 
értesitenek, saját költségemen 
ode. megyek és bemuta.tom. 
,,t ha,,ná!ja. HARRISBURG Ill. Bozó József testvér képviseli a 
-- ---- : ' Magyar Bányászlapot és fel van •••;;,:;;;•p:;;;-.;a•••• ':••••••••••••••~ ~:i::::r-: az elófizetái pénzek 
......... , .. , .. ,.......... POCAHONTAS, VA. és vidé-
\"aJódl l-<ll"'! sv.>gfiU Jlft.Jlrlkn 
00 «·nt E'il'.l' ront 
lialOCNll ti·ll'<l(•!j pn11rlkA 
30 cent egy ront. 
Lc-vélbell me,rrendeltleek gyor-
aan él pontosan ellnti\ztetnek 
Eg)·&zc-r prúb41Ja meg é>, &oha 
,em rog má&tól reudelnJ. 
Sz.álUlunk a pfnz elölegei; t,e.. 
kültlÍ'~e \Rj1;)" ut.A1n·(·ttel. 
HB UG~EH D EY.SO 
mu,oar p1111rlka bchouta)a. 
2 12 F; \ !;T .12:th STH F:E:r 
1 ·•···j~~~·~:~·~ 
Dr e. L. Garris kén a )la,yar Bányász!apot Hoff-
~1/~d~~Pr!:;:1:~f1~t:nn 1.11 :: i:~:~a~:a k!i~tze~!~~i t!;~ 
lndependent Pbone No. 124 
ELDORADO, ILL. 
EGYLETI KALAUZ. 
Yételére. 
UNIONTOWN, PA. és vidékút 
'I'óth Kii.Imán utazik a traugeri fi-
úk-iroda megbizásáb6l és joga van 
,:-J6fizetéM'k Íel\"ételére. 
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Hirek Magyarországból. 
ABAUJ MEGYE. 1 e,111 n.:b t a n.. 1r I I• 1. uyomozál oriw kiderült, hogy 
ait'.t tuhJoklo k1 kAn:,t ktmf'ntct- l1 St'lc.kményt 1-'arkas József ti-
Egy kauai hös. A kiraly t1 •. \ kiilliusÍ'g si•g,;Jyt'Yel a ki• z1·11kiltnc évei. dombová.ri la.kos 
11.-rdiczky ,Jt.nü :.19-ik gyalogcz. l,•imyt l;lt•tru kt•ltt·ttt-, wajcl Jiaza kün:ttc cl. A rrudőriség leturt6z-
Gaskins és Dagley 
TemetkaNi vilJ.alkosók 
ét baluamo%6k 
18 W. Popla.r Bt. 
llARRISBURG, ll.L. 
redbcli fOhaduagynak, az ellen. kisérték öt uültllick Jaká-"ra. ,\ tatta. 1~----------" 
IM g : tt 1:1.uwutuft vitéz magat4.t. bátor éh·tmcntöt a jelenvoltak lel- --
tuá, r1 annak hsmer eül a kato- J..l"SCu mt'g;JJcDt•zték BARS MEGYE 
na, ecl,n, "'"'' d-ik outályát _ . I D e w T I 
a,Jományoda .• \ h,;, löhadoagy. BARANYA MEGYE. öngyilkoaaágok. - Pünko,d r. . ORVÓS urner 1 
l•ttl ez nár a mú1:101}jk kitüntetése; d~o unucptll, délclött, ozvegy 'fa- Ké k ártt 
11 11 eg I, gf't•lsiíl1h elismerJsbl·n Elfogott tolv&J. ZsH.ló L11Jo11 kuc:,, Jiiz-..,,fnt' fdakuztotta ma,. n a ~7 P ogi.-
szi sult. <.1-l P\ s nőtlen péc51 lako:. fU\ a gff.1 :\hre &zrevették, mit.r meg B.A.RRISBORG ILL. 
ros, J<'lcuti tte a rendöraéizen, hogy ,olt haha. Ung,)ilkosaágá.nak oka ' 
fletmentö ~us. - .llinap t1 1nult h6nap 1-1-én dl•lut.án három 1sm, r1•tll'n. . Az ünnep második I 
ggc D.H,tc orakor e~ leány. •~ r1t~gr 6ra kozolf. amulJn a Ka- 1mpja délelöttJéD egy Fedeszin Ti-
HONFITARSAIM! 
fiCY rmek h lee t Kassán a llcr• 1,0„ folyi'i hi,ljún tnl hazafdé in1•ut rnJar nevii közkatona a Perec 
rn •I mulom Hrkiih».. Az i)ssz,•g:,iilt I IQ" i:,,rn(•retll'II 1·mlwr hátulról m"g pnrtjáu akasztotta fel magát. A 
q1tOmciz gél.vkiáltiisaira a Szé- 1:i.ga1lta, foJ,lhiiz ttperte. rátér,l,·lt v1:z1w ú, betegt•s öngyilkoi. kato 
h n:, g • mrlli-•ti Licskó-fél1: 11 mellért• 11 az, bél,en J1-v1i 1,énz- 111:1, ; ki a m1•m•tSMl.zadba volt he- HA ATUTAZóBAN VAGY 
ve,n.,foglob n ggcllzo So!~ ,T811(>!1 t.ir áj,ít erúszakkal kihuzta s ab- 0!.1.ha, nhO\á ,inkfa1t jelentkt.:zi·tt. ttz:LE'l'I ttGYEKBEN 
11 
THE ST ATE BANH. jj 
1 ·"•"'':;:;,T()T1 1 A L LA MI B A N H. 1 \l,U•::,•TOTI 1 11 
374-378 'Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 1/ 
ALAPTŐKE $2.200 OOO. KöRttLBELt!L 15 MILLIÓ 200,000 00 KORONA I, 
A Stat, Bank kit, tL.-.. a :\BW YORK CLE.\Hl~O IIOt sE u,dr n, hht•Z a l('gna(n.obb ban 
i.,ok ;,.. Trust Com1,any-ok tartoznak. E1. ínt61mh1y11rk 47J miUi,S dollár tók~t .::a ~.639 mii- ~ 
lió év forgalmat kt"1n·üwl. 
AdevcíiLk, ifütn• klicrnwiuk kür.é tartoz111 k ti.ibllt'k köziitt 
New York á.llam ....•...... . .•.. $375.000.00 
A< Egy. AIL Postataktrpén.stár& U97,000.00 
... Ne.w York varos fiutőmeatere 
befizet havonta $190,000.00 
tanítók, rendőrök, tii%olt.ók 11tb. kifizetélléN. 
EROS MINT A GIBRALTAR SZIKLAJA 
A XT.-\TE BAXK 11z utolsi, 20 fv alatti em, kP1llsi'•1ll'k kiruuta1i\sa , 
\\(;\'0"\ I .U,l,\J>OT: 
1890 janu.lrban •.• , 4i0,00t•.OO 1,290 ... 00.00 korona 
180 ,. • .U.300.000.00. 16,100.000.0ll .korona 
1904 '8,tiOO.IJ00.00 U.200 000.0(• 11:oroll& 
1 
1 
.j 
uaeyvára I magy r ,uamvasuti „jl három darab hu:U: koronás és --~n16szinüleg az.Irt vetett végl't 
kalauz: a ki,1 le!ny megmentési. k t d11rah tiz koronl.1 papir pí,nzt ~l,·té1u·k, rniHI hatnlrúl azt a le-
li[" s1et/"tt. .\ hatni ll'. 1anz go11,lol-,k,nll. -:unjd u fl'ji•n i:,,ru~telt('U sujt,í {--. kt;ts~glwPjW hirt kapta, 
1>1lli ut'lkül rnhHsto\ Pgyiilt hel: • nwgíit:itte s f'ls.Vllnclt. Sérült'--,(' l11.1gy kH_ ~-\·t"1·11u·k11 Ul('p:halt, fc-lc-
,u' 1t m, r ·l, rmaj!assn- ln:,-nn,•,y lutp alatt llYfigyult rnPI{. "i:,· p,·,lig sulyo-. lwt,·ll 
NORTON, VA.-ba löNNEK, 
IUREM KERESSENEK 
FEL. 
IZLETF.S tTELEK 
TISZT A SZOBÁK 
1909 U-t,800. 1 00.00 103.t00.000.0(1 korona 
1!114 us,001, ,,oe.oo. .169,00Q.,)OO.llO korona 
Hf'l)N„,Ú•U·k ni•hf'Zt'n kf'N""Nl p(·nll'lf>l;.t't a -.;tatf' Banl;.ha kamacoul.,. 1·11 mt"~•li,-,._/ H;ll:Nt, JIU-rl a 
=!!:'t~J~n~t~:l::)i.:l!~r~~~1 ~~l~::~~ioobb h1111koknak, IU(•l)t·k '\1·n \'ork li.lliuu Uanklug De--
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
~agy ,1zl1•ti forgalmunk lebony,)lltÚára és t. u •:-,·frle 11k k1\nye merl• HAT fiókbankkal ren -------------a--v--___ ..,.__ .... ..,...._-""'_111o-""""--u-.~1 · 
Import!Jt ha.aJ árok 
delk.erink. \ s1afr Bank a leggyorsabban, legbittosabV.-..n, a legolc1óbb f.rfolyam és teljes 
szava.touágm1•1le1t külJi JWDZ~t :sz ó-haába. 
1
/1, 
' 
1 
• 
OLCSÓ PÉNZKÜLDÉS 
JóTALLAS ts BIZTOSITtK MELLETT 
A RENDF.S NAPI ARFOLYAM SZERINT 
j Utbaiga<itáu&l 6o tanácacsa! 
kéozséggel uolplok 
Th" SCaCI:" Hank ro.a:lalkozlk 10,~bh.i 1ol·n:,:l-...•uíllá,...a1, baJ••r'JZJ f>l:t(Ü.j;,gj ét, min,~•n a bank• 
~zalO:nl.ha ,Kgú iaK)INt·kkel. 
Kiilde81M! ,;s hoz111sa le\'rltil The Stato lluri.._ ált.al. 
'l'alllícrot, fch-ilí1i:-011itá.~t bímnf'ly ii~yb,•11 sziH!.t•n 1:-. tPljt•scn ,lijtalanul ud 1111 - State !i! 
l)ank. lrjo11 nuii.ryarul The Stat,· Haukuak é:,, i>n ~ylir vála!!Zl fog k1 pi:~ 1 
FEKETE MIKLÓS The State Bank nyitva van reggel 9 órától <ste 8 óráig. Vuárnap és ünnepnap kivételével 
<\. J. Ourchinszky Box 132 
1 NORTON. VA. / 1 T H E S T A T E B A N H. 1 
Logan, W. Va. Box436 • 374-378 Grand Street msPT " 01 52-54 Norfolk Street, New York. ll' 
""l.,-,....,11--,n,.-..n.-o'lll.-.... 111-i.--n.---".11---,n,.-..n.-...n,-,...1,oo_-,n,.-~,'t·;.1'- .......... , .... , .. , .. , .. .., @k- ... - - _ - ='l@ ,. - - -
1 
1 
·-- --
UJ MAGYAR ÁLLAMI 
6°0 HadikölcsnQDÜ-J!.Otvengek 
mely a "Hadikölcsön" iránt honfitársaink körében megnyilvánul, az alulirott bankok és bankárok elhatározták, hogy 
f. , . evt julius hó 31 =ig fogadnak, el jegyzéseket a hadikölcsönre, még pedig változatlan árban, azaz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
100 korona névértéket 15 dollár 
, 
es 75 centért 
Tartsa minden magyar kötelességének a hadikölcsönre jegyezni! 
A KöTVtNYEK A KöVETKEZő ARAKBAN KAPHATóK 
100 koronái kötvény ára $15.76 OOO koronás kötvény ára $78.76 5000 koronáa kötvény án. .. $787.50 
?00 koron&I kötvény á.ra. .. .. .. , . $31.50 1000 koronás kötvény ára • $1•7.50 10000 koronii.a kötvény ára .. $1575.00 
1600 koron.áa kötvény ára • .. • $236.25 
20000 koronái kötvény á.ra. $3160.00 SOO koronás kötvény ára. . .. $47.25 2000 koronáa kötvény ára • $315.00 .. 
400 korowí.a kötvény ára $63.00 3000 koronáa kötvény ára. . • $472.50 WOOO koronás kötvény á.rn .. .. • $7875.00 
AUIIUSI SZEL vtNY 
A pén.r.ael együtt küldje be a.z itUlni "AT,AIRA.81 SZELVÉNYT' pontosan kitöltve. 
Vágja ki! Vágja ki! 
MAGYAR ALLAMI HADIKöLCSöN KöTVtNY AUU!,ISI SZELV~N'l, 
Ezennel jegyzek a kibocsátott '' MAGY4.R ALLAMI UJ HADIKöLCSöN KöTV~NY:SöL'' 
darabot, összesen • KORONA tRTtKREN, melynek !edaetére 
beküldök . DOLLART tS CENTET. 
Olvasható név 
Streel. .• . Vl.roa 
.• Bo:z: .••••.• vagy házszá.m .••.••• 
IJia.m 
ALMA PALINKA : TöRKöL Y P ALINKA INGYEN INGYEN 
Tranaatla.ntic Trust Co. 
o-: \\llllnm Sir., "'\,:,w \"ork, .\ . \. 
l-'lúk-1i1IM. IOO hl' .. \ '\e\, \ "ork 
Hugo Lederer bankl>.áza 
:-.,; \.-r•nut" IJ, '\rw ):"Otll, "\. \. 
Dobay Kiroly 
AA:!O Huckt-J Hood, CJ,-.,rJand, •• 
Roth H. Ignács 
:J066 St-«11111 h l'. Pitt,,.h11rJ<:h, l•n. 
Dua<hinsky J. 
2160 W ,l('fte...,,111 \. IWlroit "lrh 
Berberich Péter 
:J07 ('ourt Hlock, St. 1'11111, 'llnn. 
J011. Roth & Son 
101-a .IN·omt' ht> \lckf'f"-f)Ort 1', 
F . J. Németh & Co. 
1006 ra ..... m, hf' .• ('olumhu•. 0. 
INGYEN 
EL,ö Róua . $2.00 
Második Rózsa. . $2.50 
i EL,ö Rózsa $2.50 i Második Rózsa $3.00 Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél 
Barma.dik Rózaa. $3.00 .......................... 
BOROVICSKA 
Ebő R6ua ... 
Második Rózaa 
Harmadik Róa& 
$2.00 
$2.50 
••• $3.00 
:.i
i Hanna.dik R6r.aa $3.50 .......................... 
CSASZAR KöRTE 
Elaö Róua $2.50 
• Múodik Rózsa $3.00 i Harmadik Rózsa . $3.50 
A. GOODMAN, Inc. 
Utódj&: M GOODMAN 
Box 98, POCAHONTAS, VA. 
Németh Jé.nos, bankár 
1:57 \\.,.h.lni:ton -.;L '\"M, l"orll: 
l;l07-:!11d \, r. "<if'W York, '· \, 
1:'iO 'tt•<•ontl hl., ·p._""""j('· '"\. J. 
Ruttk:a.y Jen6 
ioo .\n•nuf' 11, "<ie" York, '\ . l. 
Ki.IS Ernö, bankár 
:..>03!! \\ . ~th ~t.. C1e1·el.ant1, o. 
Fekete J ózaef és Fia 
19.l':' {;raml h·f'., ('hlcago, Ill. 
Riuák JánOII 
l:lj St•roml St., PRS..,alc, '"\. J. 
Nyitray ~ Pokorny 
~-l Fn·nrh S,, X~•" Dru~wlck, "\.,J. 
JOllph Pearl 
ól I ti t-:. ;Jrd st., So. lk'thkht·m, Pa. 
VERES P ALINKA i 
Elso Veres Róua •....... $2.00 
Máaodik Veres Róua. $2.50 
Harmadik Veres R6zsa . . $3.00 1 .. ....................... . 
FEHtR PALINKA 
Első Rózsa. .$2.00 
Má.sodik R6zaa • • • $2.ISO t 
Harmadik R6zs& . • . ... , . $3.00 : 
Kia, Emil, bankár 
I.J..1-:..~,I .\u•., t·or, Hlh se.,"\, 1. 
Schwabach & Son 
1;117 Fir,,1 \n•, '''" \'urk 
A. Metz:ner 
\1(-Lul(' r Hc. \\" :!;l ',t O•·U•lar.1,1. 0 
Steiner Bros., ba.nkarok 
• '\r" lil"n~ioi,:ton, l'a. 
Tóth G. bankár 
-.;.,utJ1 IJ..-nd. Inti. 
Rosenba.um M. 
1' hlladrl1)hia., Pa. 
Csip6 La.jos 
477 !-if&CI:" SI., l'l·rth .\mllO), "\. J. 
UJhelyi A 
::1119 Wlnf' .\n•.. l,onlln, 0, 
RUM 
Ellő Róua 
Malodik: RóU& 
Harmadik R6ua 
• . . $2.50 
$3.00 
• . $3.50 . ....................... .. 
SZll.VA PALINKA 
El,ö Róza 
Második Róua • • . 
Harmadik R6ua 
$2.50 
•• $3.00 
• $3.50 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
••••••■••■■••■■•••••••••■■■•••••■ ■ ■■•• ■ e }le\!éképlilete et 60 maga l•\ 
CSAK RÖVID IDEIG : ~~~r~:~;lhg~1:d~lk~~ l\i<::d~ui:iátf:: 
B O R 
: tol: E. lllh. ál)'i a. SollJI, Gleotleld, 
■ ::-;, w York Statc 
■ ----------1 
■ RII akt-r foltl, kozel a Yá.r(M!bO:t él 
GARANTÁLT OHIO CLA.RhT No. 0. VILÁGOS U SöT:l!!::T ■ tJlor,AJibt,z, :10 aker aEl!.ntó fold. a 
■ több} erdb "8*1ei;el0. Szép 6 szobás 
HABORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
26 gallonos fél bordó $9.25, 10 gallonos hordó $4.20 
(a hadi adón! együtt) 
REXOEJ.JES '\IOST! H.\ F.ZT .-\Z OJ,CSó A.R.\ T f.': IAEZ"'°I 
AKARJA, AKKOn ca:om;.\~ KELI, RE:\OF;L!';LE. 
J OTALLUNK, HOGY MEGELMSZIK VAGY A PJ!:NZT 
VISSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMPANY 
CLEVELAND, Ohio. 
■ lakóM,z. 2 lstá.116, eg yazén!s pajta. 
■ t} ukház. finom sz1Yattyo1 lr.ot, teljes 
■ ff1lar:ereléasel együtt oii:u1gya(,g miatt 
■ elad<'l. Az Ara $1200. F,•le ké11r.péoz 
■ lr.ell. Ulhebbt>t Major Jinoa. farmer, 
: · :-reph., ':'::,. \tleh ~-- ____ _ 
■ El;d~:.- fohll,•k, $25.00 akerJa. Kö• 
• 1 zel a V.'\rmohoz, mngyar lakta ,·idé-
■ kin. F.iöre f1zet('11dii oH:r:eg 2 dotUl.r 
■ akeronkfn! _ 6 pNt·e11ll-a kamat. D. 
K. Da.á:l o. m·,.,gyar ll'lk~z. ('nurtland, 
Va. 
Burdo-.i ,a::n:ulfik J.c~tctnt>k mln· 
den vA.ros l-.a plézen, a.kik uabad ld"" 
jÜkben gyó,e:ya~relnk tcrje11zté-sével, 
é• eladAsAval foglalkozni akarnak. 
:\fi nagyon uép jövedet„rnb"'n réue--
11itjük az Illetőket. lrjanak [elvlll\go• 
11itJu;Prt még ma. Kne11kedök & ls--
métell\rusltók kérjenek lrje1o·xéket. 
Royal 1-Hg. Company, Duqu&ane, PL 
MAGYAR BANYASZ!Jo' 1!115 Jl"LIUK :!!I. 
25 AJAND:fK INGYENI 14 K. töltött 
1 l K, tiilt.<ilt .\ R\\ \ 'ólU1~ HE\"l>KIYl' I I Kl.\ltl" -.. rT\!ói. \ r~r,•• 11 
n1..,1·11 (;\'.\Hl .\llO\, t·.,a ld1t11r) a mt'llll)it ld\1'1 1 t'l.11lh.1~~1111k. .\ l i.l 
,to:-.T óR\'I' \"\S.\UO I, HH,t.'.\li. 1t frnt úhr,ín1II :!.> (i\'O:\'HHtl' i 
r.uu;\ vr K.\ l ',I \ •n:1„11,;.-;1,:\ t:\(;\'E.\ u.i. úrlthui (,,. 1wdhc im-
1mrtáll ll)il ◄ •tt .-,ra {modt>I), hnrmonll..n, niii knrp1.•N·1·. hil,;iir f11 ;I mfü, 
toiktt"lkk, 1!11 1•111 IPnc- ( (''<ii11Jt,i, kf'rc-.,~tf'l. mrlp·n ,J,'111~ nr1·kl-p(• \1111 
:i:;r ~f;i1~:.::::-.";~[::t'i:~~l!\~:~!~;ifn:~:z~tz;:;.~~~f'~:;:,1rt~~:.~,/I:::; i 
(,., 1(1lllt'-rt:orril><,k, l!)iirii i~ toll kf„t. Hn t('há1 1110~1 , 11\nkl khtí1d • i 
~_1,11;:::·,~·:1 ~: •• ~:1::):[\;,\;J::~ ~~;' ,t~~z1:··;1~~n :,~;,~~,u:J,í~;;,;.;;;:ti~,:;;·; ♦ i 
Tl-:J~~~'i::;,...~:1~;~·~;1~~frkr1,:1wkor lne2J,:-)Íl"lÍÍdlk, ho,:_1 az (,ra határ()-+ ii 
~r,ttun 11 k, t ◄ !lt,itt ar111t), :!O t: \ 1 J(iJ'.ll.1,ASS.\I ,. \ Uáµ:hlrü i,:zt'rkr• ♦ 
AMERICAN NOVELTY & JEWELRY CO. 
ARANY=ÚRA $5.50 
7.('tl('I h; h oi;o- a :!.) ajántll'kt,irjl"J mimiW~t" fokNt'l("o,, hkkor flu,, (" 
11,1; ,j tlolliír :!.) ('t'llh•t (•,; ;i.:; ("("llll'I tl7. aJHn,lt'kok 1:,1 . .illltú..-,á(-rt, ha azon• 
h'111 11t-m lt"'r. llll"l(l'h'i(("th·1• "1:h·l'><e11 \"l~,;zaadjuk ,v. f' IÍl)('~{'t. Azoohan 
h1írJ..i \1Í...,íro l tiillink t>1{1t, \" E ' I li()( 'h. .\Z.1' \ T SJ,; \DIIT, lllf"rt 117 órá• 
hl :!O (:\ I( ; Ji\T.\1,1,.\ST \".\1, 1,.\ l,l' \K •" l m 11z Őrt\ 20 h°f"D lN'lül 
t·l t ürtl., klJ1nllJuk (~ bt>('"i·r(•lj ü k TF.1.JF.SF. 'I; l\(;\t•:\, 
1,:ar111d1í hú l 1"C111!,•lciknl'k az l'1,:f"'Z ü~,7,1,•gf'l ('hirt> bl' kdl kül{knl. 
h.ljf'l l•ntjül.. , huj,:) 1u: 1u:sZTt:\ \ (.'(.;(.t.'.\li: !ol'lllmlf(,Je lllÚ ~;K· 
g('l, akik hirt_lNnek, 11 iu('s Ü~~Lf'kOUl"l(•-.tJ,1•11, ll('W pl'dlg a \i1l l'kJ v.,_ 
r ... ,ol..hn11 Jryo <'t•l(f'kkr l , ldk 11 1ti.no1ZliJ. núndig 1t ml hirtl('tbünkN. 
\kik nk11rn11k i·:.;, Jú fl·rfi ,n,i:y 11 t'II 6rát f'J;n"t'n('<,(·11 Ci'.\'.\.RI "\.RO:\ 
k_11111•i 'IL aj4n1kkoJ.l..nl t·~) i.!U. azok ,·,i„,ir,;11janllk n. kii:r.bnwrt rl-gt 
:~1~ :~-~~~~!l~.\-~'J~~~SUóTól. ~ mJndlg azt foJQAk kapnJ, • mJ 
1427 MINFORD PLACE, Dept. B. S. NEW YORK, N. Y. ............ ~ ............................. , ...... .. 
I' \ St. Paul
5 
National Bank 1  Magyar .ll 
Bányász .ll 
Levélpapir 
GYONYORt!SZJ!:P B ANY ASZ-LE Vll L PAPIR A 
MAGYAR BANYASZOK HASZNALATARA. 
24 PAPIR J!lS 24 BORITJ!lK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST Ml FIZETJUK 1 
Magyar Bányászlap ~~! ~~;t 
1 T.-PAUL, VA. 
1 
1 ALAPTOKE .. $ 26.000.00 EETJ!:TEK UTAN 
· TARTALJ!:K ...... $ 20.000.00 .}J, 4% KAMATOT 
BETl!lT ........... $176.000.00 FIZET1!NI 
Kérjük az önök pártfogását és iilleti összek öttetését . 
i R. W. DICKINSON elnök. J . L. JENNINGS péDltárnok. . uu•• ,,, ..... ,., ......... ••••••••••• .. •• ......... .. ..................................................... 
OLCSó tS BIZTOS PtNZKULDF.S 
15 éves pénzküldő iroda 
\Z \'lt-~HI (' \\ F.:.\PHE -..s C'O. T{.\R \ l,': ','\ F S llEG HIZOTTJ.\ , 
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'l rrt h• n t' n, ,·olna a,. akkor a '\foi:;)ar H,'i 111{""dn11m1k M·111 l<"--
hNnt' ü:,.lf"h•ettt iij('. 
\ú·r( IIUll()llr , .. n.,á,,z ((",tl·t'rt"k t"'<akl• .ii l rltlam kulflJ;tk" ha~ " 
\(·n- ,1•rrjh"• l.. kt'I mPgkrl"('~f"tl 1,l,nzrk rl. Il a f"i.t t('-<..dk. akkor 
IINI\ kt•II N·lt~iiik . 110'° r h (-...7.. nwr t 112 {,i1 p(·nzkiiht,t,,.f r,•n1l-
,1,t•r1•111 a if'l,l:hh:(.(,,nbh f'J::l~,z \ mc-rlk1íha11. 
- K1'r jPn ~;~-,:~;;:,~~1;:~;;. 1:1:;1~1 ";~ ~:i:l~~~~:7~211:~~.~ :~~;~ar llá• 
'"'"""'"""""""'""'"""""'"'""_. j JOHN L. LENGYEL, TRAUGER, Penn. 
Magyar bányászok! ~ ............................................. .. 
HA seRVKöTORE 
van HASKöTORE 
va.n azükaége, ne for -
duljatok idegenhez, ha-
nem irj atok bozsánk 
magya.rul. Akinek da-
ga.na.ta viuere, r bewna.tizmusa. van, az viseljen gummi ha.ris-
nyá.t, akinek gyenge a. uerveze~ szakadúa. vagy sérve va.n 
és erös munkát végez. annak feltétlenül S:iRVKö TOT KELL 
HORDANIA. 
lrjon boz.zám mindenki képes á.rjegyzékért és kimeritó 
magya.r felvilágositá.sért. 
8lr Minden sérvkötöt jótállás mellet.t szállitunk . ...._ 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére o-vártva 
A JegJobb & l egz.a11111.tosahb doh 6n7, a lelJobb magyar adYMOk, 
• t.11'416 D111m6 AJ11zta ltAJtir,;.w;ig nerii magyar e17let u har-
gyi rO!ial mi 'l"&g)'Unk. 
K é r jen tGJlin k k6totolót • RA.lli"l'.,i.SZ DOR,lXY°•b61 & U'J• ,mec • 
•tól"Oll'-na.k a cimft. K ~rJe • et(,ro!lától le a Binyisz Dobh7t-
Ha legalibb húom doll~ rt rendel egrnerre '9 ez, a hirdPfái 
1ddgva bek üldi, tdjh('n fugyen küldünk 10 darab fin om 't'a.lódl 1'11 6dJ knb.a nlvart. 
~ == :::::::··· .. ······- ••·• .:::!:~ 
~ A SZ.\ LU TA.ST ,nsK FIZF.TJ OX ~ 
A binJ"án dohiiny kapható: 
,,xroxn.4LF., PA.-b.an: F a r kM Mihit7 üz.letfben. 
E.\:PE DIT. PA.-b.a.n : Jlll logh latvin li11eUiben. 
Fried Testverek. 
'fAGYAR DQHA.:-,7,·-0YA.ROSOK. 
407 E. 70th St. New York.. 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja , postáinak megtakarított pénzét. 
TARTSA öN IS NALUNK 
FELTtTLEN BIZTONSAG A Ml LEGNAGYOBB 
BtlSZKESJ!:GUNI 
ALAPTOKtNK $60.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
A RtGI, NAGY J!:S EROS BANK VIRGINIABAN 
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